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C h a p t e r  1 
I n t r o d u c t i o n  
Meed f o r  t h e  S tu d y  
E d u c a t o r s  a n d  c o u n s e l o r s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  h a v e  
l o n g  r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e a d e r s h i p  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  g row th  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s .  The i m p o r t a n c e  
o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  s t u d e n t s  i s  w e l l  d o cum en ted  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  i m p a c t  o f  c o l l e g e  o n  s t u d e n t s .  
W i l l i a m s o n  (1952) e m p h a s iz e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  g r o w th  and  d e v e l o p m e n t  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
He w r o t e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  e x t r a c u r r i c u l u m  i s  t o  
" c o n t r i b u t e  t o  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a n t s .  
T he  d e v e l o p i n g  p e r s o n a l i t y ,  i n t e l l e c t  a s  w e l l  a s  b e h a v i o r ,  
i s  t h e  b a s i c  o b j e c t  t o  be  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  e x t r a c u r r i c u l u m . "  
( p .  2 3 0 )  More r e c e n t l y ,  A s t i n  (1977)  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  may be  t h e  f o u n d a t i o n  on w h ic h  
a d u l t  a c h i e v e m e n t s  a r e  b u i l t .  He s t a t e d  t h a t  " i n  c e r t a i n  
r e s p e c t s ,  t h e s e  a c t i v i t i e s  o f f e r  an  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  
s k i l l s  t h a t  a r e  m ore  r e l e v a n t  t o  l a t e r  l i f e  t h a n  t h e  kn o w led g e  
and  c o g n i t i v e  s k i l l s  a c q u i r e d  i n  t h e  c l a s s r o o m . "  ( p .  115)
The b e n e f i t s  o f  i n v o l v e m e n t  i n  o u t  o f  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  
a r e  many. D e l w o r t h ,  Sherwood,  and C a s a b u r r i  (1974)  s u g g e s t e d  
s e v e r a l  ways i n  w h i c h  s t u d e n t s  b e n e f i t  f r o m  l e a d e r s h i p  
i n v o l v e m e n t .  T h e s e  b e n e f i t s  i n c l u d e  a  f e e l i n g  o f  s a t i s f a c t i o n ?
8
9i n c r e a s e d  f e e l i n g s  o f  s e l f - w o r t h ;  i n c r e a s e d  c o m p e t e n c e  
i n  s p e c i f i c  s k i l l  a r e a s ;  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a c a d e m i c s ;  i n c r e a s e d  c o n t a c t  w i t h  k e y  p e r s o n s  i n  t h e  
c o l l e g e  c o m m u n i ty ;  work e x p e r i e n c e ;  and  s k i l l s  and  r e f e r e n c e s  
t h a t  may p r o v e  h e l p f u l  i n  c a r e e r  p l a c e m e n t  o r  g r a d u a t e  
s c h o o l  a d m i s s i o n .
The  i m p o r t a n c e  o f  l e a d e r s h i p  i n v o l v e m e n t  f o r  s t u d e n t
g r o w t h  and d e v e l o p m e n t  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
V e r y  l i t t l e *  t h o u g h *  i s  known a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s
o f  s t u d e n t  l e a d e r s  o r  t h e  d y n a m i c s  o f  g r o w th  a n d  d e v e l o p m e n t
t h a t  o c c u r s  f r o m  l e a d e r s h i p  i n v o l v e m e n t .  Bowen ( 1 9 7 7 )
w r o t e  t h a t :
M o s t  o f  t h e  l e a d e r s  o f  o u r  s o c i e t y  
i n  v i r t u a l l y  a l l  w a l k s  o f  l i f e  a r e  
c o l l e g e - e d u c a t e d ,  and  i t  may be p r e s u m e d  
t h a t  t h e  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  t r a i t s  
d e v e l o p e d  o r  s t r e n g t h e n e d  i n  c o l l e g e  
w o u l d  b e  u s e f u l  t o  t h e m ;  y e t  i t  i s  
a p p a r e n t l y  n o t  k n o w n  w h e t h e r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  h e l p s  p e o p l e  t o  com bine  t h e s e  
t r a i t s  i n  ways t h a t  p r o d u c e  t h e  q u a l i t y  
we c a l l  l e a d e r s h i p .  I t  may b e  s a f e l y  
a s s e r t e d  t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n  d o e s  
p r o v i d e  a b u n d a n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
i n c e n t i v e s  f o r  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  
t h e i r  l e a d e r s h i p  p o t e n t i a l ,  b u t  t h e  
i n f o r m a t i o n  t o  b a c k  t h i s  a s s e r t i o n  
i s  l a c k i n g ,  ( p .  1 4 2 - 1 4 3 )
T h i s  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h e t h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n
h e l p s  s t u d e n t s  t o  c o m b i n e  t h e i r  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e
t r a i t s  i n  "w ays  t h a t  p r o d u c e  t h e  q u a l i t y  we c a l l  l e a d e r s h i p "
i s  o f  s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e  t o  c o u n s e l o r s  and  e d u c a t o r s
who work w i t h  s t u d e n t s .
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s
and t h e  d y n am ic s  o f  l e a d e r s h i p  g r o w t h  i s  i m p o r t a n t  i f  c o u n s e l o r s
an d  e d u c a t o r s  a r e  t o  h e l p  s t u d e n t s  r e a c h  t h e i r  p o t e n t i a l
a s  s t u d e n t  a n d  l e a d e r .  B r a i n a r d  a n d  D o l l a r  (1971)  w r o t e
o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s
o f  s t u d e n t  l e a d e r s  i n  m a x im iz in g  t h e i r  g r o w th  and  d e v e l o p m e n t
i n  c o l l e g e .  They w r o t e  t h a t :
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  i n  s t u d e n t  l e a d e r s h i p -  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  a n d  i n  a d v i s o r y  
p r o g r a m s  f o r  s t u d e n t  l e a d e r s  and t h e i r  
g r o u p s  t o  t r e a t  s t u d e n t  l e a d e r s  a s  
i f  t h e y  w e r e  a l l  a l i k e .  A w a r e n e s s  
o f  t h e  n a t u r e  o f  d i v e r s i t i e s  among 
s t u d e n t  l e a d e r s  s h o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  
s e l e c t i o n  o f  c o m p a t i b l e  a d v i s o r s  f o r  
them and t h e i r  g r o u p s ,  and  s h o u l d  a s s i s t  
i n  p r o v i d i n g  m o re  a p p r o p r i a t e  s t u d e n t  
l e a d e r s h i p - d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i n  
o u r  c o l l e g e s ,  (p .  202)
The n e e d  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s i m i l a r i t i e s  
and d i f f e r e n c e s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s  i s  b a s i c  t o  so u n d  p r o g ra m  
d e v e l o p m e n t ;  b u t  l i t t l e  i s  known a b o u t  them a t  t h i s  t i m e .
R e s e a r c h  n e e d s  t o  be  c o n d u c t e d  t h a t  w i l l  p r o v i d e  i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  may l e a d  t o  b e t t e r  a d v i s i n g t  b e t t e r  p r o g r a m m i n g ,  
and  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  o n  t h e  p a r t  of  
c o u n s e l o r s ,  e d u c a t o r s ,  and s t u d e n t s .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
The n e e d  f o r  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  the  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s t u d e n t  l e a d e r s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  The p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y  i s  t o  a d d r e s s  t h i s  n e e d .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  p s y c h o l o g i c a l
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t y p e s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  a p r i v a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .  The 
M y e r s - B r i g g s  Type I n d i c a t o r  (MBTI) w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u re  
J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  i n  t h e  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  
t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s .  
The l e a d e r  p o p u l a t i o n  i s  c o m p r i s e d  o f  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p s :
1 .  I n t e r c o l l e g i a t e  V a r s i t y  A t h l e t e s
2 .  C o m m u n ic a t io n s  L e a d e r s
3 .  F r a t e r n i t y  and  S o r o r i t y  L e a d e r s
4 .  A cadem ic  and  S e n i o r  Honor S t u d e n t s
5 .  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s
6 .  S t u d e n t  G overnm ent  L e a d e r s
P s y c h o l o g i c a l  t y p e  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  t h e  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  
a n d  c o m p a r e d  t o  d e t e r m i n e  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  a  number o f  q u e s t i o n s  w i l l  n ee d  t o  b e  i n v e s t i ­
g a t e d .
1 .  A re  t h e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n  
a n d  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e ?
2 .  A r e  t h e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e ?
3 .  A r e  t h e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
l e a d e r s  w i t h  r e g a r d  t o  p s y c h o l o g i c a l  t y p e ?
T h e o r e t i c a l  R a t i o n a l e
C.G. J u n g  (1 9 3 3 ,  1971) b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  a r e  i n d i v i d u a l  
a n d  " t y p i c a l "  d i f f e r e n c e s  i n  human p e r s o n a l i t i e s .  T y p i c a l  
d i f f e r e n c e s  o r  " p s y c h o l o g i c a l  t y p e s "  r e p r e s e n t  s p e c i f i c  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d e s c r i b e  o n e  k i n d  o f  p e r s o n
a s  c o m p a r e d  t o  a n o t h e r  k i n d  o f  p e r s o n .  ( 1 9 7 1 ,  p .  4 8 2 )
J u n g  (1971)  s t a t e s :
I n  my p r a c t i c a l  m e d i c a l  w ork  w i t h  n e r v o u s  
p a t i e n t s  I  h a v e  l o n g  b e e n  s t r u c k  b y  
t h e  f a c t  t h a t  b e s i d e s  t h e  many i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  hum an p s y c h o l o g y  t h e r e  
a r e  a l s o  t y p i c a l  d i f f e r e n c e s .  Two 
t y p e s  e s p e c i a l l y  b e c o m e  c l e a r  t o  me;
I  h a v e  t e r m e d  t h e m  t h e  i n t r o v e r t e d  
a n d  t h e  e x t r a v e r t e d  t y p e s ,  ( p .  3)
J u n g  d e s c r i b e d  i n t r o v e r s i o n  a s  a n  i n w a r d  t u r n i n g  o f  l i b i d o
and  e x t r a v e r s i o n  a s  an  o u t w a r d  t u r n i n g  o f  l i b i d o .
J u n g  ( 1 9 7 1 )  d e s c r i b e s  t h e s e  tw o  t y p e s  a s  " a t t i t u d e -
f u n c t i o n s "  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  p e r s o n * s
p s y c h i c  a w a r e n e s s  i n  t h e  c o n s c i o u s  w o r l d .  I n t r o v e r s i o n
i s  e n e r g i z e d  b y  p s y c h i c  m o v e m e n t  f r o m  o b j e c t  t o  s u b j e c t
w h i l e  e x t r a v e r s i o n  i s  e n e r g i z e d  b y  p s y c h i c  movement f ro m
t h e  s u b j e c t  t o  t h e  o b j e c t .  He b e l i e v e d  t h a t  a  p e r s o n  p o s s e s s e s
b o t h  a t t i t u d e  f u n c t i o n s  b u t  t h a t  a  p e r s o n  h a s  a  p r e d i s p o s i t i o n
t o  p r e f e r  o n e  f u n c t i o n  t o  t h e  o t h e r .  He ( 1 9 7 1 )  s t a t e s
t h a t  " e v e r y o n e  p o s s e s s e s  b o t h  m e c h a n i s m s ,  e x t r a v e r s i o n
a s  w e l l  a s  i n t r o v e r s i o n ,  a n d  o n l y  t h e  r e l a t i v e  p r e d o m i n a n c e
o f  one  o v e r  t h e  o t h e r  d e t e r m i n e s  t y p e . "  ( p .  4) The p r o c e s s
o f  d e v e l o p i n g  a  p r e f e r e n c e  f o r  o n e  t y p e  o v e r  t h e  o t h e r
i s  c a l l e d  " d i f f e r e n t i a t i o n . "  F o r  J u n g ,  o n e * s  d i f f e r e n t i a t e d
a t t i t u d e - f u n c t i o n  a f f e c t s  o n e ' s  w h o l e  p s y c h i c  p r o c e s s .
He (1933)  s t a t e s  t h a t :
W h a t  s t r u c k  me now w as  t h e  u n d e n i a b l e  
f a c t  t h a t  w h i l e  p e o p l e  may b e  c l a s s e d  
i n t r o v e r t s  o r  e x t r a v e r t s ,  t h e s e  d i s ­
t i n c t i o n s  do n o t  c o v e r  a l l  t h e  d i s s i m ­
i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l s  i n
e i t h e r  c l a s s .  So g r e a t ,  i n d e e d ,  a r e  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  t h a t  I  was f o r c e d  
t o  d o u b t  w h e t h e r  I  had o b s e r v e d  c o r r e c t l y  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  ( p .  87)
I n  a n  a t t e m p t  t o  a d d r e s s  t h i s  p r o b le m  o f  d i s s i m i l a r i t i e s
w i t h i n  t h e  a t t i t u d e - t y p e s ,  he (1971)  t h e o r i z e d  t h a t  t h e r e
were  a l s o  f o u r  " f u n c t i o n - t y p e s " :  t h i n k i n g ,  f e e l i n g ,  s e n s a t i o n ,
and i n t u i t i o n .  The f u n c t i o n - t y p e s  r e p r e s e n t  t h e  m a n i f e s t a t i o n
o f  l i b i d o  i n  o n e ' s  p e r c e p t i o n  and  ju d g m e n t .  J u n g  b e l i e v e d
t h a t  o n e  o f  t h e  f u n c t i o n - t y p e s  c o m b i n e s  w i t h  one  o f  t h e
a t t i t u d e - t y p e s  t o  fo rm  a  p e r s o n ' s  p s y c h o l o g i c a l  t y p e .
J u n g  (1971) t h e o r i z e d  t h a t  t h e r e  were  e i g h t  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e s .  E a c h  t y p e  i s  c h a r a c t e r i z e d  by a  p r e d o m i n a n c e  o f  
o n e  o f  t h e  tw o  a t t i t u d e - t y p e s  a n d  a p r e d o m i n a n c e  o f  one  
o f  t h e  f o u r  f u n c t i o n - t y p e s .  T h e s e  e i g h t  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  " r a t i o n a l  t y p e s "  ( t h i n k i n g  
o r  f e e l i n g )  and  f o u r  " i r r a t i o n a l  t y p e s "  ( s e n s a t i o n  o r  i n t u i ­
t i o n )  . The r a t i o n a l  t y p e s  " f u n c t i o n  most  p e r f e c t l y  when 
t h e y  a r e  i n  t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  a c c o r d  w i t h  t h e  l a w s  o f  
r e a s o n . " ( 1 9 7 1 ,  p .  4 5 9 )  The i r r a t i o n a l  t y p e s  a r e  " f o r c e d  
t o  d i s p e n s e  w i t h  t h e  r a t i o n a l  (w h ich  p r e s u p p o s e s  t h e  e x c l u s i o n  
o f  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  o u t s i d e  o f  r e a s o n )  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  
t h e  m o s t  c o m p le t e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  f l u x  o f  e v e n t s . "  
( 1 9 7 1 ,  p .  4 59)  T h e  e i g h t  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  i n c l u d e :  
t h e  E x t r a v e r t e d  T h i n k i n g  T y p e ,  t h e  E x t r a v e r t e d  P e e l i n g  
T y p e ,  t h e  I n t r o v e r t e d  T h i n k i n g  T y p e ,  t h e  I n t r o v e r t e d  P e e l i n g  
T y p e  ( r a t i o n a l  t y p e s ) ,  t h e  E x t r a v e r t e d  S e n s a t i o n  T y p e ,
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t h e  E x t r a v e r t e d  I n t u i t i o n  T y p e ,  t h e  I n t r o v e r t e d  S e n s a t i o n  
T y p e ,  t h e  I n t r o v e r t e d  I n t u i t i o n  Type  ( i r r a t i o n a l  t y p e s ) .
J u n g  ( 1 9 7 1 )  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  e a c h  p s y c h o l o g i c a l
t y p e  p o s s e s s e s  a  l e s s  d i f f e r e n t i a t e d  f u n c t i o n - t y p e  t h a t
i s  " p r e s e n t  i n  c o n s c i o u s n e s s  a n d  e x e r t s  a  c o - d e t e r m i n i n g
i n f l u e n c e . "  ( p .  405)  He c a l l <  3 t h i s  f u n c t i o n  t h e  " a u x i l i a r y
f u n c t i o n . "  He (1971)  s u g g e s t s  t h a t :
E x p e r i e n c e  s h o w s  t h a t  t h e  s e c o n d a r y  
( a u x i l i a r y )  f u n c t i o n  i s  a l w a y s  o n e  
w h o s e  n a t u r e  i s  d i f f e r e n t  f r o m ,  t h o u g h  
n o t  a n t a g o n i s t i c  t o ,  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n .
T h u s ,  t h i n k i n g  a s  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  
c a n  r e a d i l y  p a i r  w i t h  i n t u i t i o n  o r  
s e n s a t i o n ,  b u t ,  a s  a l r e a d y  o b s e r v e d ,  
n e v e r  w i t h  f e e l i n g ,  (p .  406)
I f  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  a  r a t i o n a l  t y p e  t h e n  t h e  a u x i l i a r y
i s  o n e  o f  t h e  i r r a t i o n a l  t y p e s ,  and  v i c e  v e r s a  i f  t h e  p r i m a r y
f u n c t i o n  i s  an  i r r a t i o n a l  f u n c t i o n .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a u x i l i a r y  f u n c t i o n  h a s  b e e n
d e s c r i b e d  by I s a b e l  B r i g g s  Myers  ( 1 9 6 2 ,  1 9 8 0 ) .  She  b e l i e v e d
t h a t  J u n g ' s  t y p e  t h e o r y  f a i l e d  t o  r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e
o f  t h e  a u x i l i a r y  f u n c t i o n  f o r  b a l a n c e d  t y p e  d e v e l o p m e n t .
She (1980)  s t a t e s  t h a t :
N o w h e r e  i n  J u n g ' s  b o o k  f P s y c h o l o g i c a l  
T y p e s )  d o e s  h e  d e s c r i b e  t h e s e  n o r m a l ,  
b a l a n c e d  t y p e s  w i t h  a n  a u x i l i a r y  p r o c e s s  
a t  t h e i r  d i s p o s a l .  He p o r t r a y s  e a c h  
p r o c e s s  i n  s h a r p e s t  f o c u s  a n d  w i t h  
maximum c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  e x t r a v e r t e d  
a n d  i n t r o v e r t e d  f o r m s ;  c o n s e q u e n t l y ,  
h e  d e s c r i b e s  t h e  r a r e ,  t h e o r e t i c a l  
" p u r e "  t y p e s ,  who h a v e  l i t t l e  o r  no 
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a u x i l i a r y ,  ( p .  17)
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B r i g g s  M y e r s  b e l i e v e d  t h a t  J u n g ' s  t h e o r y  was  l i m i t e d  i n  
i t s  a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  c o m b i n a t i o n s  o f  f u n c t i o n - t y p e s  
a n d  i n  i t s  a b i l i t y  t o  d e s c r i b e  t h e  i n d i v i d u a l  i n t r o v e r t e d  
t y p e s .  S h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  i n t r o v e r t e d  t y p e s  d e p e n d  
o n  t h e i r  a u x i l i a r y  p r o c e s s  f o r  t h e i r  e x t r a v e r t e d  p e r s o n a l i t i e s .
B r i g g s  M y e r s  e x p a n d e d  J u n g ’ s  t h e o r y  t o  i n c l u d e  t h e  
a u x i l i a r y  p r o c e s s .  C o n s e q u e n t l y ,  h e r  t h e o r y  i n c l u d e s  s i x t e e n  
p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  a s  com pared  t o  J u n g ' s  e i g h t .  She  (1962) 
d e v e l o p e d  a n  i n d i c a t o r  w h ich  d e s c r i b e s  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  
u s i n g  f o u r  b i p o l a r  s c a l e s .  T h e s e  s c a l e s  i n c l u d e  a  s c a l e  
f o r  i n t r o v e r s i o n  and e x t r a v e r s i o n  ( I - E ) ,  a  s c a l e  f o r  i n t u i t i o n  
a n d  s e n s i n g  ( N - S ) , a  s c a l e  f o r  t h i n k i n g  an d  f e e l i n g  ( T - P ) , 
a n d  a  s c a l e  f o r  j u d g i n g  an d  p e r c e p t i o n  ( J - P ) .
B r i g g s  M y e r s  ( 1 9 6 2 )  d e v e l o p e d  t h e  M y e r s - B r i g g s  Type 
I n d i c a t o r  (MBTI) t o  m e a s u r e  p s y c h o l o g i c a l  t y p e .  The MBTI 
m e a s u r e s  a  p e r s o n ' s  p r e f e r e n c e  f o r  o n e  o f  t h e  two p o l a r  
p r o c e s s e s  o n  e a c h  o f  t h e  f o u r  s c a l e s .  T h e  c o m b i n a t i o n  
o f  p r e f e r e n c e s  on  t h e  f o u r  s c a l e s  d e t e r m i n e s  o n e ' s  t y p e .  
T h e  s i x t e e n  t y p e s  i n c l u d e  I n t r o v e r t e d  S e n s i n g  Types  w i t h  
t h i n k i n g  a s  a u x i l i a r y  ( I S T J ) ,  I n t r o v e r t e d  S e n s i n g  Types  
w i t h  f e e l i n g  a s  a u x i l i a r y  ( I S F J ) ,  I n t r o v e r t e d  I n t u i t i o n  
T y p e s  w i t h  f e e l i n g  a s  a u x i l i a r y  ( I N F J ) , I n t r o v e r t e d  I n t u i t i o n  
T y p e s  w i t h  t h i n k i n g  a s  a u x i l i a r y  ( I N T J ) , I n t r o v e r t e d  T h i n k i n g  
T y p e s  w i t h  s e n s i n g  a s  a u x i l i a r y  ( I S T P ) ,  I n t r o v e r t e d  T h i n k i n g  
T y p e s  w i t h  i n t u i t i o n  a s  a u x i l i a r y  ( IN T P ) ,  I n t r o v e r t e d  F e e l i n g  
T y p e s  w i t h  s e n s i n g  a s  a u x i l i a r y  ( I S F P ) ,  I n t r o v e r t e d  F e e l i n g
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Types w i t h  i n t u i t i o n  a s  a u x i l i a r y  {INFP},  E x t r a v e r t e d  S e n s i n g  
Types w i t h  t h i n k i n g  a s  a u x i l i a r y  (ESTP) , E x t r a v e r t e d  S e n s i n g  
Types w i t h  f e e l i n g  a s  a u x i l i a r y  (E S F P ) ,  E x t r a v e r t e d  I n t u i t i o n  
Types w i t h  f e e l i n g  a s  a u x i l i a r y  (ENFP), E x t r a v e r t e d  I n t u i t i o n  
Types w i t h  t h i n k i n g  a s  a u x i l i a r y  (ENTP) , E x t r a v e r t e d  T h i n k i n g  
Types w i t h  s e n s i n g  a s  a u x i l i a r y  (ESTJ ) ,  E x t r a v e r t e d  T h i n k i n g  
Types w i t h  i n t u i t i o n  as  a u x i l i a r y  <ENTJ), E x t r a v e r t e d  F e e l i n g  
Types w i t h  s e n s i n g  a s  a u x i l i a r y  (E SFJ)  , a n d  E x t r a v e r t e d  
F ee l ing  T y p e s  w i t h  i n t u i t i o n  a s  a u x i l i a r y  ( E N F J ) .
T h e  J —P s c a l e  i s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e  d o m i n a n t  
and a u x i l i a r y  p r o c e s s e s .  The d o m i n a n t  and a u x i l i a r y  p r o c e s s e s  
a r e  s i m i l a r  t o  J u n g ' s  p r i m a r y  a n d  a u x i l i a r y  f u n c t i o n s .  
For  t h e  MBTI, i f  t h e  J - P  s c a l e  i d e n t i f i e s  t h e  d o m i n a n t  
p r o c e s s  a s  a j u d g i n g  p r o c e s s  ( J  f o r  e x t r a v e r t s  and P f o r  
i n t r o v e r t s ) ,  t h e n  t h e  a u x i l i a r y  p r o c e s s  i s  t h e  p r e f e r r e d  
p e r c e i v i n g  p r o c e s s *  The o p p o s i t e  i s  t r u e  i f  t h e  d o m i n a n t  
process  i s  a  p e r c e i v i n g  p r o c e s s .  I n t r o v e r t s  and  e x t r a v e r t s  
a r e  o p p o s i t e  on t h e  J - P  s c a l e  b e c a u s e  t h e  a u x i l i a r y  p r o c e s s  
serves  a s  t h e  e x t r a v e r s i o n  i n  t h e  i n t r o v e r t ' s  p e r s o n a l i t y .
J u n g i a n  t y p o l o g y  and t h e  MBTI p r o v i d e  a  s i m p l e  and  
e asy  w a y  t o  u n d e r s t a n d  p e r s o n a l i t y  t h e o r y  w h ic h  e x p l a i n s  
d i f f e r e n c e s  and s i m i l a r i t i e s  i n  p e r s o n a l i t y .  The MBTI 
i s  s u i t a b l e  f o r  t h i s  s tu d y  b e c a u s e  i t  i s  a  v a l i d  d e s c r i p t i v e  
i n s t r u m e n t  t h a t  m e a s u r e s  J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
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S e v e r a l  t e r m s  and  c o n c e p t s  n e e d  t o  b e  d e f i n e d  a s  t h e y  
w i l l  b e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
t h e s e  t e r m s  a n d  c o n c e p t s  a r e  u n d e r s t o o d  a t  t h i s  t i m e  s o  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  no c o n f u s i o n  a b o u t  t h e i r  m e a n i n g s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t u d y .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  
d e f i n i t i o n s  w i l l  b e  u s e d .
N o n - L e a d e r  P o p u l a t i o n
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  t o t a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  who 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y  a n d  a r e  n o t  members o f  o n e  o f  
t h e  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p s  w h i c h  com pose  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n .  
l e a d e r . .  Pop u l a t i o n  (LP)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  s t u d e n t s  who w e r e  e l e c t e d  
o r  s e l e c t e d  t o  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p s :  
i n t e r c o l l e g i a t e  v a r s i t y  a t h l e t i c s ;  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s ;  
f r a t e r n i t y  and  s o r o r i t y  l e a d e r s ;  a c a d e m i c  and  s e n i o r  h o n o r  
s t u d e n t s ;  r e s i d e n t  a s s i s t a n t s ;  a n d  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s .  
L e a d e r  S u b g r o u p  P o p u l a t i o n s
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  s t u d e n t s  who a r e  members  o f  
o n e  o f  t h e  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p s .  S t u d e n t s  who a r e  members 
o f  more  t h a n  on e  l e a d e r  s u b g r o u p  a r e  i n c l u d e d  i n  e a c h  g r o u p  
o f  w h ic h  t h e y  a r e  a  member.
I n t e r c o l l e g i a t e  V a r s i t y  A t h l e t e s  (A)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  who w e re  
s e l e c t e d  f o r  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r c o l l e g i a t e  v a r s i t y  
t e a m s  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  C o l l e g e .  M ale  t e a m s  i n c l u d e  
b a s e b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  c r o s s  c o u n t r y ,  f o o t b a l l ,  g o l f ,  l a c r o s s e ,
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s o c c e r ,  s q u a s h ,  s w i m m i n g ,  t e n n i s ,  t r a c k ,  a n d  w r e s t l i n g .  
F em ale  t e am s  i n c l u d e  b a s k e t b a l l ,  c r o s s  c o u n t r y ,  f i e l d  h o c k e y ,  
l a c r o s s e ,  s o f t b a l l ,  s q u a s h ,  sw im m in g ,  t e n n i s ,  t r a c k ,  and 
v o l l e y b a l l .
C o m m u n ica t io n s  L e a d e r s  (C)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  s t u d e n t s  who w e r e  s e l e c t e d  
a s  l e a d e r s  o f  C o l l e g e  n e w s p a p e r ,  The .  R e p o r t e r  y t h e  C o l l e g e  
r a d i o  s t a t i o n ,  WFNM; and t h e  C o l l e g e  y e a r b o o k ,  The O r i f l a m m e . 
EEaternlty.anfl Sorority. .Leaders (G)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  e l e c t e d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
e l e v e n  n a t i o n a l  f r a t e r n i t i e s  and  t h e  two n a t i o n a l  s o r o r i t i e s  
r e c o g n i z e d  by  t h e  C o l l e g e .
Academ ic  and S e n i o r  Honor S t u d e n t s  (H)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  s t u d e n t s  who w e r e  s e l e c t e d  
o r  e l e c t e d  t o  P h i  B e t a  K appa ,  Magna Cum L a u d e ,  Cum L a u d e ,  
D e p a r t m e n t a l  h o n o r s ,  o r  S e n i o r  h o n o r s .
R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  s t u d e n t s  who w e r e  s e l e c t e d  
b y  t h e  Dean o f  S t u d e n t  A f f a i r s  O f f i c e  t o  a c t  a s  p a i d  p e e r  
a d v i s e r s  i n  t h e  C o l l e g e ' s  r e s i d e n c e  h a l l s .
Student...GQy.ernment., Leaders (S)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  s t u d e n t s  who w e r e  s e l e c t e d  
o r  e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  s t u d e n t  body  i n  t h e  g o v e r n a n c e  
p r o c e s s  o f  t h e  C o l l e g e .  G overnm ent  l e a d e r s  i n c l u d e  s t u d e n t  
s e n a t o r s  a n d  s t u d e n t  c o m m i t t e e  m em bers .  S t u d e n t  s e n a t o r s  
a r e  e l e c t e d  by  t h e  c l a s s  t h e y  r e p r e s e n t  and s t u d e n t  c o m m i t t e e
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members a r e  s e l e c t e d  by t h e  s t u d e n t  s e n a t o r s *  T h e  c o m m i t t e e s  
i n c l u d e  t h e  S e n a t e  O p e r a t i n g  C o m m i t t e e ,  t h e  C o m m it te e  o n  
A c a d em ic  S t a t u s ,  t h e  B u d g e t  P r i o r i t i e s  C o m m i t t e e ,  t h e  C o m m i t t e e  
o n  t h e  C u r r i c u l u m ,  t h e  C o m m it te e  o n  G r a n t s ,  t h e  C o m m i t t e e  
o n  t h e  L i b r a r y ,  t h e  C o m m it te e  on P a i r  P r a c t i c e s ,  t h e  C o m m i t t e e  
o n  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  t h e  C om m it tee  o n  S t u d e n t  S e r v i c e s ,  
t h e  C o m m it te e  on  S t u d e n t  C o n d u c t ,  t h e  C o m m it tee  on  S t u d e n t  
R u l e s ,  a n d  t h e  C o m m it tee  o n  Academic  C o m p u t in g .
P s y c h o l o g i c a l  T y p e .o rL T v p e
T h i s  t e rm  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  o n e  o f  t h e  s i x t e e n  J u n g i a n  
p e r s o n a l i t y  t y p e s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  
I n d i c a t o r  (M B T I ) .  P s y c h o l o g i c a l  t y p e  i s  d e t e r m i n e d  b y  
a  p e r s o n ' s  p r e f e r e n c e  f o r  i n t r o v e r s i o n  o r  e x t r a v e r s i o n ;  
s e n s i n g  o r  i n t u i t i o n ;  t h i n k i n g  o r  f e e l i n g ;  a n d  j u d g m e n t  
o r  p e r c e p t i o n .
I n t r o v e r s i o n  ( I )
T h i s  te rm  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  t o w a r d  
t h e  i n n e r  w o r l d  o f  i d e a s  a n d  c o n c e p t s .  i n t r o v e r t s  t e n d  
t o  c r e a t e  a  l i f e  o f  c o n t e m p l a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  
a  s m a l l  g r o u p  o f  c l o s e  f r i e n d s  and f a m i l y .
E x t r a v e r s i o n  (E)
T h i s  t e rm  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  t o w a r d  
t h e  o u t e r  w o r l d  o f  p e o p l e  a n d  t h i n g s .  E x t r a v e r t s  t e n d  
t o  c r e a t e  a  l i f e  o f  a c t i o n ,  s o c i a l  c o n t a c t s ,  and  a  w i d e  
c i r c l e  o f  f r i e n d s  an d  a c q u a i n t a n c e s .
S e n s i n g  ( S)
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T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  t o  
p e r c e i v e  t h e  o b s e r v a b l e  t h r o u g h  t h e  s e n s e s .  S e n s i n g  t y p e s  
t e n d  t o  r e l y  o n  e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  t h e o r y ,  t o  t r u s t  
t h e  c o n v e n t i o n a l  o r  t r a d i t i o n a l  way o f  d o i n g  t h i n g s ,  a n d  
t o  s y s t e m a t i c a l l y  t e s t  new i n f o r m a t i o n  t o  s e e  i f  i t  i s  
p r a c t i c a l .
I n t u i t i o n  (N)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  f o r  
p e r c e i v i n g  c r e a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  i n  l i f e ' s  s i t u a t i o n s .  
I n t u i t i v e s  t e n d  t o  r e l y  o n  i n s p i r a t i o n  r a t h e r  t h a n  p a s t  
e x p e r i e n c e s ,  t o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  new a n d  u n t r i e d ,  
and t o  e n j o y  t h e  a b s t r a c t ,  s y m b o l i c ,  o r  t h e o r e t i c a l .
T h i n k i n g  (T)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  f o r  
l o g i c a l ,  s y s t e m a t i c  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h i n k i n g  t y p e s  t e n d  
t o  b e  o b j e c t i v e  a n d  i m p a r t i a l ,  t o  h a v e  a  s t r o n g  s e n s e  o f  
f a i r n e s s ,  and t o  p o s s e s s  s k i l l s  i n  l o g i c a l  a n a l y s i s .
Feeling (F)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  f o r  
m a k i n g  j u d g m e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  f e e l i n g s  an d  
p e r s o n a l  v a l u e s .  F e e l i n g  t y p e s  t e n d  t o  be  a w a r e  o f  t h e i r  
own a n d  o t h e r ' s  f e e l i n g s ,  t o  d e s i r e  p e r s o n a l  and  i n t e r p e r s o n a l  
h a rm o n y ,  and t o  p o s s e s s  t h e  c a p a c i t y  f o r  w arm th  a n d  c o m p a s s i o n .  
J u d g m e n t  (J)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  f o r  
c l o s u r e  an d  d e c i s i v e n e s s .  J u d g i n g  t y p e s  t e n d  t o  w a n t  t o
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o r g a n i z e  t h e i r  l i v e s  a n d  a c t i v i t i e s .  T h e y  t e n d  t o  w a n t  
t o  c o n t r o l  e v e n t s  more t h a n  t h e y  w ant  t o  u n d e r s t a n d  them .  
P e r c e p t i o n  (P)
T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r e f e r e n c e  f o r  
d e s i r i n g  t o  u n d e r s t a n d  e v e n t s  r a t h e r  t h a n  c o n t r o l  t h e m .  
P e r c e i v i n g  t y p e s  t e n d  t o  b e  o p e n ,  c u r i o u s ,  r e c e p t i v e ,  a n d  
f l e x i b l e .
General.Hypotheses 
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  t e s t e d :
H y p o t h e s i s  #1
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  a n d  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n s .
Hy p o t h e s i s  #2
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  and  l e a d e r  s u b g r o u p  
p o p u l a t i o n s .
Hy p o t h e s i s  13
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  m a l e  l e a d e r  and  f e m a l e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n s .
T h e s e  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  
o f  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  d e s c r i b e d .  
T h e s e  f i n d i n g s  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e i r  s i g n i f i c a n c e .
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L i m i t a t i o n s  o f  t h e  Study
T h i s  s t u d y  i s  a  d e s c r i p t i v e  s t u d y  of  a s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  
o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  and l e a d e r s  a t  a  p r i v a t e  l i b e r a l  a r t s  
c o l l e g e .  T h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  d e s c r i b i n g  " w h a t  i s "  
a s  com pared  t o  e x p l a i n i n g  "how "  o r  "why." O t h e r  l i m i t a t i o n s  
o f  t h i s  s t u d y  i n c l u d e :
1 .  The f i r s t  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s tudy  i s  t h e  s p e c i a l i z e d  
n a t u r e  o f  t h e  C o l l e g e  and i t s  s t u d e n t s .  F r a n k l i n  and M a r s h a l l  
C o l l e g e  i s  a  p r i v a t e  r e s i d e n t i a l  c o - e d u c a t i o n a l  l i b e r a l  
a r t s  c o l l e g e  w i t h  a s t u d e n t  b o d y  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 9 5 0  
f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  The C o l l e g e  i s  r a t e d  by  B a r r o n 1 s  a s  
b e i n g  " h i g h l y  s e l e c t i v e "  i n  i t s  a d m i s s i o n s .  The SAT s c o r e s  
o f  e n t e r i n g  f r e s h m e n  a v e r a g e  a b o u t  1200. T h e  C o l l e g e  h o u s e s  
a b o u t  1200 s t u d e n t s  on c a m p u s ,  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  750 s t u d e n t s  
l i v i n g  i n  f r a t e r n i t y  h o u s e s  o r  o f f - c a m p u s  a p a r t m e n t s .  
The C o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m  i s  l i b e r a l  a r t s  w i t h  a s t r o n g  
e m p h a s i s  on p r e —p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s  i n  m e d i c i n e ,  l a w ,  
a n d  b u s i n e s s .  T h e  C o l l e g e  a d m i t s  a c l a s s  o f  a b o u t  540 
f r e s h m e n  o u t  o f  a n  a p p l i c a n t  p o o l  o f  3 6 0 0 .  T h i s  s t u d y  
i s  d e s i g n e d  t o  b e  d e s c r i p t i v e  o f  t h i s  Co l lege  a n d  i t s  s t u d e n t s .  
The d a t a  and r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  l i m i t e d  t o  t h i s  
i n s t i t u t i o n  and i t s  s t u d e n t s .  Any r e l e v a n c e  o f  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y  f o r  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  and s t u d e n t  p o p u l a t i o n s  
w i l l  n e e d  t o  be  c a r e f u l l y  e x a m i n e d .
2 .  The s e c o n d  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e s s .  A l l  f r e s h m e n  a r e  g i v e n
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t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  t h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  
(MBTI) d u r i n g  t h e  f a l l  o r i e n t a t i o n  f o r  new s t u d e n t s .  The 
v o l u n t a r y  n a t u r e  o f  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e  makes  d a t a  g a t h e r i n g  
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  d i f f i c u l t .  D u r i n g  t h e  s e v e n  y e a r s  
t h a t  t h e  MBTI h a s  b e e n  g i v e n  t h e r e  h a s  b e e n  a n  a p p r o x i m a t e l y  
80% r e s p o n s e  r a t e .
3 ,  T h e  t h i r d  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  t i m e  
f r a m e  o f  t h e  s t u d y .  D a t a  f o r  t h e  MBTI w i l l  b e  c o l l e c t e d  
f o r  t h e  c l a s s e s  o f  1980 t h r o u g h  1 9 8 6 .  The MBTI was g i v e n  
t o  t h e s e  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  f a l l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e i r  f r e s h m e n  
y e a r s  (1976 t h r o u g h  1 9 8 2 ) .
4 .  The f o u r t h  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p s  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  s i x  s u b g r o u p s  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  b e c a u s e  t h e y  
r e p r e s e n t  m a j o r  l e a d e r s h i p  o p p o r t u n i t i e s  a t  t h e  C o l l e g e .  
They  w ere  a l s o  c h o s e n  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  d i v e r s e  g r o u p s  
a t  t h e  C o l l e g e  a n d  b e c a u s e  c o m p l e t e  m e m b ersh ip  l i s t s  f o r  
t h e  y e a r s  o f  t h e  s t u d y  c o u l d  b e  l o c a t e d .  T h e se  s i x  g r o u p s  
d o  n o t  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p s  a v a i l a b l e  f o r  
s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a t  t h e  C o l l e g e .  Such  g r o u p s  
a s  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  g r o u p s  and  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  b e c a u s e  c o m p l e t e  m em b ersh ip  
l i s t s  c o u l d  n o t  b e  l o c a t e d .  O t h e r  g r o u p s  w e re  n o t  i n c l u d e d  
b e c a u s e  o f  l a c k  o f  s i z e  o r  i n c o m p l e t e  m e m b e rsh ip  i n f o r m a t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n
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a n d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  s i x  l e a d e r  
s u b g r o u p s .
O v e rv ie w  o f  t h e  S tu d y  
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  a  p r i v a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .  
T he  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  (MBTI) w i l l  b e  u s e d  t o  
i d e n t i f y  J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  i n  t h e  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n ,  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  and t h e  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p  
p o p u l a t i o n s .  T h e se  p o p u l a t i o n s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  and com pared  
t o  d e t e r m i n e  s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  i n  t h e m .
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  t h i s  p u r p o s e  w i l l  b e  a d d r e s s e d .  
I n  c h a p t e r  2 ,  t h e  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  w i l l  b e  r e v i e w e d .  
T h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w i l l  i n c l u d e  s e c t i o n s  t h a t  
p e r t a i n  t o  t h e  u s e  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  Type I n d i c a t o r  (MBTI) 
w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s ;  t o  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  
t o  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s ;  
and t o  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  c h a r a c ­
t e r i s t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a le  and  f e m a l e  s t u d e n t  l e a d e r s .
I n  c h a p t e r  3 ,  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  
d e s c r i b e d .  The p o p u l a t i o n  and  s a m p le  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  
w i l l  b e  e x p l a i n e d ;  p r o c e d u r e s  f o r  d a t a  g a t h e r i n g  w i l l  be  
d e s c r i b e d ;  a n d  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t s  o f  t h e  d a t a  w i l l  
b e  d i s c u s s e d .  A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  Type I n d i c a t o r  
(MBTI) a n d  a n  e v a l u a t i o n  o f  i t s  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  
w i l l  b e  i n c l u d e d .  A d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  
a n d  t h e  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  i n c l u d e d .  F i n a l l y ,
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a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  i n c l u d e d .
I n  c h a p t e r  4 ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  w i l l  b e  d e s c r i b e d .  
E a c h  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  ex am in e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
h y p o t h e s i s  w i l l  b e  a c c e p t e d  o r  r e j e c t e d  b a s e d  o n  s t a t i s ­
t i c a l  a n a l y s i s .
I n  c h a p t e r  5 ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
a n d  c o n c l u s i o n s  w i l l  b e  d r a w n .  The d a t a  w i l l  b e  ex am ined  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  a r e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  a n d / o r  
a r e a s  o f  f u t u r e  r e s e a r c h  t h a t  r e s u l t  f r o m  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  s t u d y .
C h a p t e r  2 
R e v ie w  o f  L i t e r a t u r e
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  
r e l a t e s  t o  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .  ERIC, APT 
B i b l i o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n ,  P s y c h  I n f o ,  a n d  D i s s e r t a t i o n  
A b s t r a c t  I n t e r n a t i o n a l  r e s o u r c e s  w e r e  u s e d  t o  i s o l a t e  r e l e v a n t  
a r t i c l e s ,  a b s t r a c t s ,  b o o k s ,  a n d  p r e s e n t a t i o n s .  ERIC an d  
P sy c h  I n f o  c o m p u te r  s e a r c h e s  were c o n d u c t e d  u s i n g  t h e  d e s c r i p ­
t o r s  " c o l l e g e  s t u d e n t , "  " l e a d e r , "  " l e a d e r s h i p , "  " p s y c h o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s , "  " M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r , "  and "MBTI."
The  r e v i e w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  w i l l  i n c l u d e  r e v i e w s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  a r e a s :
1 .  The u s e  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  Type I n d i c a t o r  (MBTI) 
w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s ;
2 .  P e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t  
l e a d e r s ;  an d
3 .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  an d  f e m a l e  c o l l e g e  
s t u d e n t  l e a d e r s .
The_Dse of_the Myers-Briggs Type 
Indicator (MBTI) with College Students
The MBTI h a s  b e e n  u s e d  a s  a  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  w i t h  
v a r i o u s  p o p u l a t i o n s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  G o ld s c h m id  (1 9 6 7 )  
u s e d  t h e  MBTI and  o t h e r  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  c o r r e s p o n d e d
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w i t h  c o l l e g e  m a j o r s .  L e v y ,  M u r p h y ,  a n d  C a r l s o n  ( 1 9 7 2 )  
u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  o f  N egro  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  S t r i e k e r ,  S c h i f f m a n ,  a n d  R o s s  (1965)  
u s e d  t h e  MBTI t o  p r e d i c t  f r e s h m e n  GFA a n d  d r o p o u t  r a t e s .  
M ende lsohn  a n d  K i r k  (1962) u s e d  t h e  MBTI t o  d e t e r m i n e  t y p e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l i e n t s  a n d  n o n - c l i e n t s  o f  a  c o l l e g e  
c o u n s e l i n g  f a c i l i t y .  M c C a u l l e y  ( 1 9 7 4 )  u s e d  t h e  MBTI t o  
d e t e r m i n e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  s t y l e s  o f  f r e s h m a n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  F l o r i d a .  C a r s k a d o n  a n d  K n u d s o n  ( 1 9 7 8 )  u s e d  t h e  MBTI 
t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e p t u a l  s y s t e m s  and  
p s y c h o l o g i c a l  t y p e .  Wotruba  ( 1 9 6 9 )  u s e d  t h e  MBTI t o  d e t e r m i n e  
t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  e f f e c t i v e  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  
(RAs)  a t  H o l y  C r o s s  C o l l e g e .  K a l s b e e k ,  R o d g e r s ,  M a r s h a l l ,  
D enny ,  and N i c h o l l s  (1982) u s e d  t h e  MBTI t o  a s s i g n  s u i t e m a t e s  
t o  d i f f e r e n t  c h a l l e n g e - s u p p o r t  e n v i r o n m e n t s  i n  a  r e s i d e n c e  
h a l l  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  c o u l d  b e  
i n f l u e n c e d  i n  p r e d i c t a b l e  a n d  h e l p f u l  w a y s .  M e h r o t r a  (1971)  
u s e d  t h e  MBTI t o  s t u d y  b e h a v i o r a l  c o g n i t i o n  a s  i t  r e l a t e s  
t o  i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  i n  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  W h i t t e m o r e  a n d  H e i m a n n  ( 1 9 6 5 )  u s e d  t h e  MBTI 
t o  s t u d y  o r i g i n a l i t y  r e s p o n s e s  i n  a c a d e m i c a l l y  t a l e n t e d  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  T y l e r  ( 1 9 6 8 )  u s e d  t h e  MBTI t o  s t u d y  
t h e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  a n d  v a l u e s  o f  a  g r o u p  o f  N a t i o n a l  
M e r i t  S c h o l a r s  a n d  C e r t i f i c a t e  o f  M e r i t  r e c i p i e n t s .  S t a l c u p  
( 1 9 6 7 )  u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  and  
p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t  i n  a  g r o u p  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s
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who p a r t i c i p a t e d  i n  a n d  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  who d i d  n o t  
p a r t i c i p a t e  i n  c a m p u s  a c t i v i t i e s  a t  A u b u r n  U n i v e r s i t y .  
S m i t h ,  I r e y ,  M c C a u l l e y  ( 1 9 7 3 )  u s e d  t h e  MBTI t o  h e l p  i n  
t h e  d e s i g n  o f  a  s e l f - p a c e d  i n s t r u c t i o n  c o u r s e  f o r  e n g i n e e r i n g  
s t u d e n t s .  S l o a n  (1982)  u s e d  t h e  MBTI t o  h e l p  i n  t h e  d e s i g n  
o f  a n  e x p e r i m e n t a l  c o u r s e  f o r  s m a l l  g r o u p  i n t e r p e r s o n a l  
and  c o m m u n ic a t io n  s k i l l s  t r a i n i n g .  Robyak and P a t t o n  (1977)  
u s e d  t h e  MBTI t o  s t u d y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a s t u d y  s k i l l s  
c o u r s e  on  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  t y p e s .
G o l d s e h m i d  (1 9 6 7 )  u s e d  t h e  C P I ,  MMPI, MBTI, O P I ,  and 
SVIB t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  c o l l e g e  m a j o r .  T h e  b a s i c  h y p o t h e s i s  o f  t h e  s t u d y  was 
t h a t  " s i g n i f i c a n t  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w i l l  c o v a r y  w i t h  c h o i c e  
o f  m a j o r . "  ( p .  3 0 2 )  T h e  b a t t e r y  o f  t e s t s  w e re  g i v e n  t o  
e n t e r i n g  f r e s h m e n .  The r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  w e r e  com pared  
t o  c o l l e g e  m a j o r  a t  t h e  t i m e  o f  g r a d u a t i o n .  G o ld s e h m id  
d e v e l o p e d  a  2 c o n t i n u a l  s c a l e  o f  54 a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s .  
One s c a l e  p e r t a i n e d  t o  s c i e n c e  and  t h e  o t h e r  s c a l e  t o  human­
i t i e s .  R e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  w e re  u s e d  a s  t h e  p r i m a r y  t e c h n i q u e  
o f  a n a l y s i s .  16 r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  w e re  d e v e l o p e d ;  11 
g a v e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o n  c r o s s - v a l i d a t i o n .  The r e s u l t s  
o f  a l l  f i v e  o f  t h e  t e s t s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  w ere  
f o u n d  t o  b e  i n  s u b s t a n t i a l  a g r e e m e n t .  G o l d s e h m i d  fo u n d  
t h a t  " t h e y  i d e n t i f y  s i m i l a r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s  b e i n g  c o r r e l a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  two c o n t i n u a  o f  s c i e n c e  
and  h u m a n i t i e s . " ( P .  3 04 )  The r e s u l t s  o f  t h e  MBTI i n d i c a t e d
t h a t  f o r  s c i e n c e  m a j o r s  t h e r e  w as  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
f o r  e x t r a v e r s i o n  (E) f o r  men and no  s i g n i f i c a n t  t y p e  c o r r e l a t i o n  
f o r  women. For t h e  h u m a n i t i e s  m a j o r s  t h e r e  w a s  a p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  f o r  i n t u i t i o n  (N) f o r  men and w om enr a  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  f o r  p e r c e p t i o n  (P) i n  m e n ,  and a  p o s i t i v e  c o r r e ­
l a t i o n  f o r  f e e l i n g  (F)  i n  women.
L e v y ,  M u rp h y ,  a n d  C a r l s o n  ( 1 9 7 2 )  u s e d  t h e  MBTI t o  
d e s c r i b e  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  i n  N e g r o  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
The a u t h o r s  com pared  t h e i r  f i n d i n g s  w i t h  f i n d i n g s  o f  e a r l i e r  
s t u d i e s  w i t h  w h i t e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  The a u t h o r s 1 c o n c e r n  
was t h a t :
v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  s t a n d a r d i z a t i o n ,  
c o n s t r u c t  v a l i d a t i o n ,  a n d  t h e o r e t i c a l  
i n q u i r y  w i t h  t h i s  i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  
b a s e d  u p o n  v a r i o u s  w h i t e  m i d d l e  c l a s s  
s u b j e c t  s a m p l e s .  T h u s ,  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  
o f  J u n g i a n  t h e o r y  o r  t h e  M y e r s - B r i g g s  
T ype  I n d i c a t o r  f o r  d e s c r i b i n g  e t h n i c  
p e r s o n a l i t y  p a t t e r n s  h a v e  r e m a i n e d  
u n e x p l o r e d  t o  t h i s  t i m e .  ( p .  642)
The MBTI was a d m i n i s t e r e d  t o  758  N e g ro  u n d e r g r a d u a t e s  ( 3 1 1
m a l e s  a n d  447 f e m a l e s )  a t  H o w a rd  U n i v e r s i t y .  Two m o n t h s
l a t e r  t h e  MBTI was a d m i n i s t e r e d  t o  433 s u b j e c t s  (146 m a l e s
and 287 f e m a l e s ) .  S t a b i l i t y  o f  t h e  s c o r e s  w a s  t e s t e d  w i t h
P e a r s o n  r ' s  and d a t a  f o r  Negro a n d  w h i t e  c o l l e g e  s t u d e n t s
w ere  c o m p a r e d .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  f o r  a l l  f o u r  s c a l e s
w e r e  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  r e l i a b l e .  T h e  c o m p a r i s o n
o f  t h e  d a t a  f o r  N e g r o  and w h i t e  c o l l e g e  s t u d e n t s  r e v e a l e d
some s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  2 4 .5 %  o f  t h e  Negro m a l e s
w e r e  E S T J  a s  co m p a red  t o  9.3% i n  t h e  w h i t e  s a m p l e .  39 .5%
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o f  t h e  N e g r o  m a l e s  w ere  _ S T J  a s  com pared  t o  16.6% i n  t h e  
w h i t e  s a m p l e .  2 6 .1 %  o f  t h e  N e g r o  f e m a l e s  w e r e  _ S F J  a s  
c o m p a r e d  t o  1 2 .6 %  o f  t h e  f e m a l e s  i n  t h e  w h i t e  s a m p l e .  
O v e r a l l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o m b i n e d  m a l e / f e m a l e  N e g r o  
and w h i t e  s a m p l e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  The a u t h o r s  c o n c l u d e  
t h a t :
S e x  d i f f e r e n c e s /  w h i l e  s i g n i f i c a n t  
on  s e v e r a l  d i m e n s i o n s ,  a r e  o v e r - s h a d o w e d  
b y  e t h i c  d i f f e r e n c e s .  H o w ard  N e g r o  
s u b j e c t s  -  m a l e  a n d  f e m a l e  a l i k e  -  
a r e  c l e a r l y  m o r e  o f t e n  s e n s i n g  a n d  
j u d g i n g  t y p e s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e i r  
w h i t e  u n d e r g r a d u a t e  c o u n t e r p a r t s .
(p .  646)
T he  a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  t y p e  d i f f e r e n c e s  c a n  b e  
e x p l a i n e d  b y  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  T h ey  a l s o  e x p r e s s  
c o n c e r n  a b o u t  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  s e n s i n g  t y p e s  r e p r e s e n t e d  
i n  N egro  s t u d e n t s .  S e n s i n g  and  j u d g i n g  t y p e s  t e n d  t o  n ee d  
a  h i g h  d e g r e e  o f  c o n c r e t e n e s s  a n d  c l o s u r e  w h i c h  a p p e a r s  
t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  c r e a t i v e n e s s  a n d  o p e n n e s s  t h a t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  c u r r i c u l u m .
S t r i e k e r ,  S c h i f f m a n ,  a n d  R o s s  ( 1 9 6 5 )  u s e d  t h e  MBTI 
t o  p r e d i c t  f r e s h m e n  GPA a n d  d r o p o u t  r a t e s .  2 2 5  men a t  
W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  a n d  1 6 1 6  men ( 2 0 1  f r e s h m e n  and  1415 
men who a p p l i e d  b u t  w e r e  n o t  a c c e p t e d )  a t  t h e  C a l i f o r n i a  
I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  ( C a l t e c h )  w e r e  g i v e n  t h e  MBTI. 
SAT-V,  SAT-M, an d  h i g h  s c h o o l  r a n k  w e r e  o b t a i n e d  and  u s e d  
a s  p r e d i c t o r s .  The p r e d i c t o r s  and  c r i t e r i a  w ere  i n t e r c o r r e l a t e d  
s e p a r a t e l y  f o r  t h e  tw o  e n t e r i n g  c l a s s e s .  The I - E  s c a l e  
a n d  t h e  J - P  s c a l e  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t  w i t h  GPA f o r  t h e
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W e s l e y a n  s a m p l e .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  MBTI s c a l e s  a n d  GPA f o r  t h e  C a l t e c h  s a m p l e .  
None o f  t h e  MBTI s c a l e s  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t  w i t h  d r o p o u t  
i n  t h e  e n t e r i n g  c l a s s  a t  C a l t e c h ,  b u t  t h e  S-N s c a l e  an d  
t h e  T - F  s c a l e  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  f o r  t h e  t o t a l  
C a l t e c h  g r o u p .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  I n d i c a t o r ' s  
s c a l e s  h a d  some a b i l i t y  t o  p r e d i c t  t h e  tw o  c r i t e r i a  t h a t  
we s t u d i e d ,  ev en  i n  t h e  s e l e c t e d  s a m p l e s ,  a n d  t h i s  a b i l i t y  
v a r i e d  s h a r p l y  w i t h  t h e  c r i t e r i o n  an d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s a m p l e . "  (p .  1092) The MBTI s e e m s  t o  h a v e  some p r e d i c t i v e  
v a l i d i t y  b u t  f u r t h e r  r e s e a r c h  I s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  
t h e  p r e d i c t i v e  v a l u e  o f  t h e  MBTI i n  r e l a t i o n s h i p  t o  f r e s h m e n  
GPA a n d  d r o p o u t  r a t e .
M en d e lso h n  a n d  K i r k  (1962)  u s e d  t h e  MBTI t o  d e t e r m i n e  
ty p e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l i e n t s  a n d  n o n - c l i e n t s  a t  a  c o l l e g e  
c o u n s e l i n g  f a c i l i t y .  The MBTI was g i v e n  t o  72 c l i e n t s  
(31 m a l e s  and 41 f e m a l e s )  a n d  2 0 0  n o n - c l i e n t s  (97 m a l e s  
and  1 0 3  f e m a l e s ) .  The d a t a  w as  a n a l y z e d  f o r  q u a n t i t a t i v e  
s c o r e s  a n d  f o r  n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n .  T he  a n a l y s i s  o f  
t h e  d a t a  i n d i c a t e d  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  c l i e n t s  b e i n g  
ENTJ a n d  ENTP, w i t h  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  n o n - c l i e n t s  
b e i n g  ESTJ when co m p ared  t o  t h e  combined c l i e n t / n o n - c l i e n t  
p o p u l a t i o n .  The m a j o r  c o n t r a s t  b e t w e e n  c l i e n t s  an d  n o n - c l i e n t s  
was t h e  ESTJ t y p e .  T h e r e  w e r e  15 n o n - c l i e n t  ESTJs w h i l e  
t h e r e  w e r e  z e r o  c l i e n t  ESTJs.  Two o f  t h e  s c a l e s  (N-S and  
J - P )  d i s c r i m i n a t e d  m o s t  b e t w e e n  t h e  c l i e n t s  and t h e  n o n ­
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c l i e n t s .  T h e  a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  " j u d g m e n t  ( J )  t y p e s  
m ay  b e  l e s s  a w a r e  o f  p r o b l e m s  s i n c e  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  
b e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  u n r e s o l v e d  s i t u a t i o n s  a n d  t h u s ,  s t r i v e  
f o r  i m m e d i a t e  r e s o l u t i o n s . "  ( p .  3 4 4 - 3 4 5 )  T h e y  s u g g e s t  
t h a t  j u d g i n g  ( J )  t y p e s  d o  n o t  l i k e  t h e  a m b i g u i t y  a s s o c i a t e d  
w i t h  e a r l y  c o u n s e l i n g  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  d o  n o t  s e e k  o u t  
c o u n s e l i n g .  T h e  a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  " p e r c e p t i o n  (P) t y p e s  
m ay  h a v e  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  i n  m a k in g  d e c i s i o n s  on  t h e i r  
o w n ,  t h u s  n e e d i n g  e x t e r n a l  h e l p . ” ( p .  345)
M c C a u l l e y  (1974) u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  t h e  t e a c h i n g -  
l e a r n i n g  p r o c e s s  a t  a  l a r g e  u n i v e r s i t y .  The MBTI was a d m in ­
i s t e r e d  t o  3 2 7 5  f r e s h m e n  a n d  t r a n s f e r  s t u d e n t s  e n t e r i n g  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 2 .  The d a t a  
w a s  c o m p a r e d  t o  MBTI d a t a  f o r  o t h e r  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
B a s e d  on t h i s  c o m p a r a t i v e  d a t a ,  M c C a u l l e y  c o n c l u d e d  t h a t :
I n t u i t i v e  t y p e s ,  w i t h  t h e i r  g r e a t e r  
i n t e r e s t  i n ,  a n d  d e v e l o p e d  s k i l l s  w i t h  
s y m b o l s ,  s c o r e  h i g h e r  o n  m o s t  a p t i t u d e  
t e s t s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  ( u s u a l l y  b y  
i n t u i t i o n  t y p e s )  t o  t e s t  v e r b a l  s k i l l s ,  
s p e e d  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  a b i l i t y  t o  
d r a w  i n f e r e n c e s  -  t h o s e  a s p e c t s  o f  
" i n t e l l i g e n c e "  e s p e c i a l l y  v a l u e d  b y  
i n t u i t i o n  t y p e s ,  ( p .  6)
S h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  h i g h e r  o n e  g o e s  i n  a c a d e m i c s ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n t u i t i o n  (N) t y p e s  who w i l l  
b e  f o u n d  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  M c C a u l l e y  c o n t r a s t s  t h i s  i n f o r ­
m a t i o n  w i t h  r e s e a r c h  o n  t h e  t y p e s  o f  t e a c h e r s  a n d  c o n c l u d e s  
t h a t  " t y p e  t h e o r y  h a s  g i v e n  t h e m  ( t e a c h e r s )  a  p o w e r f u l
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t o o l  i n  u n d e r s t a n d i n g  why t h e y  c a n  r e a c h  so m e  s t u d e n t s  
more  e a s i l y  t h a n  o t h e r s . "  ( p .  9)
C a r s k a d o n  a n d  K n u d s o n  ( 1 9 7 8 )  u s e d  t h e  MBTI t o  s t u d y  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e p t u a l  s y s t e m s  a s  d e s c r i b e d  
by  O. J .  H a rv e y  an d  J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s .  137 i n t r o ­
d u c t o r y  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  a t  M i s s i s s i p p i  S t a t e  U n i v e r s i t y  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  H a r v e y ' s  
" T h i s  I  B e l i e v e "  t e s t  a n d  t h e  M BTI,  F o rm  F .  96 o f  t h e  
s u b j e c t s  met t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o n c e p t u a l  
s y s t e m s .  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w as  p e r f o r m e d  f o r .  e a c h  o f  
t h e  MBTI s c a l e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  t y p e s  w e r e  n o n r a n d o m l y  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  f o u r  
c o n c e p t u a l  s y s t e m s .  S i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w e r e  f o u n d  on  
t h e  S e n s i n g - I n t u i t i o n  s c a l e  o f  t h e  MBTI. S e n s i n g  (S) t y p e s  
w e r e  f o u n d  i n  t h e  l o w e r  c o n c e p t u a l  s y s t e m s  a n d  i n t u i t i o n  
(N) t y p e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  h i g h e r  c o n c e p t u a l  s y s t e m s .  
The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " s e n s i n g  t y p e s  w e r e  m ore  l i k e l y  
t o  b e  fo u n d  among i n d i v i d u a l s  i n  t h e  l o w e r  c o n c e p t u a l  s y s t e m s ,  
w h i l e  i n t u i t i o n  t y p e s  w e r e  more  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  among 
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  h i g h e r  c o n c e p t u a l  s y s t e m s . . .  t h e s e  r e s u l t s  
c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  s u p p o r t i n g  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  
o f  t h e  S e n s i n g - I n t u i t i o n  s c a l e  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  Type 
I n d i c a t o r . "  ( p .  486)
W o tru b a  (1 9 6 9 )  u s e d  t h e  MBTI t o  i d e n t i f y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  b e s t  s t u d e n t  l e a d e r s .  300  s o p h o m o r e s  a n d  j u n i o r s  
a t  H o l y  C r o s s  C o l l e g e  who w e r e  a p p l y i n g  f o r  60 R e s i d e n t
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A s s i s t a n t  (RA) p o s i t i o n s  w ere  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y *  The 
E d w a r d s  P e r s o n a l  R e f e r e n c e  S c h e d u l e ,  The B e l l  A d j u s t m e n t  
I n v e n t o r y ,  a n d  t h e  MBTI w e re  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  o f  t h e  
s u b j e c t s .  The 60 RAs w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  e q u a l  g r o u p s  
o f  20  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e g r e e  o f  e f f e c t i v e n e s s .  T h e s e  
t h r e e  g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  o v e r a l l  c a n d i d a t e  p o o l  
t o  i d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  b a s e d  on  t h e  t e s t  
d a t a .  E f f e c t i v e  RAs had  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  mean s c o r e s  
t h a n  i n e f f e c t i v e  RAs on  a c h i e v e m e n t ,  o r d e r ,  i n t r a c e p t i o n ,  
d o m i n a n c e ,  a n d  n u r t u r a n c e  o n  t h e  E dw ards  P e r s o n a l i t y  P r e f e r e n c e  
S c h e d u l e .  T h e  e f f e c t i v e  RAs w e r e  more c o n s t a n t  i n  t h e i r  
s c o r e s  t h a n  t h e  o t h e r  two RA g r o u p s .  They  w e r e  more d o m i n a n t ,  
m ore  e m o t i o n a l l y  s e c u r e ,  an d  l e s s  h o s t i l e  t h a n  t h e  i n e f f e c t i v e  
RAs on The B e l l  A d j u s t m e n t  I n v e n t o r y .  RAs a s  a  g r o u p  t e n d e d  
t o  p r e f e r  i n t u i t i o n  (N) and  f e e l i n g  (F) o n  t h e  MBTI when 
com pared  t o  t h e  c a n d i d a t e  p o o l .  The a u t h o r  c o n c l u d e d  t h a t  
" t h e  RAs a s  a  g r o u p  t e n d  t o  b e  p e o p l e  who p r e f e r  i n t u i t i o n  
a n d  f e e l i n g  r a t h e r  t h a n  s e n s i n g  a n d  t h i n k i n g ,  and  f o c u s  
t h e i r  a t t e n t i o n  o n  p o s s i b i l i t i e s  r a t h e r  t h a n  f a c t s  a n d  
h a n d l e  t h e s e  w i t h  p e r s o n a l  w a r m t h  r a t h e r  t h a n  i m p e r s o n a l  
a n a l y s i s . "  ( p .  110)
K a l s b e e k ,  R o d g e r s ,  M a r s h a l l ,  D enny ,  and  N i c h o l l s  (1982)  
u s e d  t h e  MBTI t o  a i d  i n  t h e  d e s i g n  o f  a  r e s i d e n c e  h a l l  
e n v i r o n m e n t  t h a t  i n f l u e n c e d  d e v e l o p m e n t a l  g r o w t h  i n  s t u d e n t s  
i n  a  p r e d i c t a b l e  a n d  h e l p f u l  w ay .  350 men and  350 women 
w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  a  h i g h - r i s e  r e s i d e n c e  h a l l  a t
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O hio  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  P a l l  o f  1 9 7 9 ,  T h e s e  s t u d e n t s  
w e r e  s e n t  a  l e t t e r  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  summer a s k i n g  them
i f  t h e y  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  b e  a s s i g n e d  t o  a  s u i t e  b a s e d
o n  MBTI t y p e D Of t h e  137 men and 150 women who w e r e  w i l l i n g  
and  who r e t u r n e d  a  c o m p l e t e  MBTI, 87 men and  95 women w ere  
c h o s e n  f o r  s u i t e  a s s i g n m e n t s  b a s e d  o n  MBTI t y p e s *  The 
s u b j e c t s  w ere  a s s i g n e d  on  t h e  b a s i s  o f  o n e  o f  f i v e  c h a l l e n g e -  
s u p p o r t  s t r a t e g i e s :
1 .  P u r e  -  A l l  f o u r  i n d i c a t o r s  a r e  
i d e n t i c a l ,
2 .  D o m i n a n t  -  D o m i n a n t  p e r s o n a l i t y
f u n c t i o n s  a r e  i d e n t i c a l ,
3 .  A u x i l i a r y  -  A u x i l i a r y  p e r s o n a l i t y  
f u n c t i o n s  a r e  i d e n t i c a l ,
4* E x t e r n a l  -  F u n c t i o n s  w i t h  w h i c h
o n e  d e a l s  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d  
a r e  i d e n t i c a l .
5 .  Random -  T y p e s  a r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d .
{p .  435)
A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n s i d e r e d  i n  s u i t e  a s s i g n m e n t s  
i n c l u d e d  s m o k i n g  h a b i t s ,  s t u d y  h a b i t s ,  and  p r e f e r e n c e  f o r  
c o e d  o r  s i n g l e  s e x  f l o o r s .  The U n i v e r s i t y  R e s i d e n c e  E n v i r o n m e n t  
S c a l e  (URES) w as  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s  a t  t h e  end 
o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  2 - f a c t o r  ANOVA, B a r t l e t t ' s  t - t e s t s ,  
a n d  S c h e f f e  p o s t  h o c  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  
d a t a .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  f o r  men t h e  d o m in a n t  
g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t  h i g h e r  o n  t h e  URES t h a n  t h e  random 
g r o u p .  F o r  women, t h e  p u r e  g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t  h i g h e r  
t h a n  t h e  e x t e r n a l  g r o u p  a n d  t h e  r andom  g r o u p s .  The  d o m in a n t  
g r o u p  a l s o  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  t h e  e x t e r n a l  g r o u p  and  t h e  
r an d o m  g r o u p s .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  s t a t i s t i c a l
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r e s u l t s  I n d i c a t e  t h a t  s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  s u i t e s  by  t h e  
MBTI r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  s e n s e  o f  I n v o l v e m e n t ,  
S u p p o r t ,  O r d e r  a n d  O r g a n i z a t i o n ,  an d  S t u d e n t  I n f l u e n c e  
t h a n  t h e  s t u d e n t s  a s s i g n e d  t o  s u i t e s  by  t h e  s t a n d a r d  p r o c e s s . "  
( p .  440)
M e h r o t r a  (1 9 7 1 )  u s e d  t h e  MBTI t o  " d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  b e h a v i o r a l  c o g n i t i o n  f a c t o r s  w i t h  
i n t e r e s t s  ( s o c i a l  s e r v i c e ,  p e r s u a s i v e ,  a r t i s t i c ,  a n d  l i t e r a r y ) , 
v a l u e s  ( s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  an d  a e s t h e t i c )  a n d  p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e s  ( i n c l u s i o n ,  c o n t r o l ,  a f f e c t i o n ,  e x t r a v e r s i o n -  
i n t r o v e r s i o n ,  s e n s i n g - i n t u i t i o n ,  j u d g m e n t - p e r c e p t i o n ,  a n d  
t h i n k i n g - f e e l i n g ) .  (p . .  1 4 5 -1 4 6 )  100  m a le s  a n d  100 f e m a l e s
e n r o l l e d  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i n  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  
a t  T h e  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  s e r i e s  o f  t e s t s  w h i c h  i n c l u d e d  
E x p r e s s i o n  G r o u p i n g  f o r  c o g n i t i o n  o f  b e h a v i o r a l  c l a s s e s  
(CBC); M i s s i n g  C a r t o o n s  f o r  c o g n i t i o n  o f  b e h a v i o r a l  s y s t e m s  
( C B S ) ;  S o c i a l  T r a n s l a t i o n s  f o r  c o g n i t i o n  o f  b e h a v i o r a l  
t r a n s f o r m a t i o n  ( C B T ) ;  C a r t o o n  P r e d i c t i o n s  f o r  c o g n i t i o n  
o f  b e h a v i o r a l  i m p l i c a t i o n s  ( C B I ) ;  t h e  R u d e r  P r e f e r e n c e  
R e c o r d ;  t h e  A l l p o r t ,  V e r n o n ,  a n d  L in d z e y  S t u d y  o f  V a l u e s ;  
t h e  P I R O - B ,  a n d  t h e  MBTI. C o r r e l a t i o n s  w e r e  com pu ted  a n d  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  r e l a t i o n s h i p  
a n d  p r e d i c t a b i l i t y .  The  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
d a t a  sh o w  t h a t  t h e  f o u r  b e h a v i o r a l  c o g n i t i o n  f a c t o r s  w e r e  
n o t  i n d e p e n d e n t  o f  o n e  a n o t h e r .  The CBS m e a s u r e  h a d  a
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s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h  s e n s i n g - i n t u i t i o n  a n d  j u d g i n g -  
p e r c e p t i o n  o n  t h e  MBTI. The a u t h o r  w r o t e  t h a t  " t h o s e  who 
o b t a i n  h i g h  s c o r e s  on  CBS a l s o  t e n d  t o  d o  w e l l  o n  ( a )  s e n s i n g  
. . .  a s  o p p o s e d  t o  i n t u i t i o n  and  (b)  j u d g i n g  . . .  a s  o p posed  
t o  p e r c e p t i o n . "  ( p .  1 4 9 )  T he  E x p r e s s i o n  G r o u p i n g  (CBC) 
was s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  i n t r o v e r s i o n - e x t r a v e r s i o n  
o n  t h e  MBTI. E x t r a v e r t s  do w e l l  o n  t h e  CBC. T h e  S o c i a l  
T r a n s l a t i o n  (CBT) was n o t  c o r r e l a t e d  t o  a n y  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e s  o f  t h e  MBTI a n d  t h e  C a r t o o n  P r e d i c t i o n  (CBI) 
was c o r r e l a t e d  w i t h  s e n s i n g - i n t u i t i o n .
W h i t t e m o r e  a n d  Heimann (1965)  u s e d  t h e  MBTI t o  d e t e r m i n e  
o r i g i n a l i t y  r e s p o n s e s  i n  a c a d e m i c a l l y  t a l e n t e d  m a le  u n i v e r s i t y  
f r e s h m e n .  80 f r e s h m e n  m a l e s  who h a d  s c o r e d  a b o v e  159 on 
t h e  C o l l e g e  Q u a l i f i c a t i o n  T e s t  (CQT) a n d  who h a d  a s k e d  
f o r  c o u n s e l i n g  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e s e  s t u d e n t s  
w e r e  g i v e n  T h e  M i n n e s o t a  T e s t  o f  C r e a t i v e  T h i n k i n g ;  P a r t  
I  t o  V o f  t h e  C o n s e q u e n c e s  T e s t ;  a n d  t h e  A n a g r a m s  T e s t  
t o  d e t e r m i n e  l e v e l s  o f  o r i g i n a l i t y .  T h e  10  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  
t h e  h i g h e s t  c o m p o s i t e  s c o r e s  and  t h e  10  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  
t h e  l o w e s t  c o m p o s i t e  s c o r e s  w e re  g i v e n  The S t u d y  o f  V a l u e s ;  
t h e  C P I ;  t h e  MBTI;  B e i t e l l ' s  S e l f - D e s c r i p t i o n  T e s t ;  t h e  
MMPI; and t h e  B a r r o n - W e l s h  A r t  S c a l e .  The F i s h e r  t  p o o le d  
v a r i a n c e  f o r m u l a  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n c e .  S i g n i f ­
i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere  f o u n d  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s .  The 
O r i g i n a l  g r o u p  s c o r e d  h i g h e r  on  t h e  s o c i a l  p r e s e n c e  ( S p ) ,  
d o m i n a n c e  (Do)  ,  a n d  c a p a c i t y  f o r  s t a t u s  ( C s )  s c a l e s  o f
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t h e  C PI .  They  s c o r e d  l o w e r  o n  t h e  t o l e r a n c e  (To) and  s e l f -  
c o n t r o l  (Sc)  on  t h e  C P I .  The O r i g i n a l  g r o u p s  s c o r e d  h i g h e r  
o n  t h e  F ,  H s ,  a n d  Pd s c a l e s  o f  t h e  MMPI. T h e  O r i g i n a l  
g r o u p  p r e f e r r e d  i n t u i t i o n  a n d  p e r c e i v i n g  a s  m ea su re d  b y  
t h e  MBTI. T h e  n o n - o r i g i n a l  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  s e n s a t i o n  
and  j u d g m e n t .
T y l e r  (1968)  u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  t h e  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  a n d  v a l u e s  o f  a  g r o u p  o f  N a t i o n a l  M e r i t  S c h o l a r s  
an d  C e r t i f i c a t e  o f  M e r i t  r e c i p i e n t s .  D a t a  f o r  t h i s  4 - y e a r  
s t u d y  w as  o b t a i n e d  f r o m  o v e r  300 men and  1 5 0  women. The 
O m n ib u s  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y ,  t h e  A l l p o r t - V e r n o n - L i n d z e y  
S t u d y  o f  V a l u e s ,  a n d  a n  o p i n i o n n a i r e  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
t o  e a c h  s t u d e n t  o n c e  a  y e a r  f o r  t h e  f o u r  y e a r  p e r i o d .  
T h e  MBTI w a s  a d m i n i s t e r e d  o n l y  o n c e  d u r i n g  t h e  s t u d e n t ' s  
s e n i o r  y e a r .  F o r  b o t h  s e x e s  t h e r e  w ere  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  
i n  t h e  mean s c o r e s  o f  t h e  t h i n k i n g  i n t r o v e r s i o n ,  c o m p l e x i t y  
o f  o u t l o o k ,  a n d  o r i g i n a l i t y  s c a l e s  o f  t h e  C P I .  For  b o t h  
s e x e s  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  on  t h e  t h e o r e t i c a l  
a n d  a e s t h e t i c  s c a l e s  o f  t h e  S t u d y  o f  V a l u e s .  T h e re  w e r e  
a l s o  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  o n  t h e  e co n o m ic  a n d  r e l i g i o u s  
s c a l e s  o f  t h e  S t u d y  o f  V a l u e s  f o r  b o t h  s e x e s .  T h e re  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  num bers  o f  i n t r o v e r t s  a n d  i n t u i t i v e s  
i n  t h e  N a t i o n a l  M e r i t  s t u d e n t s  t h a n  i n  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p  
o f  2000 l i b e r a l  a r t s  s t u d e n t s .
S t a l c u p  ( 1 9 6 7 )  u s e d  t h e  MBTI t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e r e  w ere  t y p e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d
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i n  and  s t u d e n t s  who d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  cam pus  a c t i v i t i e s .  
T h e  MBTI w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  3 7 1  s o p h o m o r e  s t u d e n t s  a t  
A u b u r n  U n i v e r s i t y .  An " A c t i v i t i e s  Q u e s t i o n n a i r e "  l i s t i n g  
2 2 9  campus a c t i v i t i e s  and  o r g a n i z a t i o n s  was a l s o  c o m p l e t e d  
b y  t h e  s u b j e c t s .  65  o f  t h e  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
h a d  n o t  p a r t i c i p a t e d  i n  a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o r  o r g a n i z a t i o n s  
l i s t e d  on t h e  Q u e s t i o n n a i r e .  A p o s t - t e s t  (MBTI) was a d m in ­
i s t e r e d  t o  3 2 9  o f  t h e  o r i g i n a l  s u b j e c t s  two y e a r s  a f t e r  
t h e  i n i t i a l  t e s t i n g .  The d a t a  f r o m  t h e  p r e -  a n d  p o s t - t e s t s  
a n d  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  w e re  a n a l y z e d  b y  c o m p u t e r .  The a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  o v e r  t h e  two y e a r  p e r i o d  ( f a l l  
1 9 6 4  t o  s p r i n g  1 9 6 6 )  10 s u b j e c t s  showed no  c h a n g e  on  t h e  
MBTI w h i l e  1 2 9  showed c h a n g e s  o n  o n e  s c a l e , 72 show ed  c h a n g e s  
o n  t w o  s c a l e s /  a n d  24  s h o w e d  c h a n g e s  o n  t h r e e  s c a l e s .  
T h e  l a r g e s t  c h a n g e  o n  t h e  MBTI w a s  f r o m  s e n s i n g  (S )  t o  
i n t u i t i o n  (N) .  T h i s  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  25.2% o f  t h e  s u b j e c t s .  
The  h i g h e s t  p e r c e n t a g e s  o f  t y p e s  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
E S P J / I S F J / ENPP/ a n d  E S T J .  T h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
t y p e s  i n  t h e  n o n - p a r t i c i p a n t s  w e r e  ESFJ ,  EST J ,  I S T J ,  a n d  
I S F J .  S t a l c u p  c o n c l u d e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  t y p e s  o f  c o l l e g e  
s t u d e n t s  do c h a n g e  d u r i n g  c o l l e g e  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  d i s c e r n a b l e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  a n d  n o n - p a r t i c i p a n t s  i n  
campus a c t i v i t i e s .
S m i t h ,  I r e y ,  a n d  M c C a u l l e y  ( 1 9 7 3 )  u s e d  t h e  MBTI t o  
h e l p  d e v e l o p  a  s e l f - p a c e d  i n s t r u c t i o n  d e s i g n  f o r  e n g i n e e r i n g  
s t u d e n t s .  5 3  o f  58 s t u d e n t s  i n  a  s e l f - p a c e d  c o u r s e  o n
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t h e r m o d y n a m ic s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  The c o u r s e  c o n s i s t e d  
o f  18 s e l f - p a c e d  i n s t r u c t i o n a l  m o d u l e s  w hich  i n c l u d e d  b e h a v i o r a l  
o b j e c t i v e s  an d  a p p r o p r i a t e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  Each m o d u le  
w as  t e s t e d  w i t h  a  p a s s / f a i l  p r o f i c i e n c y  e x a m .  S c o r e s  o n  
t h e  e x a m s  a v e r a g e d  83 o u t  o f  1 0 0  a s  c o m p a r e d  t o  59 o u t  
o f  100 f o r  t h e  same exam i n  a  t r a d i t i o n a l  c o u r s e  on  t h e r m o ­
d y n a m i c s .  69% o f  t h e  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t  t h e  s e l f - p a c e d  i n s t r u c t i o n  
w as  m o re  e f f e c t i v e  t h a n  t h e  l e c t u r e  p a c e d  c o u r s e  s t y l e .  
An e v a l u a t i o n  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  i n t r o v e r s i o n  ( I )  
was a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  s t u d e n t  GPAs.  F e e l i n g  was  a s s o c i a t e d  
w i t h  s m a l l e r  c o u r s e  l o a d s ,  w h i l e  t h i n k i n g  was  a s s o c i a t e d  
w i t h  l a r g e r  c o u r s e  l o a d s .  I n t u i t i o n  and  p e r c e p t i o n  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  l a t e r  c o u r s e  c o m p l e t i o n  d a t e s ,  w h i l e  s e n s i n g  
a n d  j u d g i n g  w ere  a s s o c i a t e d  w i t h  e a r l i e r  c o m p l e t i o n  d a t e s .  
F e e l i n g  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a t t e n d a n c e  a t  c o u r s e  " h e l p  
s e s s i o n s . "  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " f r o m  t h i s  s t u d y  
i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p e r s o n a l i t y  
t y p e s  an d  s t u d e n t  l e a r n i n g  s t y l e s  a n d  a t t i t u d e s  may e x i s t . "  
( p .  440)
S l o a n  ( 1 9 8 2 )  u s e d  t h e  MBTI t o  h e l p  i n  t h e  d e s i g n  o f  
a n  e x p e r i m e n t a l  c o u r s e  t o  h e l p  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  d e v e l o p  
i n c r e a s e d  i n t e r p e r s o n a l  a w a r e n e s s  a n d  t o  i n c r e a s e  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s .  The  15 week c o u r s e  was  d e s i g n e d  t o  i n c l u d e  t h r e e  
g e n e r a l  s e g m e n t s :
1 .  An i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  d e s i g n ,  
d e c i s i o n m a k i n g  p r o c e s s  (two w e e k s ) ,
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2 .  An i n t r o d u c t i o n  t o  g r o u p  d y n a m ic s  
and  p e r s o n a l i t y  t y p i n g  ( tw o w e e k s ) , 
and
3 .  T h e  d e s i g n  o f  i n d u s t r i a l  p r o j e c t s  
p r o v i d e d  b y  c o m p a n ie s  i n  t h e  G o l d e n -  
D enver  a r e a  ( e l e v e n  w e e k s ) . ( p .  3 8 - 3 9 )
The MBTI i s  u s e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e g m e n t  t o  g i v e  s t u d e n t s
i n f o r m a t i o n  a b o u t  g r o u p  d y n a m i c s  and  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s .
T h e  c l a s s  w a s  d i v i d e d  i n t o  s m a l l  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f
MBTI t y p e s  f o r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i n  g r o u p  d y n a m i c s .
S l o a n  c o n c l u d e d  t h a t  " a l l  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  t h e y  had  i n c r e a s e d
t h e i r  s e l f  k n o w l e d g e  a n d  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s
d u r i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  t y p i n g  p o r t i o n  o f  t h e  c o u r s e . "  ( p .  41)
Robyak a n d  P a t t o n  (1 9 7 7 )  u sed  t h e  MBTI t o  h e l p  d e t e r m i n e
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  s t u d y  s k i l l s  c o u r s e  f o r  s t u d e n t s
w i t h  d i f f e r e n t  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s .  The a u t h o r s  h y p o t h e s i z e d
t h a t  "upon  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o u r s e ,  j u d g e r s  who a r e  p r o v i d e d
w i t h  more c o u r s e  s t r u c t u r e  w i l l  show s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t
( a )  k n o w l e d g e  o f  s t u d y  s k i l l s ,  ( b )  u s e  o f  s t u d y  s k i l l s ,
( c )  GPA, and  (d )  f e e l i n g s  o f  s a t i s f a c t i o n  t h a n  e i t h e r  j u d g e r s
e n r o l l e d  i n  c l a s s e s  w i t h  l e s s  s t r u c t u r e  o r  p e r c e i v e r s  e n r o l l e d
i n  c l a s s e s  w i t h  e i t h e r  m o r e  o r  l e s s  s t r u c t u r e . "  ( p .  201)
6 0 u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  U t a h  who
v o l u n t a r i l y  e n r o l l e d  i n  o n e  o f  s i x  s t u d y  s k i l l s  c o u r s e s
d u r i n g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r  o f  1975 p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .
C o m p l e t e  r e c o r d s  w ere  a v a i l a b l e  f o r  40 o f  t h e s e  s t u d e n t s .
The  S u r v e y  o f  S tu d y  H a b i t s  and  A t t i t u d e  (SSHA), t h e  S t u d y
H a b i t  Q u e s t i o n n a i r e  (SHQ), and  t h e  MBTI w ere  g i v e n  t o  t h e
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e
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w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a *  The  p r e d i c t e d  I n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  a n d  c o u r s e  s t r u c t u r e  was n o t  
v e r i f i e d  by  t h e  s t u d y  r e s u l t s  f o r  m e a s u r e s  o f  s t u d y  s k i l l s  
k n o w l e d g e ,  s t u d y  s k i l l s  u s e ,  GPA, o r  s t u d e n t  s a t i s f a c t i o n .  
The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " h o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h a t  j u d g e r s  a n d  p e r c e i v e r s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t  i n  t h e i r  
p o s t - c o u r s e  u s e  o f  s t u d y  s k i l l s . "  ( p .  205) J u d g e r s  l e a r n e d  
t o  u s e  s t u d y  s k i l l s  m ore  o f t e n  t h a n  p e r c e i v e r s .
P e r s o n a l i t y C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  C o l l e g e  S t u d e n t .  L e a d e r s  
R e s e a r c h  on t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o l l e g e  
s t u d e n t  l e a d e r s  h a s  b e e n  c o n d u c te d  b y  a  number o f  r e s e a r c h e r s .  
D a n i e l s  a n d  W a l l a c e  (1978)  have c o n d u c t e d  a  f o l l o w - u p  s t u d y  
o f  l e a d e r s  and n o n - l e a d e r s  t o  d e t e r m i n e  t h e  i m p a c t  o f  a c a d e m i c  
p r e p a r a t i o n  an d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  on  t h e i r  l i v e s  
t e n  y e a r s  a f t e r  t h e i r  g r a d u a t i o n  f r o m  c o l l e g e .  S m i t h  (1977)  
u s e d  t h e  S t u d e n t  D ev e lo p m e n t  Task I n v e n t o r y  (SDTI) t o  d e s c r i b e  
t h e  p e r s o n a l i t y  c h a n g e s  i n  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s  a n d  
n o n - l e a d e r s  d u r i n g  o n e  a c a d e m i c  y e a r .  K r o n o v e t  ( 1 9 6 5 )  
s t u d i e d  f i v e  v a r i a b l e s  ( a g e ,  GPA, ACE-L s c o r e s ,  ACE-Q s c o r e s ,  
a n d  A C E -T o ta l  s c o r e s )  t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  c e r t a i n  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e  l e a d e r s  
f r o m  i s o l a t e s  among c o l l e g e  f r e s h m e n .  H a r t s h o r n  (1956)  
u sed  t h e  MMPI, A l l p o r t - V e r n o n  S t u d y  o f  V a l u e s ,  t h e  M i n n e s o t a  
T - S - E  I n v e n t o r y ,  a n d  t h e  ACE P s y c h o l o g i c a l  E x a m i n a t i o n  
f o r  C o l l e g e  Freshmen t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  a r e  i d e n t i f i a b l e
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p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l e a d e r s ,  m em bers ,  a n d  non­
m e m b e r s  o f  u n i v e r s i t y  r e c o g n i z e d  o r g a n i z a t i o n s .  Hohman 
(1 9 7 6 )  u s e d  t h e  CPI and c e n s u s  d a t a  t o  d e s c r i b e  a n d  co m pare  
s t u d e n t  a c t i v i s t s  and  d e p a r t m e n t a l ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  
f r a t e r n a l ,  a n d  r e s i d e n c e  h a l l  l e a d e r s .  B r a i n a r d  a n d  D o l l a r  
( 1 9 7 1 )  u s e d  t h e  S t e r n  A c t i v i t i e s  I n d e x  a n d  t h e  C o l l e g e  
S t u d e n t  Q u e s t i o n n a i r e  (CSQ) t o  e x a m i n e  w h e t h e r  s t u d e n t  
l e a d e r  s u b g r o u p s  had d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
w h e n  c o m p a r e d  t o  e a c h  o t h e r .  L a r s e n  a n d  L a r s e n  ( 1 9 6 9 )  
s t u d i e d  l e a d e r s h i p  i n  s e r v i c e  f r a t e r n i t i e s  and  s o r o r i t i e s  
t o  d i s t i n g u i s h  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  s o c i o m e t r i c  
c h o i c e  f o r  r e a l  l e a d e r  a n d  b e s t - l i k e d  p e r s o n .  W i n b o r n  
an d  J a n s e n  (1 9 6 9 )  s t u d i e d  d i f f e r e n c e s  i n  d e m o g r a p h i c  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  b e t w e e n  s o c i o - p o l i t i c a l  a c t i o n  l e a d e r s  a n d  l e a d e r s  
o f  l i b e r a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  s o c i o - p o l i t i c a l  a c t i o n  g r o u p s .  
S n e l l  and  W a k e f i e l d  (1971) s t u d i e d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s t u d e n t  l e a d e r s  i n  i n s t r u m e n t a l  o r  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s .  
C a r s o n  and  P a r k e r  (1966) u s e d  t h e  CPI a n d  t h e  MMPI t o  d e s c r i b e  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  i n  l e a d e r s ,  n o n - l e a d e r s ,  a n d  a v e r a g e  
l e a d e r s .  F l a h e r t y  (1967) u s e d  t h e  CPI t o  com pare  t h e  p e r s o n ­
a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l e a d e r s  a n d  n o n - l e a d e r s .  Hogan 
( 1 9 7 8 )  u s e d  t h e  CPI t o  d e s c r i b e  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  l e a d e r s  a n d  m e m b e r s  o f  a  c o l l e g e  f o o t b a l l  
t e a m .  J o h n s o n  a n d  F r a n d s e n  ( 1 9 6 2 )  u s e d  t h e  CPI t o  d i f f e r e n t i a t e  
s t u d e n t  l e a d e r s  f r o m  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l  and  t o  d e v e l o p  
a  p e r s o n a l i t y  p r o f i l e  o f  s t u d e n t  l e a d e r s .  H a r v i l l e  (1969)
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u s e d  t h e  S i x t e e n  P e r s o n a l i t y  F a c t o r  Q u e s t i o n n a i r e  (16FF) 
t o  d e s c r i b e  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o t e n t i a l  
l e a d e r s .  Gough (1969)  used  t h e  CPI t o  i d e n t i f y  v a r i a b l e s  
r e l a t e d  t o  l e a d e r s h i p  i n  h i g h  s c h o o l  and c o l l e g e  s t u d e n t s .  
F l a h e r t y  a n d  R e u t z e l  (1 9 6 5 )  used  t h e  CPI t o  d e s c r i b e  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  o f  h i g h  a n d  l o w  a c h i e v e r s  i n  c o l l e g e .  W i l l i a m s o n  
and Hoyt  (1952) u s e d  t h e  MMPI t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s .
D a n i e l s  an d  W a l l a c e  (1 9 7 8 )  d i d  a  f o l l o w - u p  s t u d y  t o  
d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i m p a c t  o f  l e a d e r s h i p ,  a c a d e m ic  
p r e p a r a t i o n ,  and e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  on l i f e  s a t i s f a c t i o n  
t e n  y e a r s  a f t e r  g r a d u a t i o n  f r o m  c o l l e g e .  S u b j e c t s  w ere  
s e l e c t e d  f ro m  t h e  c l a s s  o f  1967 a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  
M i s s i s s i p p i .  T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  l e a d e r s  
(100 s u b j e c t s )  and n o n - l e a d e r s  (4 7 2  s u b j e c t s ) .  The "Form er  
S t u d e n t  S u r v e y "  was  c o n s t r u c t e d  t o  m e a s u r e  d e s c r i p t i v e  
i n f o r m a t i o n ,  a c ad e m ic  i n f o r m a t i o n ,  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
l i f e  s a t i s f a c t i o n  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a d d i t i o n a l  c o m m en ts .  
The S u r v e y  was m a i l e d  t o  a r a n d o m  s a m p l e  o f  50 l e a d e r s  
and  50 n o n - l e a d e r s .  The  S u r v e y  d a t a  was  a n a l y z e d  u s i n g  
c h i  s q u a r e s  t o  d e t e r m i n e  p r o b a b i l i t y  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  l e a d e r s  l i v e d  
p r i m a r i l y  o u t - o f - s t a t e  i n  c o m p a r i s o n  t o  n o n - l e a d e r s .  L e a d e r s  
r e c e i v e d  l o w e r  s a l a r i e s  t h a n  n o n - l e a d e r s .  T h e r e  was no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  GPAs o f  l e a d e r s  a n d  n o n - l e a d e r s .  
L e a d e r s  r e p o r t e d  t h a t  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  were  an
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i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  c o l l e g e  e x p e r i e n c e  w h i l e  n o n - l e a d e r s  
f e l t  t h a t  t h e y  w ere  n o t  i m p o r t a n t  a t  a l l .  I n  summary t h e  
a u t h o r s  s t a t e  t h a t  " l e a d e r s  f e l t  t h a t  l e a d e r s h i p  a n d  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w e r e  i m p o r t a n t  t o  l i f e  s a t i s f a c t i o n ,  
w h i l e  n o n - l e a d e r s ,  who p r i m a r i l y  a t t e n d e d  c l a s s e s ,  v i e w e d  
a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e i r  l i f e  s a t i s f a c t i o n . "  
( p .  172)
S m i t h  ( 1 9 7 7 )  u s e d  t h e  SDTI t o  d e s c r i b e  p e r s o n a l i t y  
d e v e l o p m e n t  i n  s t u d e n t  l e a d e r s  d u r i n g  o n e  a c a d e m i c  y e a r  
a t  K e n t  S t a t e  U n i v e r s i t y .  41 s t u d e n t  l e a d e r s  w e r e  g i v e n  
t h e  SDTI i n  O c t o b e r  o f  1 9 7 5  a n d  a g a i n  i n  Hay o f  1 9 7 6 .  
A c o n t r o l  g r o u p  o f  41 n o n - l e a d e r s  was a l s o  g i v e n  t h e  SDTI 
a t  t h e  s a m e  t i m e s .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  
a f t e r  t h e  May p o s t - t e s t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t y p e s  o f  e x p e r i e n c e s ,  
p e o p l e ,  o r  a c t i v i t i e s  h a d  i n f l u e n c e d  t h e i r  l i v e s  d u r i n g  
t h e  a c a d e m i c  y e a r .  An a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  
l e a d e r s  a n d  n o n - l e a d e r s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  o n  t h e  
s a m e  f o u r  s c a l e s  o f  t h e  S D T I.  I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f ro m  
t h e  p o s t - t e s t  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  l e a d e r s  r e v e a l e d  t h a t  
l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e s  h a d  b e e n  p o s i t i v e  an d  n e g a t i v e  i n  
r e l a t i o n  t o  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t .  S m i th  c o n c l u d e s  t h a t  
" f o r  t h i s  g r o u p  o f  s t u d e n t  l e a d e r s ,  p e r s o n a l i t y  g r o w t h  
o r  r e g r e s s i o n  d i d  n o t  p r o c e e d  i n  a n y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
way t h a n  f o r  s t u d e n t s  n o t  o c c u p y i n g  campus l e a d e r s h i p  p o s i ­
t i o n s . "  ( p .  5 3 2 5 )
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K r o n o v e t  ( 1 9 6 5 )  c o m p a r e d  l e a d e r s  a n d  i s o l a t e s  among 
c o l l e g e  f r e s h m e n  f o r  a g e ,  GPA, ACE-L s c o r e s ,  ACE-Q s c o r e s ,  
and  A C E -T o ta l  s c o r e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w e re  s i g n i f i c a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  d i f f e r e n t i a t e  t h e  two g r o u p s .  L e a d e r s  
a n d  i s o l a t e s  w e r e  i d e n t i f i e d  d u r i n g  f r e s h m e n  o r i e n t a t i o n  
a t  H o f s t r a  U n i v e r s i t y .  T h e s e  tw o  g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  
o n  t h e  f i v e  v a r i a b l e s .  T - t e s t  a n a l y s i s  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e s .  The r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w e r e  no d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  two g r o u p s  on  t h e  v a r i a b l e s  o f  a g e ,  ACE-L s c o r e s ,  ACE-Q 
s c o r e s ,  a n d  A C E -T o ta l  s c o r e s .  T h e  l e a d e r s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  GPAs t h a n  t h e  i s o l a t e s  ( . 0 1  l e v e l ) .  K r o n o v e t  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e r e  a r e  few  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l e a d e r s  and  i s o l a t e s  
i n  r e l a t i o n  t o  a p t i t u d e  a n d  p e r f o r m a n c e ,  b u t  t h e r e  may 
b e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  and  i n t e r e s t s .
H a r t s h o r n  ( 1 9 6 5 )  u s e d  t h e  MMPI, t h e  A l l p o r t - V e r n o n  
S t u d y  o f  V a l u e s ,  t h e  M i n n e s o t a  T - S - E  I n v e n t o r y ,  a n d  t h e  
ACE P s y c h o l o g i c a l  E x a m i n a t i o n  f o r  C o l l e g e  F r e s h m e n  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e r e  a r e  i d e n t i f i a b l e  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  l e a d e r s ,  m e m b e r s ,  a n d  n o n - m e m b e r s  o f  u n i v e r s i t y -  
r e c o g n i z e d  o r g a n i z a t i o n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
a t  Los A n g e l e s .  277 s t u d e n t s  a c c e p t e d  i n v i t a t i o n s  t o  p a r t i c ­
i p a t e  i n  t h e  s t u d y  ( 7 9 2  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e ) .  
1 2 6  s t u d e n t s  (42 l e a d e r s ,  42 m e m b e r s ,  a n d  42 n on-m e m bers )  
w ere  s e l e c t e d  o u t  o f  t h o s e  who r e s p o n d e d  t o  t h e  i n v i t a t i o n .  
F r a t i o s  a n d  t h e  T s a o  c o r r e c t i o n  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e
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v a r i a n c e  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  g r o u p s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  g r o u p s .  H a r t s h o r n  s t a t e s  
t h a t  " s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  l e a d e r s ,  
m em b ers , a n d  non-m em bers  o n  f o u r  v a r i a b l e s :  t h e  T h e o r e t i c a l ,
E c o n o m i c ,  an d  P o l i t i c a l  s c a l e s  o f  t h e  A l l p o r t - V e r n o n  S t u d y  
o f  V a l u e s ,  a n d  t h e  S o c i a l  I n t r o v e r s i o n - E x t r a v e r s i o n  s c a l e  
o f  t h e  M i n n e s o t a  T - S - E  I n v e n t o r y . "  ( p .  5 2 1 - 5 2 2 )
Hohman ( 1 9 7 6 )  u s e d  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  f ro m  t h e  
A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  C e n s u s  a n d  t h e  C PI  t o  d e s c r i b e  a n d  
c o m p a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  a c t i v i s t  l e a d e r s  a n d  
d e p a r t m e n t a l ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  f r a t e r n a l ,  a n d  r e s i d e n c e  
h a l l  l e a d e r s .  95 s t u d e n t  l e a d e r s  an d  25 s t u d e n t  n o n - l e a d e r s  
w e r e  g i v e n  t h e  C P I .  One-way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  D u n c a n ' s  
New M u l t i p l e  R a n g e  T e s t ,  a n d  d i s c r i m i n a t e  a n a l y s i s  w e r e  
u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  T he  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  a c t i v i s t  l e a d e r s  
d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  f o u r  o t h e r  l e a d e r  
g r o u p s  a n d  t h e  n o n - l e a d e r s  o n  t h e  f o u r  b r o a d  c a t e g o r i e s  
o f  t h e  C P I .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a c t i v i s t s ,  
l e a d e r s ,  a n d  n o n - l e a d e r s  w e re  f o u n d  on  t h e  i n d i v i d u a l  s c a l e s  
o f  D o m in an ce ,  S e l f - A c c e p t a n c e ,  an d  Good I m p r e s s i o n .  S t u d e n t  
l e a d e r s  a s  a  g r o u p  w e re  d i f f e r e n t  f ro m  n o n - l e a d e r s  o n  D o m in an ce ,  
S e l f - A c c e p t a n c e ,  an d  A c h ie v e m e n t  v i a  I n d e p e n d e n c e .  D e m o g rap h ic  
d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a c t i v i s t s  a n d  l e a d e r  g r o u p  w e r e  
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  n o n - l e a d e r s .  They  g a i n e d  m o re  r e c o g n i t i o n
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f o r  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  h i g h  s c h o o l ;  t h e y  e x p e c t e d  t o  a t t a i n  
a  h i g h e r  l e v e l  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n ;  a n d  t h e y  w e r e  m ore  
i n t e r e s t e d  i n  j o i n i n g  l e a d e r s h i p  and  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s .
B r a i n a r d  a n d  D o l l a r  ( 1 9 7 1 )  used  t h e  S t e r n  A c t i v i t i e s  
I n d e x  ( A I )  a n d  t h e  C o l l e g e  S t u d e n t  Q u e s t i o n n a i r e  (CSQ) 
t o  d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
b e t w e e n  l e a d e r s  who w e r e  i d e n t i f i e d  w i t h  o n e  o f  C l a r k  and 
T ro w 's  f o u r  t y p e s  o f  s t u d e n t  s u b c u l t u r e s  ( V o c a t i o n a l ,  A c a d e m ic ,  
C o l l e g i a t e ,  N o n - C o n f o r m i s t ) .  P r e s i d e n t s  o f  220 r e c o g n i z e d  
o r g a n i z a t i o n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  a t  C o lu m b ia  
w e re  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e .  1 5 2  r e t u r n e d  t h e  c o m p l e t e d  
q u e s t i o n n a i r e s .  T h r e e  o f  t h e  f o u r  s u b c u l t u r e s  had s u f f i c i e n t  
s u b j e c t s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  O n ly  t h e  n o n - c o n f o r m i s t  
g r o u p  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  s u b j e c t s  t o  b e  i n c l u d e d .  The 
d a t a  w a s  a n a l y z e d  w i t h  t - t e s t  a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  mean 
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  g r o u p s .  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  o n  f i v e  o f  t h e  t w e l v e  p e r s o n a l i t y  
f a c t o r s  m e a s u r e d  b y  t h e  A I .  T h e  V o c a t i o n a l  L e a d e r s  s c o r e d  
h i g h e r  t h a n  t h e  A c a d e m i c  L e a d e r s  on  A p p l i e d  I n t e r e s t s .  
The C o l l e g i a t e  L e a d e r s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  t h e  V o c a t i o n a l  
L e a d e r s  o n  C l o s e n e s s ,  F r i e n d l i n e s s ,  and E x p r e s s i v e - C o n s t r a i n t .  
The A c a d e m i c  L e a d e r s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  t h e  C o l l e g i a t e  
L e a d e r s  o n  M o t i v a t i o n  a n d  l o w e r  o n  C l o s e n e s s  a n d  F r i e n d l i n e s s .
L a r s e n  and L a r s e n  (1969)  s t u d i e d  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
s o c i o m e t r i c  c h o i c e  f o r  r e a l  l e a d e r  and  a c t u a l  l e a d e r s h i p ;  
b e t w e e n  r e a l  l e a d e r  a n d  b e s t - l i k e d  p e r s o n ;  a n d  b e t w e e n
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b e s t - l i k e d  p e r s o n  and  a s s e s s m e n t  o f  t a s k  a c t i v i t y  i n  s e r v i c e  
f r a t e r n i t i e s  and  s o r o r i t i e s .  169 s u b j e c t s  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h i s  s t u d y .  63 men w e r e  f r o m  t h r e e  f r a t e r n i t i e s  a n d  
1 0 6  women w e r e  f r o m  f i v e  s o r o r i t i e s .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  
a s k e d  t o  f i l l  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e  a s k i n g  f o r  t h r e e  c h o i c e s  
f o r  " r e a l  l e a d e r "  a n d  " b e s t - l i k e d  p e r s o n . "  L e a d e r s  a n d  
s e r v i c e  h o u r s  w e r e  i d e n t i f i e d  and  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  w e re  a n a l y z e d  u s i n g  t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e ­
l a t i o n .  The c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a l  l e a d e r  and  a c t u a l  
l e a d e r  was  s i g n i f i c a n t  i n  s i x  o f  t h e  e i g h t  g r o u p s .  The  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s o c i o m e t r i c  c h o i c e  o f  r e a l  l e a d e r  a n d  
b e s t - l i k e d  p e r s o n  was s i g n i f i c a n t  i n  s e v e n  o u t  o f  t h e  e i g h t  
g r o u p s .  C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  b e s t - l i k e d  p e r s o n  and  g r o u p  
t a s k  a c t i v i t y  was s i g n i f i c a n t  i n  f o u r  o f  t h e  e i g h t  g r o u p s .  
T h e  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " i n  g r o u p s  w h e re  t h e  t a s k s  a r e  
s u p p o r t e d  b y  g r o u p  n o r m s  a n d  s a l i e n t  f o r  a  m a j o r i t y  o f  
t h e i r  m e m b e r s ,  t a s k  a n d  s o c i o - e m o t i o n a l  l e a d e r s h i p  c a n  
e v i d e n t l y  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  same i n d i v i d u a l s . "  ( p .  542)
W i n b o r n  a n d  J a n s e n  ( 1 9 6 9 )  s t u d i e d  t h e  d e m o g r a p h i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o c i o - p o l i t i c a l  a c t i o n  l e a d e r s  a n d  co m p a re d  
t h e m  t o  l i b e r a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  s o c i o - p o l i t i c a l  a c t i o n  
l e a d e r s .  235 l e a d e r s  (126 men an d  109 women) w e r e  s e l e c t e d  
f r o m  a  p o p u l a t i o n  o f  5 5 9  e l e c t e d  l e a d e r s  o f  r e c o g n i z e d  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  i n  t h e  S p r i n g  
o f  1 9 6 6 .  E a c h  l e a d e r  w a s  c a t e g o r i z e d  i n t o  o n e  o f  f i v e  
g r o u p s :  S o c i o - p o l i t i c a l  a c t i o n  l e a d e r s  ( S - P ) ,  r e l i g i o u s
o r g a n i z a t i o n  l e a d e r s  ( R ) , r e s i d e n c e  h a l l  l e a d e r s  ( R - H ) , 
a c t i v i t i e s  l e a d e r s  ( A ) , a n d  f r a t e r n a l  l e a d e r s  ( F ) . A l l  
o f  t h e  S - P  a n d  R s u b j e c t s  w ere  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  an d  
a  o n e - t h i r d  random  s a m p le  o f  t h e  R-H, A, and F g r o u p s  w e r e  
i n c l u d e d .  D e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  was  c o l l e c t e d  f o r  e a c h  
o f  t h e  s u b j e c t s  f r o m  f i l e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  The d a t a  
was a n a l y z e d  u s i n g  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  F r a t i o s ,  D u n c a n ' s  
New M u l t i p l e  R a n g e  T e s t ,  C h i  s q u a r e s ,  an d  t - t e s t s .  The 
r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  sh o w e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among s t u d e n t  l e a d e r s  f o r  a g e ,  S A T -V erba l  s c o r e s ,  
a n d  c u m u l a t i v e  GPAs. S - P  l e a d e r s  d i f f e r e d  f r o m  o n l y  t h e  
R-H l e a d e r s .  S - P  l e a d e r s  t e n d e d  t o  b e  o l d e r  a n d  t o  h a v e  
h i g h e r  SAT-V s c o r e s  t h a n  t h e  o t h e r  l e a d e r  g r o u p s .
S n e l l  a n d  W a k f i e l d  ( 1 9 7 1 )  s t u d i e d  t h e  d e m o g r a p h i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s  i n  i n s t r u m e n t a l  a n d  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s .  84 a s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t s  (6 2  
men a n d  22 women) o u t  o f  116  a s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t s  a t  
a  M i d w e s t e r n  s t a t e  u n i v e r s i t y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
S n e l l  and W a k e f i e l d  t e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s :
1 .  Male  s t u d e n t s  w i l l  h av e  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  num bers  o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  
i n  i n s t r u m e n t a l  a s s o c i a t i o n s  t h a n  
f e m a l e s .
2 .  M i d d l e  c l a s s  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  
a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  n u m b e r  
o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  i n s t r u m e n t a l  
a s s o c i a t i o n s  t h a n  w o r k i n g  c l a s s  
m em bers .
3 .  P r o t e s t a n t  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  
a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  n u m b e r  
o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  i n s t r u m e n t a l  
a s s o c i a t i o n s  t h a n  Roman C a t h o l i c  
s t u d e n t s .
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T h e s e  t h r e e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  by  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  f o r  t h e  . 0 5  l e v e l .  The a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  
l e a d  t o  t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l  t h r e e  o f  t h e  h y p o t h e s e s .  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d e m o g r a p h i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  members  o f  i n s t r u m e n t a l  and  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s .
C a r s o n  a n d  P a r k e r  ( 1 9 6 6 )  u s e d  t h e  C P I  a n d  t h e  MMPI 
t o  s t u d y  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  mean p r o f i l e s  o f  l e a d e r s /  
n o n - l e a d e r s / a n d  a v e r a g e  l e a d e r s .  356 f r e s h m e n  a t  B r ig h a m  
Young U n i v e r s i t y  w e re  g i v e n  t h e  tw o  t e s t s  a n d  a  l e a d e r s h i p  
q u e s t i o n n a i r e .  T h o s e  who s c o r e d  i n  t h e  u p p e r  25% o n  l e a d e r s h i p  
w e re  c l a s s i f i e d  a s  l e a d e r s ;  t h o s e  who s c o r e d  i n  t h e  l o w e s t  
25% w e r e  c l a s s i f i e d  a s  n o n - l e a d e r s ;  and  t h o s e  who s c o r e d  
i n  t h e  m i d d l e  50% w e r e  c l a s s i f i e d  a s  a v e r a g e  l e a d e r s .  
The  C P I  a n d  MMPI w e r e  a n a l y z e d  b y  t - r a t i o s  a n d  t h e  m eans  
f o r  t h e  t h r e e  g r o u p s  w ere  c o m p a r e d .  T h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  l e a d e r s  a n d  
a v e r a g e  l e a d e r s .  The mean s c o r e s  f o r  t h e  l e a d e r s  and a v e r a g e  
l e a d e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  means o f  t h e  
n o n - l e a d e r s .  L e a d e r s  a n d  a v e r a g e  l e a d e r s  s c o r e d  h i g h e r  
on  t h e  Do,  S a ,  a n d  Ai s c a l e s  o f  t h e  C P I .  L e a d e r s  and a v e r a g e  
l e a d e r s  s c o r e d  h i g h e r  o n  t h e  D, S c ,  and  L s c a l e s  o f  t h e  
MMPI. The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l e a d e r s  
a n d  a v e r a g e  l e a d e r s  w e r e  m o re  a c h i e v e m e n t  o r i e n t e d ,  m ore  
c a p a b l e  i n  a c a d e m i c  s u b j e c t s ,  and m o re  i n d e p e n d e n t  i n  t h e i r  
a p p r o a c h  t o  a c h i e v e m e n t  t h a n  t h e  n o n - l e a d e r s .
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F l a h e r t y  (1967)  u s e d  t h e  CPI t o  com pare  t h e  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l e a d e r s  a n d  n o n - l e a d e r s .  22 l e a d e r s  
a n d  22 n o n - l e a d e r s  w e r e  s e l e c t e d  f rom  a  g r a d u a t i n g  c l a s s  
o f  139 a t  Mount M ercy  C o l l e g e .  S e l e c t i o n  was  made by  s o c i o ­
m e t r i c  r a t i n g .  F r e s h m e n  CPI s c o r e s  and  p r e - e n t r a n c e  d a t a  
f r o m  t h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  (SAT) w e r e  com pared  f o r  
t h e  tw o  g r o u p s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  r e v e a l e d  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  f o r  l e a d e r s  o n  t h e  Dominance  
( D o ) ,  C a p a c i t y  f o r  s t a t u s  ( C s )  ,  S o c i a b i l i t y  ( S y ) ,  S o c i a l  
p r e s e n c e  ( S p ) ,  and  S e l f - a c c e p t a n c e  (Sa)  s c a l e s  o f  t h e  C P I .  
L e a d e r s  a l s o  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  n o n - l e a d e r s  
o n  t h e  S a t - V e r b a l .
Hogan (1978)  u s e d  t h e  CPI t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e r e  a r e  s t a b l e  C PI  c o r r e l a t e s  o f  l e a d e r s h i p .  He a l s o  
u s e d  t h e  C PI  t o  e v a l u a t e  G o u g h ' s  l e a d e r s h i p  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n .  50 m e m b e r s  o f  t h e  J o h n s  H o p k in s  f o o t b a l l  t e am  
w e r e  g i v e n  t h e  C PI  a n d  a n  e m p a t h y  s c a l e .  A t  t h e  en d  o f  
t h e  f o o t b a l l  s e a s o n  e a c h  p l a y e r  was  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  
o n  a  7 - p o i n t  l e a d e r s h i p  s c a l e  b y  tw o  f u l l - t i m e  c o a c h e s .  
The  p l a y e r s  w ere  a l s o  a s s i g n e d  s c o r e s  on G o u g h ' s  l e a d e r s h i p  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .  Mean s c o r e s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n ,  
a n d  t - s c o r e s  w e r e  c a l c u l a t e d  a n d  c o m p a r e d  f o r  t h e  C P I ,  
t h e  7 - p o i n t  l e a d e r s h i p  s c a l e ,  a n d  G o u g h ' s  e q u a t i o n .  The 
r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  f o o t b a l l  p l a y e r s  s c o r e d  h i g h e r  
t h a n  men i n  g e n e r a l  o n  t h e  D om inance  (D o) ,  S o c i a l  p r e s e n c e  
( S p ) ,  S e l f - a c c e p t a n c e  ( S a ) ,  a n d  E m p a th y  ( P y )  s c a l e s  o f
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t h e  C P I .  F o o t b a l l  p l a y e r s  s c o r e d  l o w e r  o n  R e s p o n s i b i l i t y  
( R e ) ,  S e l f - c o n t r o l  ( S c ) ,  a n d  Good I m p r e s s i o n  ( G i )  s c a l e s  
o n  t h e  C P I .  T h o s e  p l a y e r s  who w e r e  r a t e d  h i g h e s t  on  t h e  
7 - p o i n t  s c a l e  w e r e  d e s c r i b e d  a s  " d o m i n a n t ,  f o r c e f u l ,  s e l f -  
c o n f i d e n t ,  o u t g o i n g ,  e f f i c i e n t ,  a n d  o r g a n i z e d . "  ( p .  393) 
S c o r e s  o n  Gough*s  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  a n d  t h e  7 - P o i n t  s c a l e  
w e r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  ( . 6 2 ) .  The d a t a  s u p p o r t s  b o t h  o f  
t h e  h y p o t h e s e s .  T h e r e  d o e s  a p p e a r  t o  b e  s t a b l e  CPI c o r r e l a t e s  
f o r  l e a d e r s .
J o h n s o n  and  F r a n d s e n  (1962)  u s e d  t h e  CPI t o  t e s t  w h e t h e r  
t h e  C P I  i s  v a l i d  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  s t u d e n t  l e a d e r s  f rom  
s t u d e n t s  i n  g e n e r a l .  The  a u t h o r s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  
C P I  p r o f i l e  o f  l e a d e r  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w i l l  i n c l u d e  t h e  
t r a i t s  o f  a c h i e v e m e n t - o r i e n t a t i o n ,  a d j u s t m e n t ,  c o n f i d e n c e ,  
d o m i n a n c e ,  e x t r a v e r s i o n ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  and  i n g r a t i a t i o n ,  
( p .  343)  50 p a s t  o r  p r e s e n t  e l e c t e d  p r e s i d e n t s  o f  s t u d e n t
o r g a n i z a t i o n s  a n d  50 r a n d o m l y  s e l e c t e d  n o n - l e a d e r s  were  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  The s e x  r a t i o s  w e r e  e v e n l y  m a tch ed  
i n  e a c h  o f  t h e  g r o u p s .  T he  C P I  was  g i v e n  t o  m em bers  o f  
b o t h  g r o u p s  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same t i m e .  The r e s u l t s  
o f  t h e  CPI w e re  com pared  f o r  t h e  two g r o u p s .  Mean s c o r e s  
f o r  t h e  l e a d e r s  w e r e  h i g h e r  o n  17 o f  t h e  18 s c a l e s  o f  t h e  
C P I .  L e a d e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  n o n - l e a d e r s  
o n  S e l f - a c c e p t a n c e  ( S a ) ,  C a p a c i t y  f o r  s t a t u s  ( C s ) ,  S ense  
o f  w e l l - b e i n g  ( W b ) , i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  ( l e ) , S o c i a l  
p r e s e n c e  ( S p ) ,  S o c i a b i l i t y  ( S y ) , and  Dom inance  ( D o ) .  The
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d a t a  s u p p o r t s  t h e  a u t h o r ' s  h y p o t h e s i s  t h a t  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  l e a d e r s .
H a r v i l l e  (1969)  used  t h e  S i x t e e n  P e r s o n a l i t y  Q u e s t i o n n a i r e  
(16 PP) t o  a t t e m p t  t o  d e r i v e  a f o r m u l a  f o r  p r e d i c t i n g  e a r l y  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  l e a d e r s .  82 e l e c t e d  p r e s i d e n t s  and  79 
r a n d o m l y  s e l e c t e d  n o n - l e a d e r s  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  
Each p a r t i c i p a n t  was g i v e n  t h e  16 PF a n d  a  l e a d e r s h i p  q u e s t i o n ­
n a i r e  t o  c o m p l e t e .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  was c o l l e c t e d  
f r o m  o f f i c i a l  r e c o r d s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u th  C a r o l i n a  
where  t h e  s t u d y  was c o n d u c t e d .  The d a t a  was a n a l y z e d  u s i n g  
c h i - s q u a r e  a n a l y s i s .  The  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  were  
f o u r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t s  l e a d e r s h i p  
p o t e n t i a l .  T h e s e  v a r i a b l e s  a r e  g r o u p - d e p e n d e n c e  (GD), 
c a s u a l n e s s  (CAS) ,  SA T-V erba l  s c o r e s ,  and  SAT-Math s c o r e s .  
L e a d e r s  w e re  more  g r o u p - d e p e n d e n t  a n d  c o n t r o l l e d ;  and  s c o r e d  
h i g h e r  o n  t h e  SAT-Verbal  an d  lo w e r  o n  t h e  SAT-Math.
G o u g h  ( 1 9 6 9 )  u s e d  t h e  CPI t o  i d e n t i f y  p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e s  t h a t  r e l a t e  t o  l e a d e r s h i p  i n  h i g h  s c h o o l  and  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  179 h i g h  s c h o o l  l e a d e r s  w ere  c o n t r a s t e d  
w i t h  2 4 1 1  o t h e r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  The  m ale  l e a d e r s
( 9 0 )  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  c o n t r o l s  (1121
m a le s )  o n  17 o f  t h e  18 s c a l e s  on t h e  C P I .  The f e m a l e  l e a d e r s
( 8 9 )  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  c o n t r o l s  (1290
f e m a l e s )  on 11 o f  t h e  18 s c a l e s .  T h e  r e s u l t i n g  l e a d e r s h i p  
i n d e x  i n c l u d e d  h i g h e r  s c o r e s  f o r  l e a d e r s  o n  d o m i n a n c e ,  
s e l f - a c c e p t a n c e ,  w e l l - b e i n g ,  and a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e .
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C r o s s - v a l i d a t i o n  w i t h  d a t a  f rom  164  c o l l e g e  s t u d e n t s  r e v e a l e d  
a  c o r r e l a t i o n  r a t i o  o f  + . 3 4 .  C o n c e p t u a l  a n a l y s i s  was u s e d  
t o  i s o l a t e  t e n  d e s c r i p t i o n s  t h a t  w e r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  h i g h  s c o r e s  on  t h e  l e a d e r s h i p  i n d e x :  d o m i n a n t ,  a g g r e s s i v e ,  
s e l f - c o n f i d e n t ,  c o n f i d e n t ,  r a t i o n a l ,  d e m a n d i n g ,  e g o t i s t i c a l ,  
l o g i c a l ,  a m b i t i o u s ,  a n d  c l e a r  t h i n k i n g .  Ten  d e s c r i p t i o n s  
w e r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  lo w  s c o r e s  o n  t h e  l e a d e r s h i p  
i n d e x :  c a u t i o u s ,  s h y ,  u n a s s u m i n g ,  m ee k ,  t i m i d ,  w i t h d r a w n ,
p a t i e n t ,  p e a c e a b l e ,  c o o p e r a t i v e ,  a n d  s u b m i s s i v e ,  ( p .  288)
F l a h e r t y  a n d  R e u t z e l  (1965)  u s e d  t h e  CPI  t o  d e s c r i b e  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i g h  and  lo w  a c h i e v e r s  i n  
c o l l e g e .  T h e  CPI  was  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  f r e s h m a n  c l a s s  
( 1 4 9  women) a t  M ount  M e r c y  C o l l e g e .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
f r e s h m a n  y e a r  t h e  t o p  25% o f  t h e  s t u d e n t s  i n  GPA ( H i g h  
A c h i e v e r s )  w e r e  com pared  w i t h  t h e  b o t t o m  25% o f  t h e  s t u d e n t s  
i n  GPA (Low A c h i e v e r s ) . The t - t e s t  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m eans  o f  t h e  18 v a r i a b l e s  
o n  t h e  C PI .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  H ig h  A c h i e v e r s  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on 10 o f  t h e  18 s c a l e s  o n  t h e  
C P I .  A l l  t h r e e  s c a l e s  (A c ,  A i ,  a n d  I e )  i n  C l a s s  I I I  w e re  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  f o r  t h e  H ig h  A c h i e v e r s .  The a u t h o r s  
c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  f o l l o w i n g  t r a i t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f ­
i c a n t l y  h i g h e r  f o r  t h e  H i g h  A c h i e v e r s :  D o,  C s ,  S y ,  S a ,
R e ,  To ,  Ac ,  A i ,  I e ,  and  F e . "  (p .  410)
W i l l i a m s o n  a n d  H o y t  ( 1 9 5 2 )  u s e d  t h e  MMPI t o  m e a s u r e  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s .
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MMPI d a t a  f o r  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  l e a d e r s ,  r e l i g i o u s  
g r o u p  l e a d e r s ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s ,  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  
l e a d e r s ,  a n d  p u b l i c a t i o n s  l e a d e r s  w as  a n a l y z e d  t o  t e s t  
t h e  f o l l o w  h y p o t h e s e s :
a .  When c l a s s i f i e d  b y  t y p e  o f  a c t i v i t y  
o r  o r g a n i z a t i o n ,  s t u d e n t s  h o l d i n g  
p o s i t i o n s  o f  " f o r m a l "  l e a d e r s h i p  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  r e s p e c t  
t o  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
b .  S t u d e n t s  h o l d i n g  c e r t a i n  p o s i t i o n s  
o f  " f o r m a l "  l e a d e r s h i p  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  r e s p e c t  t o  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  
" s t u d e n t s  i n  g e n e r a l . "  ( p .  66)
F o r  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s ,  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  shows t h a t :
(1 )  men s t u d e n t  l e a d e r s  i n  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s  d i f f e r  m a r k e d l y  e s p e c i a l l y  
o n  t h e  P d - P a -M a  s c a l e s ,  a n d  women 
l e a d e r s  d i f f e r  o n  t h e  P d - P a  s c a l e s ;
(2)  o t h e r  g r o u p s  o f  men l e a d e r s  a p p e a r  
t o  b e  l e s s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f ro m  e a c h  o t h e r  e x c e p t  o n  s c a t t e r e d  
s c a l e s ;
(3)  s o r o r i t y  l e a d e r s  d i f f e r  i n  i m p o r t a n t  
r e s p e c t s  f r o m  o t h e r  t y p e s  o f  
l e a d e r s ;
(4)  f r a t e r n i t y  l e a d e r s  do  n o t  d i f f e r  
m a r k e d l y  f ro m  o t h e r  t y p e s  o f  l e a ­
d e r s .  . .  (p» 71—72)
F o r  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s ,  t h e  d a t a  show ed  t h a t  a l l  f i v e
g r o u p s  o f  m a l e  l e a d e r s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  t h e
K, Hy, a n d  Mf s c a l e s  t h a n  t h e  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l .  F o r
women, t h e y  s c o r e d  h i g h e r  on  t h e  K, Hs ,  Hy,  and  Ma s c a l e s
t h a n  t h e  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t
" a s  g r o u p s ,  s t u d e n t  l e a d e r s  e n g a g e d  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,
e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  ' l i b e r a l '  o r  ' r a d i c a l *  c a s t ,  a r e  c h a r a c ­
t e r i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  i n  p e r s o n a l i t y  makeup f ro m  t h e  s t u d e n t
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l e a d e r s  e n g a g e d  i n  o t h e r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s . . . "  a n d  " f r a t e r n i t y  
a n d  s o r o r i t y  l e a d e r s  t e n d  t o  b e  ' j u s t  s t u d e n t s , '  i n  t h a t  
t h e y  d i f f e r  r e l a t i v e l y  l i t t l e  f ro m  o t h e r  t y p e s  o f  s t u d e n t s -  
i n - g e n e r a l . . . "  ( p .  7 7 -7 8 )
D i f f e r e n c e s  b e tw e e n  M ale  an d  
F e m a le  C o l l e g e  S t u d e n t  L e a d e r s  
R e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  t o  e x a m i n e  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  l e a d e r s .  J a c o b s o n  a n d  E f f e r t z  
( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  a n d  t h e i r  e f f e c t  on  
t h e  w ays  i n  w h i c h  g r o u p s  p e r c e i v e d  m a le  a n d  f e m a l e  l e a d e r s .  
M e g a r g e e  ( 1 9 6 9 )  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x  r o l e  
p r e s c r i p t i o n s  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  l e a d e r s h i p  b y  h i g h  
D o m i n a n t  ( m e a s u r e d  b y  t h e  C P I )  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  V a le  
a n d  R i k e r  ( 1 9 7 9 )  s t u d i e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  and 
f e m a l e  p e r c e p t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  s t y l e s .  W e l s h  ( 1 9 7 9 )  
e x a m in e d  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  l e a d e r s  
and how t h e y  a r e  p e r c e i v e d  b y  m a le  and  f e m a l e  g r o u p  m em bers .  
B r i t t o n  and E lm o r e  (1978)  u s e d  t h e  A t t i t u d e s  Toward F e m i n i s t  
I s s u e s  S c a l e  (ATFI) and  t h e  L e a d e r s h i p  a n d  S e l f - D e v e l o p m e n t  
S c a l e  t o  d e s c r i b e  p r e -  a n d  p o s t - t e s t  d i f f e r e n c e s  i n  f e m a l e  
s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  a  l e a d e r s h i p  s k i l l s  w o r k s h o p  
d e s i g n e d  f o r  women.
J a c o b s o n  a n d  E f f e r t z  ( 1 9 7 4 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  a f f e c t  
o f  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e s  o n  g r o u p  p e r c e p t i o n s  o f  m a l e  and  
f e m a l e  l e a d e r s .  The  a u t h o r s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  " l e a d e r s  
o f  e i t h e r  s e x  w i l l  b e  m o r e  c r i t i c a l  o f  f e m a l e  f o l l o w e r s
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t h a n  o f  m a le  f o l l o w e r s ;  m a le  l e a d e r s  w i l l  p e r c e i v e  a  l e s s e r  
d e g r e e  o f  s u c c e s s  on  t h e  g r o u p  t a s k  t h a n  w i l l  women l e a d e r s ,  
a n d  w i l l  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  b e e n  l e s s  e f f e c t i v e  
a s  l e a d e r s  t h a n  w i l l  f e m a l e s ;  a n d  m a l e s  w i l l  e n j o y  b e i n g  
l e a d e r  m ore  t h a n  f e m a l e s ,  s i n c e  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
s e x  r o l e . ” ( p .  3 8 4 - 3 8 5 )  36 m a l e s  and  36 f e m a l e s  v o l u n t e e r e d
f r o m  a n  I n t r o d u c t i o n  t o  P s y c h o l o g y  c o u r s e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  D a y t o n .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  f o u r  t y p e s  o f  
g r o u p s  (HMM, FFF,  MMP, MPP). The g r o u p s  w e r e  g i v e n  a  t a s k  
t o  a c c o m p l i s h  a n d  a t  i t s  c o m p l e t i o n  w e r e  a s k e d  t o  f i l l  
o u t  a  q u e s t i o n n a i r e  a b o u t  e h  g r o u p  e x p e r i e n c e .  The r e s u l t s  
o f  t h e  t a s k  a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w ere  a n a l y z e d  r e l a t i v e  
t o  t h e  t h r e e  h y p o t h e s e s .  The f i r s t  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .  
L e a d e r s  t e n d e d  t o  r a t e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  f e m a l e  f o l l o w e r s  
a s  b e i n g  l e s s  e f f e c t i v e  t h a n  m a l e  f o l l o w e r s .  The s e c o n d  
h y p o t h e s i s  was a l s o  a c c e p t e d .  M ale  l e a d e r s  w e r e  more c r i t i c a l  
o f  t h e  g r o u p ' s  p e r f o r m a n c e  and o f  t h e i r  own e f f e c t i v e n e s s .  
The t h i r d  h y p o t h e s i s  was r e j e c t e d .  T h e re  w e r e  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  l e a d e r s '  e n j o y m e n t  
o f  t h e  l e a d e r s h i p  r o l e .
M egargee  (1969)  i n v e s t i g a t e d  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  w hich  
i n f l u e n c e  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  Dom inance  (Do) i n  m a l e  and 
f e m a l e  l e a d e r s .  The CPI was g i v e n  t o  600 s t u d e n t s  i n  I n t r o ­
d u c t i o n  t o  P s y c h o l o g y  c l a s s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Texas  
a t  A u s t i n .  F o u r  g r o u p s  o f  t w e n t y  p a i r s  w e r e  s e l e c t e d  f rom  
t h e  t o t a l  s u b j e c t  p o o l .  G r o u p  #1  c o n s i s t e d  o f  h i g h  Do
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men p a i r e d  w i t h  l o w  Do m e n .  G r o u p  #2  c o n s i s t e d  o f  h i g h  
Do men p a i r e d  w i t h  l o w  Do w om en.  G r o u p  #3 c o n s i s t e d  o f  
h i g h  Do women p a i r e d  w i t h  low  Do men. G ro u p  #4 c o n s i s t e d  
o f  h i g h  Do women p a i r e d  w i t h  low Do women. Group  a c t i v i t i e s  
w ere  c o n d u c t e d  a n d  d a t a  a b o u t  l e a d e r s h i p  r o l e s  was c o l l e c t e d .  
I n  G roup  #1 an d  $ 4 ,  75% o f  t h e  h i g h  Do men and  70% o f  t h e
h i g h  Do women t o o k  t h e  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h e i r  g r o u p .
I n  G roup  #2 ,  90% o f  t h e  h i g h  Do men a s su m e d  t h e  l e a d e r s h i p  
r o l e .  I n  G roup  # 3 ,  o n l y  20% o f  t h e  h i g h  Do women assumed
t h e  l e a d e r s h i p  r o l e .  M a g a rg ee  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e s e  r e s u l t s
c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  s o c i a l  r o l e  c o n f l i c t  c o u l d  s e r i o u s l y  
i n h i b i t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  l e a d e r s h i p  b y  h i g h  Do women." 
( p .  3 7 8 -3 7 9 )
V a l e  a n d  R i k e r  ( 1 9 7 9 )  u s e d  t h e  P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  
Form,  t h e  I n t e r p e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  S c a l e ,  a n d  t h e  F a c i l i t a t i v e  
C o m m u n i c a t i o n  V i g n e t t e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  t r a i n i n g  
c o u r s e  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  im p r o v e  s t u d e n t  l e a d e r s 1 s e l f -  
a w a r e n e s s ,  r e g a r d  f o r  o t h e r s ,  and f a c i l i t a t i v e  c o m m u n i c a t i o n .  
146 s t u d e n t s  w e r e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  and  51 s t u d e n t s  
i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  E a c h  g r o u p  was  g i v e n  t h e  b a t t e r y  
o f  t e s t s  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  t r a i n i n g  c o u r s e .  Tw o-way 
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  l e v e l s  o f  c o n f i d e n c e  
a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  
w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  on t h e  t h r e e  v a r i a b l e s  t e s t e d .  
H o w ev e r  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e
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c o u r s e  o n  men a n d  wom en.  Women showed l e s s  a w a r e n e s s  o f  
t h e i r  n e e d  f o r  d o m i n a n c e ,  a g g r e s s i v e n e s s ,  e x h i b i t i o n ,  a f f i l ­
i a t i o n ,  a n d  n u r t u r a n c e .  They  o v e r r a t e d  t h e i r  n e e d  f o r  n u r t u r a n c e  
a n d  a f f i l i a t i o n  a n d  u n d e r r a t e d  t h e i r  n e e d  f o r  d o m i n a n c e ,  
a g g r e s s i o n ,  a n d  e x h i b i t i o n .  The  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  
" t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y ,  h o w e v e r ,  i m p l i e d  by  t h i s  s t u d y  
t h a t  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t  l e a d e r s  u t i l i z e  d i f f e r e n t  
l e a d e r s h i p  s t y l e s  a n d  h e n c e ,  e m p h a s i z e  d i f f e r e n t  p e r s o n a l  
q u a l i t i e s  i n  e x e r c i s i n g  l e a d e r s h i p . ” ( p .  59)
W e l s h  (1979)  s t u d i e d  m a le  a n d  f e m a l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
s e x  r o l e s  i n  l e a d e r s h i p .  28 m a l e s  a n d  2 8  f e m a l e s  w e r e  
g i v e n  t h e  A t t i t u d e s  T o w a rd  Women S c a l e  a n d  t h e  Women a s  
M anagers  S c a l e .  The s u b j e c t s  w e re  shown a  1 0  m i n u t e  v i d e o  
t a p e  o f  e i t h e r  a  m a l e  o r  a  f e m a l e  l e a d i n g  a  m i x e d - s e x  t r i a d .  
The s u b j e c t s  w e re  g i v e n  a  q u e s t i o n n a i r e  a f t e r  t h e i r  v i e w i n g  
o f  t h e  v i d e o  t a p e .  The a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f rom t h e  two 
s c a l e s  a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
The mean s c o r e s  f o r  t h e  Women a s  M a n a g e r s  S c a l e  were  h i g h e r  
f o r  f e m a l e s  t h a n  f o r  m a l e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a l e s  
d e f i n e d  l e a d e r s h i p  i n  m ore  c o n s e r v a t i v e  t e r m s  f o r  f e m a l e s  
t h a n  f o r  m a l e s .  D a t a  f ro m  t h e  l e a d e r s h i p  t r i a d  q u e s t i o n n a i r e  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  g r o u p  w i t h  t h e  m a l e  l e a d e r  was  r a t e d  
m ore  s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  f e m a l e  l e a d e r  e v e n  t h o u g h  t h e  
m a le  and f e m a l e  l e a d e r s  a c c o m p l i s h e d  t h e  t a s k  i n  t h e  e x a c t  
s am e  m a n n e r .  I n  t h e  t r i a d ,  t h e  f e m a l e  w a s  r a t e d  h i g h e r  
o n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  t h a n  t h e  m a l e .  W e l s h  c o n c l u d e d
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t h a t  t h e  " m a l e s '  p e r c e p t i o n  o f  f e m a l e s  a s  l e a d e r s  i s  somew hat  
m o r e  t r a d i t i o n a l  o r  c o n s e r v a t i v e  t h a n  f e m a l e s '  p e r c e p t i o n  
o f  t h a t  r o l e . "  (p .  21)
B r i t t o n  a n d  E l m o r e  ( 1 9 7 8 )  s t u d i e d  t h e  i m p a c t  o f  a  
l e a d e r s h i p  s k i l l s  w o r k s h o p  f o r  women o n  s t u d e n t  l e a d e r s .  
T h e  25 women who e n r o l l e d  i n  t h e  w o rk sh o p  w e re  g i v e n  p r e -  
a n d  p o s t - t e s t  o f  t h e  A t t i t u d e s  Toward F e m i n i s t  I s s u e s  S c a l e  
( A T F I ) a n d  t h e  L e a d e r s h i p  a n d  S e l f - D e v e l o p m e n t  S c a l e .  
T h e  d a t a  w a s  s u b m i t t e d  t o  o n e - t a i l  t - t e s t  a n a l y s i s .  The 
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  o n  t h e  
ATFI t o t a l  s c o r e  an d  o n  t h e  L e a d e r s h i p  a n d  S e l f - D e v e l o p m e n t  
S c a l e  t o t a l  s c o r e .  The d a t a  r e v e a l s  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  
c h a n g e d  i n  a t t i t u d e s  and  s k i l l s  d u r i n g  t h e  w o r k s h o p .  The 
a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  L e a d e r s h i p  
a n d  S e l f - D e v e l o p m e n t  W o r k s h o p  f o r  Women e x h i b i t e d  m o re  
l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  a n d  m o r e  l i b e r a l  f e m i n i s t  a t t i t u d e s  
a f t e r  t h e  w o r k s h o p  t h a n  b e f o r e  t h e  w o r k s h o p . "  ( p .  13)
Summary o f  R e s e a r c h  and  
R e l a t i o n s h i p  t o  P u r p o s e  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w h ic h  
r e l a t e s  t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .  The r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  c o v e r e d  t h r e e  g e n e r a l  a r e a s :  t h e  u s e  o f  t h e
MBTI w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s ;  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s ;  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a le  
an d  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s .
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T he  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  u s e  o f  t h e  
MBT1 w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s  s h o w e d  t h a t  s e v e r a l  s t u d i e s  
h a v e  b e e n  c o n d u c t e d .  The p r i m a r y  u s e  o f  t h e  MBTI was i n  
d e s c r i p t i v e  s t u d i e s  o f  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  G o ld s c h m id  
(1 9 6 7 )  u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  c o r r e s ­
p o n d e n c e  w i t h  c o l l e g e  m a j o r s .  Levy# M u rp h y r an d  C a r l s o n  
( 1 9 7 2 )  u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  
o f  N e g r o  c o l l e g e  s t u d e n t s .  M e n d e l s o h n  a n d  K i r k  ( 1 9 6 2 )  
u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  t h e  t y p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e f f e c t i v e  
R e s i d e n t  A s s i s t a n t s .  T y l e r  (1 9 6 8 )  u se d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  
p s y c h o l o g i c a l  t y p e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  g r o u p  o f  N a t i o n a l  
M e r i t  S c h o l a r s  an d  C e r t i f i c a t e  o f  M e r i t  r e c i p i e n t s .  S t a l c u p  
( 1 9 6 7 )  u s e d  t h e  MBTI t o  d e s c r i b e  t h e  t y p e s  o f  s t u d e n t s  
who p a r t i c i p a t e d  i n  r e c o g n i z e d  c a m p u s  a c t i v i t i e s .  The 
u s e  o f  MBTI i n  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  l i t e r a t u r e .
Of t h e  s t u d i e s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  MBTI a n d  c o l l e g e  
s t u d e n t s ,  v e r y  f ew  h a v e  a d d r e s s e d  t h e  p r o b l e m  o f  d e s c r i b i n g  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s .  O n ly  
w o t r u b a  (1969)  a n d  S t a l c u p  (1967)  h a v e  a t t e m p t e d  t o  d e s c r i b e  
t y p e s  i n  s t u d e n t  l e a d e r s .  B o th  o f  t h e s e  s t u d i e s  a r e  l i m i t e d  
t o  a  s i n g l e  a r e a  o f  l e a d e r s h i p  p a r t i c i p a t i o n .  T h e r e  a p p e a r s  
t o  b e  l i t t l e  r e s e a r c h  o n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  a n d  s t u d e n t  
l e a d e r s .
R e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d e s c r i b e  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s .  The p r i m a r y  i n s t r u m e n t
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u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  t h e  C P I .  Hohman ( 1 9 7 6 )  
u s e d  t h e  CPI  a n d  c e n s u s  d a t a  t o  c o m p a r e  p e r s o n a l i t y  and 
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  a c t i v i s t s  w i t h  d e p a r t ­
m e n t a l ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  f r a t e r n a l ,  a n d  r e s i d e n c e  h a l l  
l e a d e r s .  C a r s o n  a n d  P a r k e r  ( 1 9 6 6 )  UBed t h e  CPI a n d  t h e  
MMPI t o  d e s c r i b e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  i n  l e a d e r s ,  n o n - l e a d e r s ,  
and a v e r a g e  l e a d e r s .  F l a h e r t y  (1967)  u s e d  t h e  CPI t o  co m p a re  
t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l e a d e r s  a n d  n o n - l e a d e r s .  
Hogan (1 9 7 8 )  u s e d  t h e  CPI t o  d e s c r i b e  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  l e a d e r s  a n d  m e m b e rs  o f  a  c o l l e g e  f o o t b a l l  
t e a m .  J o h n s o n  and  F r a n d s e n  (1962)  u s e d  t h e  CPI t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  s t u d e n t  l e a d e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l .  Gough 
(1969) u s e d  t h e  C P I  t o  i d e n t i f y  v a r i a b l e s  f o r  a  " L e a d e r s h i p  
I n d e x "  f o r  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  l e a d e r s .  F l a h e r t y  and  
R e u t z e l  (1 9 6 5 )  u s e d  t h e  C P I  t o  d e s c r i b e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  
o f  h i g h  a n d  lo w  a c h i e v e r s  i n  c o l l e g e .  R e s e a r c h  w i t h  t h e  
MMPI ( H a r t s h o r n ,  1 9 5 6 ;  C a r s o n  and P a r k e r ,  1 9 6 6 ;  a n d  W i l l i a m s o n  
and  H o y t ,  1 9 5 2 ) ,  t h e  SDTI ( S m i t h ,  1 9 7 7 ) ,  t h e  S t u d y  o f  V a l u e s  
( H a r t s h o r n ,  1 9 5 6 ) ,  t h e  S t e r n  AI ( B r a i n a r d  an d  D o l l a r ,  1 9 7 1 ) ,  
a n d  t h e  1 6  PF ( B a r v i l l e ,  1 9 6 9 )  h a s  b e e n  c o n d u c t e d ,  b u t  
w i t h o u t  t h e  s c o p e  o f  t h e  CPI  r e s e a r c h .  R e s e a r c h  w i t h  t h e  
CPI h a s  c o n s i s t e n t l y  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  p e r s o n a l i t y  t r a i t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l e a d e r s  and  n o n - l e a d e r s .  L e a d e r s  s c o r e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  n o n - l e a d e r s  o n  t h e  d o m i n a n c e  
( D o ) ,  c a p a c i t y  f o r  s t a t u s  (Cs)  , s o c i a b i l i t y  ( S y ) ,  s o c i a l
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p r e s e n c e  ( S p )  ,  an d  s e l f - a c c e p t a n c e  (Sa)  s c a l e s  o f  t h e  CPI 
( F l a h e r t y ,  1 9 6 7 ) .
T h e  C P I  l e a d e r s h i p  r e s e a r c h  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  
d a t a  r e s o u r c e  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s .  A l t h o u g h  t h e  CPI r e s e a r c h  
f i n d i n g s  a p p e a r  t o  b e  c o n s i s t e n t  i n  a  v a r i e t y  o f  p o p u l a t i o n s ,  
r e s e a r c h  f r o m  o t h e r  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e s  i s  n e e d e d  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  o f  s t u d e n t  
l e a d e r s  f ro m  a n o t h e r  p o i n t - o f - v i e w .
R e s e a r c h  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a le  and  f e m a l e  
s t u d e n t  l e a d e r s  h a s  s h o w n  t h a t  s e x  r o l e s  a n d  s t e r e o t y p e s  
h a v e  a n  i m p a c t  o f  l e a d e r s h i p  e f f e c t i v e n e s s  a n d  l e a d e r s h i p  
o p p o r t u n i t i e s .  J a c o b s o n  a n d  E f f e r t z  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  
s e x  r o l e s  i n f l u e n c e d  how m a le  and  f e m a l e  l e a d e r s  p e r c e i v e d  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  g r o u p  m em bers .  They  f o u n d  t h a t  m a le  
l e a d e r s  t e n d e d  t o  r a t e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  f e m a l e  f o l l o w e r s  
a s  l e s s  e f f e c t i v e  t h a n  m a l e  f o l l o w e r s .  M e g a r g e e  (1969)  
fo u n d  t h a t  h i g h  d o m i n a n t  (Do) m a le  a n d  f e m a l e  l e a d e r s  w ere  
i n f l u e n c e d  by  t h e  s e x  m a k e -u p  o f  t h e  g r o u p  t h e y  w e r e  a s s i g n e d  
t o .  I n  t h e  g r o u p  w i t h  a  h i g h  Do f e m a l e  w i t h  low  Do men 
o n l y  20% o f  t h e  h i g h  Do f e m a l e s  a s s u m e d  t h e  l e a d e r s h i p  
r o l e .  V a l e  a n d  R i k e r  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  m a le  and  f e m a l e  
s t u d e n t  l e a d e r s  u t i l i z e  d i f f e r e n t  l e a d e r s h i p  s t y l e s .  W elsh  
( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  m a l e  p e r c e p t i o n s  o f  f e m a l e  l e a d e r s  was 
more t r a d i t i o n a l  o r  c o n s e r v a t i v e  t h a n  t h e  f e m a l e  p e r c e p t i o n s  
o f  t h a t  r o l e .  A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  i s  l i m i t e d
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i n  t h e  a r e a  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  l e a d e r  c h a r a c t e r i s t i c s /  
t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  i n d i c a t e  t h a t  s e x  r o l e s  a n d  s t e r e o t y p e s  
do h a v e  a n  e f f e c t  on  t h e  p e r c e p t i o n  o f  l e a d e r s h i p  e f f e c t i v e n e s s  
and p o s s i b l y  o n  l e a d e r s h i p  o p p o r t u n i t i e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  
i n  t h i s  a r e a  may h e l p  t o  a s s e s s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  f i n d i n g s .
T h e  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  h a s  shown t h e  
need  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e  o f  p e r s o n a l i t y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s .  The p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  i s  t o  a d d r e s s  t h i s  n e e d  by  d e s c r i b i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  a  p r i v a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .
C h a p t e r  3 
M e th o d o lo g y
C h a p t e r  3 c o n t a i n s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  and  m e th o d s  a r e  i n c l u d e d :  ( a )  p o p u l a t i o n ,  
(b )  p r o c e d u r e s ,  ( c )  i n s t r u m e n t a t i o n ,  (d)  d e s i g n  an d  h y p o t h e s e s ,  
and  (e)  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
Papulation
S t u d e n t s  f r o m  t h e  C l a s s e s  o f  1 9 8 0  t h r o u g h  1 9 8 6  a t  
F r a n k l i n  a n d  M a r s h a l l  C o l l e g e  i n  L a n c a s t e r ,  P e n n s y l v a n i a ,  
w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  F r a n k l i n  
a n d  M a r s h a l l  c o l l e g e  i s  a  p r i v a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  
w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  1950  s t u d e n t s *  S t u d e n t s  
a t  F r a n k l i n  a n d  M a r s h a l l  C o l l e g e  a r e  t r a d i t i o n a l  c o l l e g e  
s t u d e n t s .
F r a n k l i n  a n d  M a r s h a l l  C o l l e g e  i s  a  " h i g h l y  s e l e c t i v e "  
c o l l e g e  w h i c h  e n r o l l s  a p p r o x i m a t e l y  5 4 0  s t u d e n t s  i n  i t s  
f r e s h m a n  c l a s s  o u t  o f  3600 a p p l i c a n t s .  The a v e r a g e  s t u d e n t  
SAT s c o r e  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 2 0 0 .  A p p r o x i m a t e l y  35% o f  
t h e  f r e s h m a n  c l a s s  comes f r o m  P e n n s y l v a n i a ,  62% come f ro m  
o t h e r  s t a t e s  ( e s p e c i a l l y  New J e r s e y  a n d  New Y o r k ) , a n d  
3% come f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  A b o u t  70% o f  t h e  f r e s h m a n  
c l a s s  g r a d u a t e d  f r o m  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s .  A b o u t  50 t r a n s f e r  
s t u d e n t s  a r e  a c c e p t e d  e a c h  y e a r .  O n l y  a b o u t  4% o f  t h e
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f r e s h m a n  c l a s s  d r o p s  o u t  e a c h  y e a r .  54% o f  t h e  g r a d u a t e s  
p u r s u e  f u r t h e r  s t u d y :  10% e n t e r  l a w  s c h o o l ,  8% e n t e r  m e d i c a l  
s c h o o l r a n d  1% e n t e r  d e n t a l  s c h o o l .  A p p r o x i m a t e l y  25% 
o f  t h e  g r a d u a t e s  p u r s u e  c a r e e r s  i n  b u s i n e s s .  ( B a r r o n ,  1980)
P r o c e d u r e s
S t u d e n t s  f r o m  t h e  c l a s s e s  o f  1980 t h r o u g h  1986 w e r e  
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  a  b a t t e r y  o f  t e s t s  d u r i n g  
f a l l  o r i e n t a t i o n  f o r  new s t u d e n t s .  The M y e r s - B r i g g s  Type  
I n d i c a t o r  (MBTI) was  o n e  o f  t h e  t e s t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
b a t t e r y .  The t e s t  r e s u l t s  w e re  s t o r e d  i n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
f i l e s  i n  t h e  C o u n s e l i n g  C e n t e r  f o r  c o u n s e l i n g  an d  r e s e a r c h  
p u r p o s e s .  Hand and  c o m p u te r  l i s t s  o f  t h e  members o f  e a c h  
c l a s s  a n d  t h e i r  MBTI r e s u l t s  w i l l  b e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  
n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  and  t h e  l e a d e r  
s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s .
Members o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  
p o p u l a t i o n s  w i l l  b e  c o m p i l e d  f r o m  o f f i c i a l  C o l l e g e  r e c o r d s  
o f  t h e  m e m b e r sh ip  o f  t h e  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p s  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y .  T h e s e  o f f i c i a l  l i s t s  w i l l  b e  c o l l e c t e d  
f r o m  a n n u a l  r e p o r t s ,  d e p a r t m e n t  f i l e s ,  a n d  t h e  C o l l e g e  
a r c h i v e s .  T h e s e  l i s t s  w i l l  i n c l u d e  c o m p l e t e  m e m b e r s h i p  
r e c o r d s  f ro m  t h e  1 9 7 6 - 7 7  a c a d e m i c  y e a r  t h r o u g h  t h e  1 9 8 2 -8 3  
a c a d e m i c  y e a r .
The c l a s s  l i s t s  w i l l  p r o v i d e  t h e  d a t a  f o r  t h e  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n ;  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p s  l i s t s  w i l l  p r o v i d e  t h e  
d a t a  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p
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p o p u l a t i o n s .  F o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  MBTI d a t a  w i l l  
b e  i n c l u d e d  o n l y  o n c e  p e r  l e a d e r  e v e n  t h o u g h  some may h a v e  
b e e n  i n v o l v e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n .  F o r  
t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s ,  MBTI d a t a  w i l l  b e  i n c l u d e d  
o n l y  o n c e  p e r  l e a d e r  p e r  s u b g r o u p  e v e n  t h o u g h  so m e  may 
h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  
i n  t h e  s u b g r o u p .
T h e  MBTI w as  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  b y  members 
o f  t h e  C o l l e g e  C o u n s e l i n g  C e n t e r .  The MBTI was g i v e n  on 
a  v o l u n t a r y  b a s i s .  T h o s e  who a d m i n i s t e r e d  t h e  b a t t e r y  
o f  t e s t s  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  t e s t s  w e re  f o r  
u s e  i n  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a n d  c a r e e r  p l a n n i n g  an d  i n  
r e s e a r c h .  C o n f i d e n t i a l i t y  o f  r e s u l t s  i s  g u a r a n t e e d .
P e r m i s s i o n  t o  u s e  MBTI d a t a  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
D i r e c t o r  o f  t h e  C o u n s e l i n g  C e n t e r  who h a s  s u p e r v i s e d  a l l  
a s p e c t s  o f  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  t o  a s s u r e  c o n f i d e n t i a l i t y  
a n d  c o n f o r m i t y  o f  u s e  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  A c c e s s  t o  
c l a s s  l i s t s  a n d  l e a d e r  s u b g r o u p  m e m b e r s h ip  l i s t B  was o b t a i n e d  
t h r o u g h  p e r m i s s i o n  o f  t h e  Dean o f  S t u d e n t  A f f a i r s  O f f i c e .
I n s t r u m e n t a t i o n  
T h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  (M B T I ) ,  F o rm  F was 
u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  F o rm  F i n c l u d e s  166 q u e s t i o n s  
a n d  w o r d  p a i r s .  T he  Form F i s  a  p a p e r  an d  p e n c i l  f o r c e d  
a n s w e r  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  m e a s u r e s  J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e s  on  f o u r  b i p o l a r  s c a l e s :  i n t r o v e r s i o n  ( I )  o r  e x t r a v e r s i o n
(E) ,  s e n s i n g  o r  i n t u i t i o n  (N) ,  t h i n k i n g  (T)  o r  f e e l i n g
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( F ) ,  a n d  j u d g i n g  ( J )  o r  p e r c e i v i n g  ( P ) . The MBTI m e a s u r e s  
s i x t e e n  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  p s y c h o l o g i c a l  t y p e :  
I n t r o v e r t e d  S e n s i n g  w i t h  t h i n k i n g  ( I S T J ) ,  I n t r o v e r t e d  T h i n k i n g  
w i t h  s e n s i n g  ( I S T P ) , I n t r o v e r t e d  S e n s i n g  w i t h  f e e l i n g  ( I S F J ) , 
I n t r o v e r t e d  F e e l i n g  w i t h  s e n s i n g  ( I S F P ) ,  I n t r o v e r t e d  I n t u i t i o n  
w i t h  f e e l i n g  ( I N F J ) , I n t r o v e r t e d  F e e l i n g  w i t h  i n t u i t i o n  
( I N F P ) ,  i n t r o v e r t e d  I n t u i t i o n  w i t h  t h i n k i n g  ( I N T J ) ,  I n t r o v e r t e d  
T h i n k i n g  w i t h  i n t u i t i o n  ( IN TP)  ,  E x t r a v e r t e d  S e n s i n g  w i t h  
t h i n k i n g  (E S T P ) , E x t r a v e r t e d  T h i n k i n g  w i t h  s e n s i n g  ( E S T J ) ,  
E x t r a v e r t e d  S e n s i n g  w i t h  F e e l i n g  ( E S F P ) , E x t r a v e r t e d  F e e l i n g  
w i t h  s e n s i n g  ( E S F J ) ,  E x t r a v e r t e d  I n t u i t i o n  w i t h  f e e l i n g  
(ENFP)r  E x t r a v e r t e d  F e e l i n g  w i t h  i n t u i t i o n  (E N F J ) ,  E x t r a v e r t e d  
I n t u i t i o n  w i t h  t h i n k i n g  {ENTP), a n d  E x t r a v e r t e d  T h i n k i n g  
w i t h  i n t u i t i o n  (E N T J) .
The MBTI was d e v e l o p e d  by  I s a b e l  B r i g g s  Myers  t o  m e a s u r e  
J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s .  The MBTI was f i r s t  p u b l i s h e d  
i n  1 9 6 2  b y  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  o f  P r i n c e t o n ,  New 
J e r s e y .  I n  1975 t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  MBTI was t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i s t s  P r e s s  i n  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a .  
The  M anual  f o r  t h e  MBTI was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 2 .  N o r m a t iv e  
d a t a  a n d  a  b i b l i o g r a p h y  o f  MBTI r e s e a r c h  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
t h e  C e n t e r  f o r  A p p l i c a t i o n  o f  P s y c h o l o g i c a l  Type i n  G a i n e s v i l l e ,  
F l o r i d a .
S e v e r a l  s t u d i e s  hav e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  
a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  MBTI. S t r i e k e r  a n d  R o s s  ( 1 9 6 3 )  
t e s t e d  t h e  MBTI s c a l e s '  " i n t e r c o r r e l a t i o n s  and  i n t e r n a l -
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c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  t y p e  c a t e g o r i e s  and  
c o n t i n u o u s  s c o r e s . "  ( p .  2 8 8 )  T he  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  E—I# S -N ,  and  T-F  s c a l e s  w e re  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r ,  
w h i l e  t h e  J - P  s c a l e  was m o d e r a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  S-N and  
T-F  s c a l e s .  S t r i e k e r  a n d  R o s s  r e p o r t e d  i n t e r n a l - c o n s i s t e n c y  
r e l i a b i l i t y  o f  c o n t i n u o u s  s c o r e s  i n  t h e  . 7 0 ' s  an d  lo w  . 8 0 ' s  
and  t y p e  c a t e g o r y  r e l i a b i l i t y  i n  t h e  . 4 0 ' s  and  . 5 0 ' s .  ( p . 292) 
S t e e l e  a n d  K e l l y  (1976)  s t u d i e d  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  E—I  s c a l e  o f  t h e  MBTI and  t h e  e x t r a v e r s i o n - i n t r o v e r s i o n  
s c a l e  o n  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  Q u e s t i o n a i r e  (EPQ) . The 
a u t h o r s  r e p o r t e d  a  . 7 4  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  two s c a l e s  
and c o n c l u d e d  t h a t  " d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  
o r i e n t a t i o n s  o f  J u n g  a n d  E y s e n c k ,  t h e  h i g h  c o r r e l a t i o n  
o f  t h e  MBTI an d  EPQ E x t r a v e r t e d - I n t r o v e r t e d  s c a l e s  d e m o n s t r a t e s  
a n  a r e a  o f  e q u i v a l e n c y  a t  t h e  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n a i r e  
l e v e l  i n  d e a l i n g  w i t h  e x t r a v e r s i o n - i n t r o v e r s i o n . "  ( p .  691)
C a r l y n  ( 1 9 7 7 )  c o n d u c t e d  a  c o m p r e h e n s i v e  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  MBTI a n d  i t s  f o u r  p e r s o n a l i t y  s c a l e s .  The a u t h o r  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  E - I ,  S -N ,  an d  T -F  s c a l e s  a r e  r e l a t i v e l y  
i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r  and  seem t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  
d i m e n s i o n s  w h i c h  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  b y  Ju n g  
i n  h i s  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  t h e o r y .  C a r l y n  c o n c l u d e d  t h a t  
" t h e  n u m e r o u s  s t u d i e s  o f  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  s u m m a r i z e d  
a b o v e  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s c a l e s  o f  t h e  M y e r s - B r i g g s  
T y p e  I n d i c a t o r  m e a s u r e  i m p o r t a n t  d i m e n s i o n s  o f  p e r s o n a l i t y  
w h ic h  seem t o  b e  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h o s e  p o s t u l a t e d  b y  J u n g . . . .
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T h e  I n d i c a t o r  a p p e a r s  t o  b e  a  r e a s o n a b l y  v a l i d  i n s t r u m e n t  
w h i c h  i s  p o t e n t i a l l y  u s e f u l  f o r  a v a r i e t y  o f  p u r p o s e s . "  
( p .  471)
C o h e n ,  C o h e n ,  a n d  C r o s s  ( 1 9 8 1 )  t e s t e d  t h e  c o n s t r u c t  
v a l i d i t y  o f  t h e  MBTI. T h e y  f o u n d  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  
f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  f o r  t h e  E - I ,  S -N ,  a n d  T -F  
s c a l e s .  The  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e s e  t h r e e  s c a l e s ,  
E—I , S - N ,  a n d  T - F  t h e r e f o r e  r e c e i v e d  c o n s t r u c t  v a l i d a t i o n  
s u p p o r t .  T h e  J u d g e m e n t - P e r c e p t i o n  d i m e n s i o n  i s  p e r h a p s  
l e s s  u n i t a r y ,  and  l e s s  w e l l  t r a n s l a t e d . . . . "  ( p .  890)
T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c r i t i c a l  
o f  t h e  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  MBTI ( S t r i e k e r  and  
R o s s ,  1964 a n d  Omizo,  1978)  b u t  t h e  MBTI i s  . v i e w e d  b y  many 
a s  t h e  l e a d i n g  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e  ( K e i r s e y  and  B a t e s ,  1 9 7 8 ,  P r e n d e r g a s t ,  1 9 8 3 ,  and  Yoe,  
1 9 8 4 ) .  C o an  (1 9 7 8 )  w r o t e  i n  t h e  E i g h t  M e n ta l  M ea su re m e n t  
Y e a r b o o k  ( B u r o s ,  1978)  t h a t  " i t  w o u ld  b e  f a i r  t o  s a y  t h a t  
t h e  g r o u p  d i f f e r e n c e  and  c o r r e l a t i o n s  a r e  b r o a d l y  s u p p o r t i v e  
o f  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e s . . . .  On t h e  w h o l e ,  
t h e  t e s t  c l e a r l y  m e r i t s  f u r t h e r  r e s e a r c h  and  u s e . "  ( p .  975)
D e s i g n  and  H y p o t h e s e s  
T he  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  i s  s e l f - r e p o r t  d e s c r i p t i v e  
r e s e a r c h .  The MBTI, Form F i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  s e l f - r e p o r t e d  
p s y c h o l o g i c a l  t y p e  p r e f e r e n c e s  f o r  t h e  g e n e r a l  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n ,  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  
p o p u l a t i o n s .  Type f r e q u e n c i e s  a r e  t a b u l a t e d  i n  Type T a b l e s
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f o r  c o m p a r i s o n .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
s i g n i f i c a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s :  
Hypothesis, i I
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  a n d  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n s .
Hy p o t h e s i s  #2A
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP
-  A) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a t h l e t e s  ( A ) .
Hypothesis. f2P
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP
-  C) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  
(C) .
H y p o t h e s i s  #2C
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP
-  G) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  f r a t e r n i t y  and  s o r o r i t y  
l e a d e r s  ( G ) .
H y p o t h e s i s  #2D
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP
-  H) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a c a d e m i c  a n d  s e n i o r  h o n o r  
s t u d e n t s  ( H ) .
Hy p o t h e s i s  #2E
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T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  {LP
-  R) an d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  ( R ) . 
Hypothesis #2F
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP
-  S) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s
( S ) .
H y p o t h e s i s  #3
T h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  m a l e  l e a d e r  an d  f e m a l e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n s .
T h e s e  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  
o f  s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  d e s c r i b e d .  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w i l l  b e  com pu ted  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  
o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d a t a .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
T he  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
d a t a  w e re  d e s i g n e d  t o :
1 .  d e t e r m i n e  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  e a c h  o f  t h e  
p o p u l a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s t u d y ,  an d
2 .  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s i m i l a r i t i e s  an d  d i f f e r e n c e s  
i n  f r e q u e n c i e s  o f  t y p e s  f o r  t h e  v a r i o u s  p o p u l a t i o n s  a r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l .
The  f i r s t  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  i n v o l v e s  t a b u l a t i n g  
t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of ) ,  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  ( E f ) ,
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a n d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  and  t h e  
e x p e c t e d  f r e q u e n c y  ( O f - E f ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
o b s e r v e d  f r e q u e n c y  a n d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  w i l l  b e  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  s i m i l a r i t i e s  and d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  b e i n g  c o m p a r e d .
The s e c o n d  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  i n v o l v e s  t h e  t a b u l a t i o n  
o f  c h i - s q u a r e s .  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  was  c h o s e n  b e c a u s e  
i t  p r o v i d e s  a  way t o  a n a l y z e  n o m i n a l  d a t a  i n  c o n t i n g e n c y  
t a b l e s  when t h e  d a t a  i s  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  o u t c o m e s  a r e  
i n d e p e n d e n t ,  and  t h e  sum o f  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  i s  e q u a l  
t o  t h e  sum o f  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y .  ( G a l f o ,  1975)
T h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  was c h o s e n  t o  d e t e r m i n e  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  c h i - s q u a r e  v a l u e s  a r e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  a  s a m p l e .  The  
l a r g e r  t h e  s a m p l e  s i z e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a t  l o w e r  l e v e l s  o f  c o n f i d e n c e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  . 0 0 1  l e v e l  w as  c h o s e n  t o  m i n i m i z e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s a m p le  s i z e  o n  t h e  d a t a .
Summary o f  M e th o d o lo g y  
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  a  p r i v a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .  
The M y e r s - B r i g g s  Type  I n d i c a t o r  (MBTI) was u s e d  t o  i d e n t i f y  
J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  t h e  
n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  and t h e  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s .  
Th e se  p o p u l a t i o n s  w i l l  be  d e s c r i b e d  and  com pared  t o  d e t e r m i n e
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w h e t h e r  t h e r e  a r e  s i m i l a r i t i e s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s .
T h r e e  h y p o t h e s e s  h a v e  b e e n  f o r m u l a t e d .  H y p o t h e s i s  
#1 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n  an d  
t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n .  H y p o t h e s i s  #2  s t a t e s  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s .  
H y p o t h e s i s  #3 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
and  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n .
T h e s e  t h r e e  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s i m i l a r i t i e s  
o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  v a r i o u s  
p o p u l a t i o n s .  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  and  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .
C h a p t e r  4 
R e s u l t s
T h i s  c h a p t e r  i n c l u d e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .  E a c h  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  
e v a l u a t e d  s e p a r a t e l y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  a r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  d e s c r i b e d .  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  
i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  v a r i a b l e s .
Hyp o t h e s i s  §1
The f i r s t  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  an d  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n s .  H y p o t h e s i s  #1 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
i n  t h e  l e a d e r  an d  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  T a b l e  #1 l i s t s  
t h e  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
T h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  1 5 4 3  s u b j e c t s  f r o m  
t h e  c l a s s e s  o f  1 9 8 0  t h r o u g h  1 9 8 6 ,  w h i l e  t h e  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  1 7 7 2  s u b j e c t s  f ro m  t h e  same c l a s s e s .  
46.5% o f  t h e  s u b j e c t s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  i d e n t i f i e d  
a s  l e a d e r s  w h i l e  53.5% o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w e re  
i d e n t i f i e d  a s  n o n - l e a d e r s .
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T a b l e  #1 
F r e q u e n c y  o f  T y p e s  i n  t h e  
L e a d e r  an d  N o n - L e a d e r  P o p u l a t i o n s
Type
Leader
° f Ef ( O f -E f ) Of
Non-Leader
Ef  (Of - E f
IS T J 119 131.3 -12.3 163 150.7 12.3
I S F J 139 136.8 2.2 155 157.2 -  2.2
IN FJ 80 97.7 -17.7 130 112.3 17.7
INTJ 68 77.3 -  9.3 98 88.7 9.3
XSTP 60 48.9 11.1 45 56.1 -11.1
ISFP 81 72.1 8.9 74 82.9 -  8.9
INFP 95 133.6 -38.6 192 153.4 38.6
INTP 62 72.6 -10.6 94 83.4 10.6
ESTP 54 46.5 7.5 46 53.5 -  7.5
ESFP 101 77.7 23.3 66 89.3 -23.3
ENFP 167 175.5 -  8.5 210 201.5 8.5
ENTP 68 71.2 -  3.2 85 81.8 3.2
ESTJ 124 103.8 20.2 99 119.2 -20.2
ESFJ 141 123.8 17.2 125 142.2 -17.2
ENFJ 109 103.8 5.2 114 119.2 -  5.2
ENTJ 75 70.3 4.7 76 80.7 -  4.7
T o t a l 1543 1 5 4 3 . 0 1772 1 7 7 2 .0
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A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  
and  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s .  The 
l e a d e r  p o p u l a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  (Of)  t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (Ef ) f o r  I S P J  ( 2 . 2 ) ,  
IS TP  ( 1 1 . 1 ) ,  I S F P  ( 8 . 9 ) ,  ESTP ( 7 . 5 ) ,  ESFP ( 2 3 . 3 ) ,  ESTJ
( 2 0 . 2 ) ,  ESPJ ( 1 7 . 2 ) ,  ENFJ ( 5 . 2 ) ,  an d  ENTJ ( 4 . 7 ) .  The n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  by  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
(Of ) t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (E f ) f o r  I S T J  ( 1 2 . 3 ) ,  INFJ
( 1 7 . 7 ) ,  IN T J  ( 9 . 3 ) ,  INFP ( 3 8 . 6 ) ,  INTP ( 1 0 . 6 ) ,  ENPP ( 8 . 5 ) ,  
and  ENTP ( 3 . 2 ) .
T h e  m o s t  p r e v a l e n t  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
a r e  ENPP ( 1 6 7 ) ,  ES P J  ( 1 4 1 ) ,  a n d  I S F J  ( 1 3 9 ) .  T h e s e  t y p e s  
r e p r e s e n t  t h e  l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  i n  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  b u t  t h e y  do n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  t h e  l a r g e s t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  and  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  
f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n .  The  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  o b s e r v e d  a n d  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  a r e  ESFP ( 2 3 . 3 ) ,  ESTJ
( 2 0 . 2 ) ,  ESPJ ( 1 7 . 2 ) ,  INFP ( - 3 8 . 6 ) ,  a n d  IN FJ  ( - 1 7 . 7 ) .  T h u s ,  
t h e  t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e  E S F P ,  E S T J ,  a n d  E S F J .  
The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n ­
t a t i o n  i n c l u d e  INFP and  IN F J .
T h e  m o s t  p r e v a l e n t  t y p e s  i n  t h e  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n  
a r e  ENFP ( 2 1 0 ) ,  INFP ( 1 9 2 ) ,  a n d  I S T J  ( 1 6 3 ) .  A g a i n ,  t h e  
l a r g e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t
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t h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
a n d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y .  The  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  o b s e r v e d  a n d  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  a r e  INFP ( 3 8 . 6 ) ,  INFJ
( 1 7 . 7 ) ,  ESFP ( - 2 3 . 3 ) ,  E S T J  ( - 2 0 . 2 ) ,  a n d  E S F J  ( - 1 7 . 2 ) .  
T h u s ,  t h e  t y p e s  t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r ­
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e  INFP 
a n d  I N F J .  The  t y p e s  t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  
u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n c l u d e  ESFP,  ESTJ,  and  ESFJ.
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  T h e  c h i - s q u a r e  f o r  t h e  
l e a d e r  a n d  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s  i s  7 0 . 0  w i t h  15 d e g r e e s  
o f  f r e e d o m .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  and  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s  
a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( 3 7 . 6 9 7 ) .  
T h u s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  a p p e a r s  
n o t  t o  b e  a  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  #1 i s  a c c e p t e d .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  and 
n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  7 0 . 0  i s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
The l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ESFP, 
E S T J ,  a n d  E S F J .  The  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  b e  
o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  INFP a n d  IN F J .
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H y p o t h e s i s  #2A 
The s e c o n d  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
an d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  v a r s i t y  a t h l e t e s .  
H y p o t h e s i s  #2A s t a t e s  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP -  A) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a t h l e t e s  ( A ) .  T a b l e  
#2 l i s t s  t h e  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
The  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P -A )  i n c l u d e s  585 s u b j e c t s ,  
w h i l e  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a t h l e t e s  (A) i n c l u d e s  958  
s u b j e c t s .  T h e  a t h l e t e  s u b g r o u p  (A) r e p r e s e n t s  62.1% o f  
t h e  e n t i r e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  ( L P ) .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (LP-A) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a t h l e t e s  (A) 
shows t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s .  T h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P -A )  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of) t h a n  
e x p e c t e d  f r e q u e n c y  ( E f )  f o r  I S T J  ( 8 . 9 ) ,  I S P J  ( 9 . 3 ) ,  IN FJ
( 8 . 7 ) ,  IN T J  ( 6 . 2 ) ,  INFP ( 4 . 0 ) ,  INTP ( 3 . 5 ) ,  ENFP ( 4 . 7 ) ,  
ESFJ ( 1 . 5 ) ,  and  ENFJ ( 1 . 7 ) .  The l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a t h l e t e s  
(A) i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of ) 
t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  ( Ef )  f o r  ISTP ( 6 . 7 ) ,  IS F P  ( 3 . 7 ) ,  
ESTP ( 7 . 5 ) ,  ESFP ( 1 7 . 3 ) ,  ENTP ( 2 . 8 ) ,  ESTJ ( 9 . 0 ) ,  and  ENTJ
( 1 . 4 ) .
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T a b l e  #2 
F r e q u e n c y  o f  T y p e s  i n  t h e  
L e a d e r  P o p u l a t i o n  (LP-A) a n d  t h e  L e a d e r  S u b g ro u p  
P o p u l a t i o n  o f  V a r s i t y  A t h l e t e s  (A)
L e a d e r  ( l p - a )  A t h l e t e s  (A)
Type ° f Ef (O f—E f) ° f Ef (O f—Ef
IS T J 54 4 5 . 1 8 . 9 65 7 3 . 9 -  8 . 9
IS F J 62 5 2 . 7 9 . 3 77 8 6 . 3 -  9 . 3
IN FJ 39 3 0 . 3 8 . 7 41 4 9 . 7 -  8 . 7
INTJ 32 2 5 . 8 6 . 2 36 4 2 . 2 -  6 . 2
ISTP 16 2 2 . 7 - 6 . 7 44 3 7 . 3 6 . 7
ISFP 27 3 0 . 7 - 3 . 7 54 5 0 . 3 3 . 7
INFP 40 3 6 . 0 4 . 0 55 5 9 . 0 -  4 . 0
INTP 27 2 3 . 5 3 . 5 35 3 8 . 5 -  3 . 5
ESTP 13 2 0 . 5 -  7 . 5 41 3 3 . 5 7 . 5
ESFP 21 3 8 . 3 - 1 7 . 3 80 6 2 . 7 1 7 . 3
ENFP 68 6 3 . 3 4 . 7 99 1 0 3 . 7 -  4 . 7
ENTP 23 2 5 . 8 -  2 . 8 45 4 2 . 2 2 . 8
ESTJ 38 4 7 . 0 -  9 . 0 86 7 7 . 0 9 . 0
ESFJ 55 5 3 . 5 1 . 5 86 8 7 . 5 -  1 . 5
ENFJ 43 4 1 . 3 1 . 7 66 6 7 . 7 -  1 . 7
ENTJ 27 2 8 . 4 -  1 . 4 48 4 6 . 6 1 . 4
T o t a l 585 5 8 5 . 0 958  9 5 8 . 0
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The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (LP-A) i n c l u d e s  ENFP ( 6 8 ) ,  I S P J  ( 6 2 ) ,  ESFJ ( 5 5 ) ,  
and  I S T J  ( 5 4 ) .  The l a r g e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  a n d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-A )  i n c l u d e s  I S F J  ( 9 . 3 ) ,  IS T J  ( 8 . 9 ) ,  INFJ  ( 8 . 7 ) ,  ESFP 
( - 1 7 . 3 ) ,  a n d  ES T J  ( - 9 . 0 ) .  T h u s ,  t h e  t y p e s  t h a t  show t h e  
g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (LP-A )  a r e  I S F J ,  I S T J ,  a n d  I N F J .  T h e  t y p e s  
t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  
a r e  ESFP and  ESTJ.
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  
s u b g r o u p  o f  a t h l e t e s  (A) a r e  ENFP ( 9 9 ) ,  ESTJ ( 8 6 ) ,  ESFJ 
( 8 6 ) ,  a n d  ESFP ( 8 0 ) .  T h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
o b s e r v e d  f r e q u e n c y  and  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  i n  t h e  a t h l e t e  
s u b g r o u p  (A) i n c l u d e  ESFP ( 1 7 . 3 ) ,  ESTJ ( 9 . 0 ) ,  I S F J  ( - 9 . 3 ) ,  
I S T J  ( - 8 . 9 ) ,  a n d  I N F J  ( - 8 . 7 ) .  The t y p e s  t h a t  s h o w  t h e  
g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  a t h l e t e  
s u b g r o u p  (A) a r e  ESFP a n d  ESTJ.  The t y p e s  t h a t  show t h e  
g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  I S F P ,  I S T J ,  
and IN F J .
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  was c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  T h e  c h i - s q u a r e  f o r  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a t h l e t e s  (A) 
i s  3 8 . 5  w i t h  15 d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  T h i s  means  t h a t  t h e r e  
i s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e
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v a r i a b l e s  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  { 3 7 . 6 9 7 ) .  T h u s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  t y p e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s  a n d  n o t  a  r e s u l t  o f  
c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  #2A i s  a c c e p t e d .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-A )  a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  v a r s i t y  
a t h l e t e s  ( A ) .  The c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  3 8 . 5  i s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (LP-A )  t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S F J ,  
I S T J ,  an d  IN F J .  The a t h l e t e  s u b g r o u p  (A) t e n d s  t o  b e  o v e r ­
r e p r e s e n t e d  b y  ESFP and  ESTJ.
th esis-62^
The t h i r d  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  and  
t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s .  H y p o t h e s i s  
#2B s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP -  C) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  
( C ) . T a b l e  #3 l i s t s  t h e  d a t a  t h a t  p e r t a i n s  t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
T h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C) i n c l u d e s  1428 s u b j e c t s ,  
w h i l e  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) 
i n c l u d e s  1 1 5  s u b j e c t s .  T h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) 
r e p r e s e n t s  7.5% o f  t h e  e n t i r e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  ( L P ) .
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T a b l e  #3 
F r e q u e n c y  o f  Ty p e s  i n  t h e  
L e a d e r  P o p u l a t i o n  (LP-C) and  t h e  L e a d e r  S u b g ro u p  
P o p u l a t i o n  o f  C o m m u n ica t io n  L e a d e r s  (C)
Leader (LP-C) C o m m u n ic a t io n s  (C)
Type ° f Ef (Of - E f ) Of Ef (Of - E f
IS T J 109 1 1 0 . 1 -  1 . 1 10 8 . 9 1 . 1
IS F J 130 1 2 8 . 6 1 . 4 9 1 0 . 4 -  1 . 4
INFJ 71 7 4 . 0 -  3 . 0 9 6 . 0 3 . 0
INTJ 63 6 2 . 9 0 . 1 5 5 . 1 -  0 . 1
ISTP 57 5 5 . 5 1 . 5 3 4 . 5 -  1 . 5
ISFP 74 7 5 . 0 -  1 . 0 7 6 . 0 1 . 0
INFP 86 8 7 . 9 -  1 . 9 9 7 . 1 1 . 9
INTP 62 5 7 . 4 4 . 6 0 4 . 6 -  4 . 6
ESTP 50 5 0 . 0 0 . 0 4 4 . 0 0 . 0
ESFP 95 9 3 . 5 1 . 5 6 7 . 5 -  1 . 5
ENFP 148 1 5 4 . 6 -  6 . 6 19 1 2 . 4 6 . 6
ENTP 63 6 2 . 9 0 . 1 5 5 . 1 -  0 . 1
ESTJ 121 1 1 4 . 8 6 . 2 3 9 . 2 -  6 . 2
ESFJ 133 1 3 0 . 5 2 . 5 8 1 0 . 5 -  2 . 5
ENFJ 99 1 0 0 . 9 -  1 . 9 10 8 . 1 1 . 9
ENTJ 67 6 9 . 4 -  2 . 4 8 5 . 6 2 . 4
T o t a l 1 4 2 8  1 4 2 8 . 0 11 5  1 1 5 . 0
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A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (LP-C) an d  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) shows 
t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  
t h e  two p o p u l a t i o n s .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C) i s  r e p r e ­
s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of)  t h a n  e x p e c t e d  
f r e q u e n c y  (E f ) f o r  I S F J  ( 1 . 4 ) ,  IN T J  ( 0 . 1 ) ,  IS TP  ( 1 . 5 ) ,  
INTP ( 4 . 6 ) ,  ESFP ( 1 . 5 ) ,  ENTP ( 0 . 1 ) ,  ESTJ ( 6 . 2 ) ,  an d  E S F J ( 2 . 5 ) .  
The l e a d e r  s u b g r o u p  o f  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) i s  r e p r e s e n t e d  
b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of)  t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  
( E f )  f o r  I S T J  ( 1 . 1 ) ,  I N F J  ( 3 . 0 ) ,  ISFP  ( 1 . 0 ) ,  INFP ( 1 . 9 ) ,  
ENFP ( 6 . 6 ) ,  ENFJ ( 1 . 9 ) ,  and  ENTJ ( 2 . 4 ) .  The o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
and t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  ESTP a r e  t h e  s a m e .
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-C )  i n c l u d e s  ENFP ( 1 4 8 ) ,  ES F J  ( 1 3 3 ) ,  I S F J  ( 1 3 0 ) ,  and 
ESTJ ( 1 2 1 )  . T he  l a r g e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  and t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-C )  i n c l u d e  ESTJ  ( 6 . 2 ) ,  INTP ( 4 . 6 ) ,  ENFP ( - 6 . 6 ) ,  and 
IN FJ  ( - 3 . 0 ) .  T y p e s  t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  
o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C)  a r e  
ESTJ a n d  INTP, w h i l e  t h e  t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s ­
t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  ENFP and  IN FJ.
The  l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  
o f  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) i n c l u d e s  ENFP ( 1 9 )  ,  I S T J  
( 1 0 ) ,  a n d  ENFJ ( 1 0 ) .  The  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  a n d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  i n  t h e  
c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  a r e  ENFP ( 6 . 6 ) ,  I N F J  ( 3 . 0 ) ,  ESTJ
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( - 6 . 2 ) ,  a n d  INTP ( - 4 . 6 ) .  The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  
s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  
a r e  ENFP and  IN F J ,  w h i l e  t h e  t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  
s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  ESTJ and  INTP.
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  was c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  The c h i - s q u a r e  v a l u e  f o r  
t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C) and  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  
(C) i s  1 9 . 1  w i t h  15  d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  T h i s  c h i - s q u a r e  
v a l u e  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 2 0  l e v e l  ( 1 9 .3 1 1 )  w h ic h  i s  
f a r  b e l o w  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  ( 3 7 . 6 9 7 ) .  Con­
s e q u e n t l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h i s  
h y p o t h e s i s  may b e  e x p l a i n e d  by  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (L P -C )  a n d  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) a r e  
n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
H y p o t h e s i s  #2B i s  r e j e c t e d .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C) 
a n d  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) b u t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e .  . A l t h o u g h  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C) t e n d s  
t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ESTJ a n d  INTP, t h e  lo w  c h i - s q u a r e  
v a l u e  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  may b e  a  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  
s a m p l i n g  e r r o r .  The t e n d e n c y  f o r  ENFP a n d  INFJ t o  b e  o v e r ­
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e a d e r s  (C) may a l s o  
b e  t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
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H y p o t h e s i s  #2C 
The f o u r t h  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  l e a d e r s .  
H y p o t h e s i s  #2C s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP -  G) and t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  f r a t e r n i t y  
and  s o r o r i t y  l e a d e r s  ( G ) . T a b l e  #4 l i s t s  t h e  d a t a  p e r t a i n i n g  
t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
The  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-G) i n c l u d e s  1154 s u b j e c t s ,  
w h i l e  t h e  f r a t e r n i t y / s o r o r i t y  l e a d e r s  s u b g r o u p  (G) i n c l u d e s  
389 s u b j e c t s .  The f r a t e r n i t y / s o r o r i t y  l e a d e r s  (G) r e p r e s e n t  
25.2% o f  t h e  e n t i r e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  ( L P ) .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  
tw o  p o p u l a t i o n s  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s .  The l e a d e r  
p o p u l a t i o n  ( LP- G)  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  (Of) t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (Ef )  f o r  IN TJ ( 2 . 1 ) ,  
IS T P  ( 4 . 1 ) ,  ENFP ( 1 2 . 1 ) ,  ESFJ ( 2 . 5 ) ,  ENFJ ( 3 . 5 ) ,  an d  ENTJ 
( 0 . 9 ) .  T he  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  
l e a d e r s  (G) i s  r e p r e s e n t e d  by a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
( O f )  t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  ( E f )  f o r  IS T J  ( 1 . 0 ) ,  I S F J
( 4 . 0 ) ,  IN F J  ( 0 . 8 ) ,  IS F P  ( 2 . 6 ) ,  IN FP ( 1 . 0 ) ,  INTP ( 5 . 4 ) ,  
ESTP ( 1 . 4 ) ,  ESFP ( 1 . 5 ) ,  ENTP ( 1 . 9 ) ,  and  ESTJ ( 5 . 7 ) .
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-G) i n c l u d e s  ENFP ( 1 3 7 ) ,  ESFJ ( 1 0 8 ) ,  an d  ENFJ ( 1 0 0 ) .
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T a b l e  #4 
F r e q u e n c y  o f  T y p e s  i n  t h e  
L e a d e r  P o p u l a t i o n  (LP-G) an d  t h e  L e a d e r  S u b g r o u p  
P o p u l a t i o n  o f  F r a t e r n i t y  & S o r o r i t y  L e a d e r s  (G)
Type ° f Ef (O f-E f) ° f Ef (O f-E f
I S T J 88 8 9 . 0 -  1 . 0 31 3 0 . 0 1 . 0
I S F J 100 1 0 4 . 0 -  4 . 0 39 3 5 . 0 4 . 0
INFJ 59 5 9 . 8 -  0 . 8 21 2 0 . 2 0 . 8
INTJ 53 5 0 . 9 2 . 1 15 1 7 . 1 - 2 . 1
ISTP 49 4 4 . 9 4 . 1 11 1 5 . 1 -  4 . 1
ISFP 58 6 0 . 6 - 2 . 6 23 2 0 . 4 2 . 6
INFP 70 7 1 . 0 -  1 . 0 25 2 4 . 0 1 . 0
INTP 41 4 6 . 4 -  5 . 4 21 1 5 . 6 5 . 4
ESTP 39 4 0 . 4 -  1 . 4 15 1 3 . 6 1 . 4
ESFP 74 7 5 . 5 -  1 . 5 27 2 5 . 5 1 . 5
ENFP 137 1 2 4 . 9 1 2 . 1 30 4 2 . 1 - 1 2 . 1
ENTP 49 5 0 . 9 -  1 . 9 19 1 7 . 1 1 . 9
ESTJ 87 9 2 . 7 -  5 . 7 37 3 1 . 3 5 . 7
ESFJ 108 1 0 5 . 5 2 . 5 33 3 5 . 5 -  2 . 5
ENFJ 85 8 1 . 5 3 . 5 24 2 7 . 5 -  3 . 5
ENTJ 57 5 6 . 1 0 . 9 18 1 8 . 9 -  0 . 9
T o t a l 1 1 5 4 1 1 5 4 . 0 38 9  3 8 9 . 0
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T h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
and  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-G) 
i n c l u d e  ENPP ( 1 2 . 1 ) ,  ISTP ( 4 . 1 ) ,  ESTJ ( - 5 . 7 ) ,  INTP ( - 5 . 4 ) ,  
and  I S P J  ( - 4 . 0 ) .  The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  
o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-G) a r e  
ENPP and  IS T P ,  w h i l e  t h e  t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  u n d e r ­
r e p r e s e n t a t i o n  a r e  ESTJ,  INTP, and  I S P J .
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  
o f  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  l e a d e r s  (G) i n c l u d e s  I S P J  ( 3 9 ) ,  
ESTJ ( 3 7 ) ,  ESPJ ( 3 3 ) ,  IS T J  ( 3 1 ) ,  and  ENFP ( 3 0 ) .  The g r e a t e s t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  an d  t h e  e x p e c t e d  
f r e q u e n c y  i n  t h e  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  l e a d e r  s u b g r o u p
(G) i n c l u d e s  ESTJ ( 5 . 7 ) ,  INTP ( 5 . 4 ) ,  I S F J  ( 4 . 0 ) ,  ENPP ( - 1 2 . 1 ) ,  
and  ISTP ( - 4 . 1 ) .  The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  
o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  E S T J ,  INTP, and  I S F J .  The t y p e s  
t h a t  sh o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  
a r e  ENPP and  ISTP.
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t i s t i c a l  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  f r e q u e n c y  o f  
t y p e s  i n  t h e s e  two p o p u l a t i o n s .  The c h i - s q u a r e  v a l u e  f o r  
t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-G )  a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  
f r a t e r n i t y / s o r o r i t y  l e a d e r s  (G) i s  1 3 . 0 .  A t  15 d e g r e e s  
o f  f r e e d o m  t h i s  c h i - s q u a r e  v a l u e  i s  o n l y  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 7 0  l e v e l  ( 1 1 . 7 2 1 ) .  T h i s  c h i - s q u a r e  
v a l u e  i s  f a r  l e s s  t h a n  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( 3 7 .6 9 7 )  w h i c h  i s  
c a l l e d  f o r  i n  t h e  h y p o t h e s i s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p
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b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h i s  h y p o t h e s i s  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  a n d  may b e  t h e  r e s u l t  o f  
c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  #2C i s  r e j e c t e d .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s ,  b u t  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-G) t e n d s  
t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ENFP and  ISTP w h i l e  t h e  f r a t e r n i t y  
and s o r o r i t y  l e a d e r  s u b g r o u p  (G) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  
by ESTJ,  INTP, and I S F J .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n o t  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  and  may b e  t h e  r e s u l t  
o f  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
Hyp o t h e s i s  #2D 
The f i f t h  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
and t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a c a d e m i c  an d  s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s .  
H y p o t h e s i s  #2D s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P -H )  a n d  t h e  h o n o r  s t u d e n t s  s u b g r o u p  
(H ) . T a b l e  #5 l i s t s  t h e  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
T h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) i n c l u d e s  1222 s u b j e c t s ,  
w h i l e  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  h o n o r  s t u d e n t s  (H) i n c l u d e s  
321 s u b j e c t s .  The  h o n o r  s t u d e n t s  (H) r e p r e s e n t  20 .8% o f  
t h e  e n t i r e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  ( L P ) .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  two 
p o p u l a t i o n s  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y
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T a b le  #5 
F r e q u e n c y  o f  T y p e s  i n  t h e  
L e a d e r  P o p u l a t i o n  (LP-H) a n d  t h e  L e a d e r  S ub g ro u p  
P o p u l a t i o n  o f  Academic and S e n i o r  Honor S t u d e n t s  (H) 
L e a d e r  (LP-H) Honor (H)
Type ° f Ef (Of —Ef ) ° f Ef (Of—Ef
ISTJ 85 9 4 .2 -  9 .2 34 2 4 .8 9 .2
IS F J 110 1 1 0 .1 -  0 .1 29 2 8 .9 0 .1
INFJ 57 6 3 . 4 -  6 . 4 23 1 6 .6 6 . 4
INTJ 41 5 3 . 9 - 1 2 . 9 27 1 4 . 1 1 2 . 9
ISTP 56 4 7 . 5 8 .5 4 1 2 . 5 -  8 .5
ISFP 72 6 4 . 1 7 . 9 9 1 6 . 9 -  7 .9
INFP 63 7 5 .2 - 1 2 . 2 32 1 9 . 8 1 2 .2
INTP 48 4 9 .1 -  1 . 1 14 1 2 . 9 1 . 1
ESTP 49 4 2 . 8 6 . 2 5 1 1 . 2 -  6 . 2
ESFP 97 8 0 .0 1 7 . 0 4 2 1 .0 - 1 7 . 0
ENFP 132 1 3 2 .3 -  0 .3 35 3 4 .7 0 .3
ENTP 60 5 3 . 9 6 .1 8 1 4 . 1 -  6 . 1
ESTJ 107 9 8 .2 8 . 8 17 2 5 . 8 -  8 . 8
ESFJ 105 1 1 1 .7 -  6 . 7 36 2 9 .3 6 . 7
ENFJ 83 8 6 .3 -  3 .3 26 2 2 .7 3 .3
ENTJ 57 5 9 . 4 -  2 . 4 18 1 5 . 6 2 .4
T o t a l 1 2 2 2 1 2 2 2 . 0 321 3 2 1 . 0
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o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) an d  e  h o n o r  s t u d e n t s  
s u b g r o u p  ( H) .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) i s  r e p r e s e n t e d  
b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of)  t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  
( E f )  f o r  IS T P  ( 8 . 5 ) ,  ISFP ( 7 . 9 ) ,  ESTP ( 6 . 2 ) ,  ESFP ( 1 7 . 0 ) ,  
ENTP ( 6 . 1 ) ,  a n d  E ST J ( 8 . 8 ) .  The h o n o r  s t u d e n t s  s u b g r o u p
(H) i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of ) 
t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  ( E f )  f o r  IS T J  ( 9 . 2 ) ,  IS F J  ( 0 . 1 ) ,  
IN F J  ( 6 . 4 ) ,  IN T J ( 1 2 . 9 ) ,  IN F P  ( 1 2 . 2 ) ,  IN TP ( 1 . 1 ) ,  ENFP 
( 0 . 3 ) ,  ESFJ ( 6 . 7 ) ,  ENFJ ( 3 . 3 ) ,  a n d  ENTJ ( 2 . 4 ) .
T h e  l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(L P -H )  i n c l u d e s  ENFP ( 1 3 2 ) ,  I S F J  ( 1 1 0 ) ,  ESTJ ( 1 0 7 ) ,  a n d  
E S F J  ( 1 0 5 ) .  The g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  a n d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
i n c l u d e  ESFP ( 1 7 . 0 ) ,  ESTJ ( 8 . 8 ) ,  ISTP ( 8 . 5 ) ,  INTJ ( - 1 2 . 9 ) ,  
and INFP ( - 1 2 . 2 ) .  The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  
o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) a r e  
E S F P ,  E S T J ,  a n d  I S T P .  The t y p e s  t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  
s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  INTJ  a n d  INFP.
T h e  l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  h o n o r  s t u d e n t s  
s u b g r o u p  (H) i n c l u d e s  ESFJ  ( 3 6 ) ,  ENFP ( 3 5 ) ,  I S T J  ( 3 4 ) ,  
and INFP ( 3 2 ) .  The l a r g e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  an d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  h o n o r  s t u d e n t s  
s u b g r o u p  i n c l u d e  I N T J  ( 1 2 . 9 ) ,  INFP ( 1 2 . 2 ) ,  ESFP ( - 1 7 . 0 ) ,  
ESTJ  ( - 8 . 8 ) ,  a n d  I S T P  ( - 8 . 5 ) .  The  t y p e s  t h a t  show  t h e  
g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  h o n o r  s t u d e n t s  
s u b g r o u p  (H) a r e  I N T J  and IN FP .  The  t y p e s  t h a t  show t h e
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g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  ESFP, ESTJ,  
and  ISTP.
C h i - s q u a r e  was c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t i s t i c a l  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  f o r  t h e s e  two p o p u l a t i o n s .  The c h i - s q u a r e  v a l u e  
f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P -H )  a n d  t h e  h o n o r  s t u d e n t s  
s u b g r o u p  (H) i s  7 5 . 7  a t  15 d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  The r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e s e  two p o p u l a t i o n s  i s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( 3 7 . 6 9 7 ) .  
T he  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  a p p e a r s  t o  d e s c r i b e  
r e a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
two p o p u l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  c h a n c e  d i f f e r e n c e s .
H y p o t h e s i s  #2D i s  a c c e p t e d .  T h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P -H )  a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  
o f  a c a d e m i c  an d  s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s  ( H ) . The c h i - s q u a r e  
v a l u e  o f  7 5 . 7  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T he  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) t e n d s  
t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ESFP, ESTJ,  a n d  ISTP.  The l e a d e r  
s u b g r o u p  o f  h o n o r  s t u d e n t s  (H) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  
b y  I N T J  a n d  IN F P .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  a  h i g h  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  and  do n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  
o r  s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  #2E 
The s i x t h  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  and
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t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s .  H y p o t h e s i s  
#2E s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-R) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  ( R ) . 
T a b l e  #6 l i s t s  t h e  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
T h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-R) i n c l u d e s  1407 s u b j e c t s ,  
w h i l e  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R) i n c l u d e s  
1 3 6  s u b j e c t s .  T h e  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R) r e p r e s e n t  8.8% 
o f  t h e  t o t a l  l e a d e r  p o p u l a t i o n  ( L P ) .
A c o m p a r i s o n  o f  h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  two 
p o p u l a t i o n s  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n s .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-R) 
i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (Of)  t h a n  
e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (E f ) f o r  I S T J  ( 5 . 5 ) ,  IN FJ  ( 4 . 1 ) ,  INTJ
( 3 . 0 ) ,  IS T P  ( 2 . 3 ) ,  I S F P  ( 1 . 1 ) ,  INFP ( 4 . 4 ) ,  INTP ( 4 . 5 ) ,  
ESTP ( 0 . 8 ) ,  ESFP ( 2 . 9 ) ,  ENTP ( 2 . 0 ) ,  and  ESTJ ( 3 . 9 ) .  The 
R e s i d e n t  A s s i s t a n t  s u b g r o u p  (R) i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  
o b s e r v e d  f r e q u e n c y  ( Of )  t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (Ef ) f o r  
I S F J  ( 3 . 7 ) ,  ENFP ( 3 . 3 ) ,  ESFJ ( 1 4 . 6 ) ,  ENFJ ( 7 . 4 ) ,  an d  ENTJ
( 5 . 4 ) .
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(L P -R )  i n c l u d e s  ENFP ( 1 4 9 ) ,  I S F J  ( 1 2 3 ) ,  ESTJ ( 1 1 7 ) ,  IS T J  
( 1 1 4 ) ,  a n d  E S F J  ( 1 1 4 ) .  T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  an d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P - R )  i n c l u d e  I S T J  ( 5 . 5 ) ,  INTP ( 4 . 5 ) ,  
INFP ( 4 . 4 ) ,  ESFJ ( - 1 4 . 6 ) ,  ENFJ ( - 7 . 4 ) ,  and  ENTJ ( - 5 . 4 ) .
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T a b l e  #6 
F r e q u e n c y  o f  T y p e s  I n  t h e  
L e a d e r  P o p u l a t i o n  (LP-R) a n d  t h e  L e a d e r  S u b g r o u p  
P o p u l a t i o n  o f  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R)
L e a d e r  (LP-R) R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R)
Type ° f Ef (Of -E f ) o f Ef (O f-E f)
IS T J 114 1 0 8 . 5 5 . 5 5 1 0 . 5 -  5 . 5
IS F J 123 1 2 6 . 7 — 3 . 7 16 1 2 . 3 3 . 7
IN FJ 77 7 2 . 9 4 . 1 3 7 . 1 -  4 . 1
INTJ 65 6 2 . 0 3 . 0 3 6 . 0 -  3 . 0
ISTP 57 5 4 . 7 2 . 3 3 5 . 3 -  2 . 3
ISFP 75 7 3 . 9 1 . 1 6 7 . 1 -  1 . 1
INFP 91 8 6 . 6 4 . 4 4 8 . 4 -  4 . 4
INTP 61 5 6 . 5 4 . 5 1 5 . 5 - 4 . 5
ESTP 50 4 9 . 2 0 . 8 4 4 . 8 -  0 . 8
ESFP 95 9 2 . 1 2 . 9 6 8 . 9 -  2 . 9
ENFP 149 1 5 2 . 3 -  3 . 3 18 1 4 . 7 3 . 3
ENTP 64 6 2 . 0 2 . 0 4 6 . 0 -  2 . 0
ESTJ 117 1 1 3 . 1 3 . 9 7 1 0 . 9 -  3 . 9
ESFJ 114 1 2 8 . 6 - 1 4 . 6 27 1 2 . 4 1 4 . 6
ENFJ 92 9 9 . 4 - 7 . 4 17 9 . 6 7 . 4
ENTJ 63 6 8 . 4 -  5 . 4 12 6 . 6 5 . 4
T o t a l 1407 1 4 0 7 . 0 13 6  1 3 6 . 0
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The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-R) a r e  I S T J ,  INTP, and  INFP.  
The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n -  
t a t i o n  a r e  ES F J ,  ENFJ,  and  ENTJ.
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  R e s i d e n t  A s s i s t a n t  
s u b g r o u p  (R) i n c l u d e s  E S F J  ( 2 7 ) ,  ENFP ( 1 8 ) ,  ENFJ ( 1 7 ) ,  
I S F J  ( 1 6 ) ,  and  ENTJ ( 1 2 ) .  The l a r g e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  an d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  
R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R) i n c l u d e  ESFJ ( 1 4 . 6 ) ,  ENFJ ( 7 . 4 ) ,  
EN TJ  ( 5 . 4 ) ,  I S T J  ( - 5 . 5 ) ,  INTP ( - 4 . 5 ) ,  a n d  IN FP  ( - 4 . 4 )  
T he  ty p e r s  t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e -  
s e n t a t i o n  i n  t h e  R e s i d e n t  A s s i s t a n t  s u b g r o u p  (R) a r e  ES F J ,  
ENFJ, and  ENTJ. The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  
u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  I S T J ,  INTP, and  INFP.
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w as  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  w e re  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  The c h i - s q u a r e  v a l u e  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(L P -R )  a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R) 
i s  5 0 . 7  a t  15 d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  T h i s  c h i - s q u a r e  v a l u e  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( 3 7 . 6 9 7 ) .  
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e s e  two p o p u l a t i o n s  
a p p e a r s  t o  d e s c r i b e  r e a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  
t y p e s  an d  n o t  t o  be  t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  o f  s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  #2E i s  a c c e p t e d .  T h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  d o e s  n o t  a p p e a r  
t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .  The l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (L P -R )  t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by I S T J ,  
INTP, an d  INFP. The R e s i d e n t  A s s i s t a n t  s u b g r o u p  (R) t e n d s  
t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  E S F J ,  ENFJ,  and  ENTJ.
H y p o t h e s i s  #2F
The s e v e n t h  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s .  
H y p o t h e s i s  #2F  s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S)  and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  l e a d e r s  ( S ) . T a b l e  #7 l i s t s  t h e  d a t a  t h a t  p e r t a i n s  
t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
T he  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S)  i n c l u d e s  1442  s u b j e c t s ,  
w h i l e  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s  
(S )  i n c l u d e s  101  s u b j e c t s .  The s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r  
s u b g r o u p  (S) r e p r e s e n t s  6.5% o f  t h e  e n t i r e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(L P ) .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  (LP-S) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
l e a d e r s  (S) shows t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  i n  t h e  t w o  p o p u l a t i o n s .  T h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (0 f ) t h a n  
e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (E f ) f o r  IS T J  ( 0 . 8 ) ,  I S F J  ( 4 . 1 ) ,  IN FJ  
( 3 . 2 ) ,  INTJ ( 1 . 5 ) ,  ISTP ( 1 . 9 ) ,  INFP ( 1 . 2 ) ,  ESTP ( 0 . 5 ) ,
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T a b l e  #7 
F r e q u e n c y  o f  T y p e s  i n  t h e  
L e a d e r  P o p u l a t i o n  (LP-S)  and  t h e  L e a d e r  S u b g ro u p  
P o p u l a t i o n  o f  S t u d e n t  G overnm en t  L e a d e r s  (S)
Type
L e a d e r
° f
(LP-S)
Ef (Of - E f ) ° f
G ov e rn m en t
Ef
(S)
(Of-Ef!
IS T J 112 1 1 1 . 2 0 . 8 7 7 . 8 -  0 . 8
I S F J 134 1 2 9 . 9 4 . 1 5 9 .1 -  4 . 1
INFJ 78 7 4 . 8 3 . 2 2 5 . 2 -  3 . 2
INTJ 65 6 3 . 5 1 . 5 3 4 . 5 -  1 . 5
ISTP 58 5 6 . 1 1 . 9 2 3 . 9 -  1 . 9
ISFP 75 7 5 . 7 -  0 . 7 6 5 . 3 0 . 7
INFP 90 8 8 . 8 1 . 2 5 6 . 2 -  1 . 2
INTP 56 5 7 . 9 -  1 . 9 6 4 . 1 1 . 9
ESTP 51 5 0 . 5 0 . 5 3 3 . 5 -  0 . 5
ESFP 96 9 4 . 4 1 . 6 5 6 .6 -  1 . 6
ENFP 158 1 4 7 . 7 1 0 . 3 9 1 9 .3 - 1 0 . 3
ENTP 60 6 3 . 5 -  3 . 5 8 4 . 5 3 . 5
ESTJ 116 1 1 5 . 9 0 . 1 8 8 .1 -  0 . 1
ESFJ 114 1 3 1 . 8 -  1 7 . 8 27 9 . 2 1 7 . 8
ENFJ 98 1 0 1 . 9 -  3 . 9 11 7 .1 3 . 9
ENTJ 71 7 0 .1 0 . 9 4 4 . 9 -  0 . 9
T o t a l 1442 1 4 4 2 .0 101 1 0 1 . 0
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ESFP ( 1 . 6 ) ,  ENFP ( 1 0 . 3 ) ,  ESTJ ( 0 . 1 ) ,  and  ENTJ ( 0 . 9 ) .  The 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r  s u b g r o u p  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a 
g r e a t e r  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (O f)  t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  
( Ef ) f o r  ISFP  ( 0 . 7 ) ,  INTP ( 1 . 9 ) ,  ENTP ( 3 . 5 ) ,  ESFJ ( 1 7 . 8 ) ,  
and  ENFJ ( 3 . 9 ) .
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
( L P - S )  i n c l u d e s  ENFP ( 1 5 8 ) ,  I S F J  ( 1 3 4 ) ,  ESTJ ( 1 1 6 ) ,  ESFJ 
( 1 1 4 ) ,  a n d  I S T J  ( 1 1 2 ) .  T he  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  a n d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  
t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  ( L P - S )  i n c l u d e s  ENFP ( 1 0 . 3 ) ,  I S F J
( 4 . 1 ) ,  and  ESFJ ( - 1 7 . 8 ) .  The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  
s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  a r e  ENFP a n d  I S F J .  The 
t y p e  t h a t  shows t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  
i s  ESFJ.
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
l e a d e r  s u b g r o u p  (S)  i n c l u d e s  E S F J ( 2 7 )  a n d  ENFJ ( 1 1 ) .  
The g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
and  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  s t u d e n t  g o v e rn m e n t  l e a d e r s  
(S ) i n c l u d e  E S F J ( 1 7 . 8 ) ,  ENFP ( - 1 0 . 3 ) ,  a n d  IS F J  ( - 4 . 1 ) .  
The t y p e  t h a t  shows t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r  s u b g r o u p  i s  ESFJ. The 
t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  
a r e  ENFP and  IS F J .
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
f o r  t h e s e  tw o  p o p u l a t i o n s .  The c h i - s q u a r e  v a l u e  f o r  t h e
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l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  l e a d e r s  (S) i s  5 5 . 9 .  A t  15 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e s e  p o p u l a t i o n s  
i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( 3 7 . 6 9 7 ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
f o r  t h e s e  p o p u l a t i o n s  a p p e a r  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a n d  n o t  
t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  #2F  i s  a c c e p t e d .  T h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S)  and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  
o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s  (S )  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S) t e n d s  t o  b e  o v e r ­
r e p r e s e n t e d  b y  ENFP and  I S F J .  The s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r  
s u b g r o u p  (S) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by ESFJ.
Hy p o t h e s i s  #3
The f i n a l  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  m a le  l e a d e r  and  f e m a l e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  H y p o t h e s i s  #3 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  i n  t h e  m a le  l e a d e r  and f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  
T a b l e  #8 l i s t s  t h e  d a t a  t h a t  p e r t a i n s  t o  t h i s  h y p o t h e s i s .
T h e  m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  966  s u b j e c t s ,  
w h i l e  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  577 s u b j e c t s .  
T he  m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  r e p r e s e n t s  62.6% o f  t h e  t o t a l  
l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  w h i l e  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  r e p r e s e n t s  
37.4% o f  t h e  t o t a l  l e a d e r  p o p u l a t i o n .
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T a b l e  #8 
F r e q u e n c y  o f  T y p e s  i n  t h e  
t h e  M ale  L e a d e r  P o p u l a t i o n  and  t h e  
F em a le  L e a d e r  P o p u l a t i o n  
Hal.e..Leader F e m a le  L e a d e r
Type Of Ef ( O f - E f ) Of Ef ( O f - E f
IS T J 95 7 4 . 5 2 0 . 5 24 4 4 . 5 - 2 0 . 5
I S F J 91 8 7 .0 4 . 0 48 5 2 . 0 -  4 . 0
INFJ 41 5 0 . 1 -  9 . 1 39 2 9 . 9 9 .1
INTJ 43 4 2 .6 0 . 4 25 2 5 . 4 -  0 . 4
ISTP 44 3 7 . 6 6 . 4 16 2 2 . 4 -  6 . 4
ISFP 55 5 0 . 7 4 . 3 26 3 0 . 3 -  4 . 3
INFP 58 5 9 . 5 -  1 . 5 37 3 5 . 5 1 . 5
INTP 47 3 8 . 8 8 . 2 15 2 3 . 2 -  8 . 2
ESTP 39 3 3 . 8 5 . 2 15 2 0 . 2 -  5 . 2
ESFP 72 6 3 . 2 8 . 8 29 3 7 . 8 -  8 . 8
ENFP 83 1 0 4 . 6 - 2 1 . 6 84 6 2 . 4 2 1 .6
ENTP 46 4 2 . 6 3 . 4 22 2 5 . 4 -  3 . 4
ESTJ 79 7 7 . 6 1 . 4 45 4 6 . 4 -  1 . 4
ESFJ 72 8 8 . 3 - 1 6 . 3 69 5 2 . 7 1 6 . 3
ENFJ 55 6 8 . 2 - 1 3 . 2 54 4 0 . 8 1 3 . 2
ENTJ 46 4 7 . 0 -  1 . 0 29 2 8 . 0 1 . 0
T o t a l 966 9 6 6 . 0 577  5 7 7 . 0
1 0 2
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  m a le  
a n d  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n s  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s .  The 
m a le  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  by  a  g r e a t e r  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  (Of)  t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (Ef )  f o r  IS T J  ( 2 0 . 5 ) ,  
IS F J  ( 4 . 0 ) ,  IN TJ ( 0 . 4 ) ,  ISTP ( 6 . 4 ) ,  ISFP  ( 4 . 3 ) ,  INTP ( 8 . 2 ) ,  
ESTP ( 5 . 2 ) ,  ESFP ( 8 . 8 ) ,  ENTP ( 3 . 4 ) ,  and  ESTJ ( 1 . 4 ) .  The 
f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  by a  g r e a t e r  o b s e r v e d  
f r e q u e n c y  (Of ) t h a n  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (Ef ) f o r  IN F J ( 9 . 1 ) ,  
IN FP ( 1 . 5 ) ,  ENFP ( 2 1 . 6 ) ,  E S F J ( 1 6 . 3 ) ,  EN FJ ( 1 3 . 2 ) ,  a n d  
ENTJ ( 1 . 0 ) .
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  m a le  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  I S T J  ( 9 5 ) ,  I S F J  ( 9 1 ) ,  an d  ENFP 
( 8 3 ) .  T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  and  
e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  m a le  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e  
I S T J  ( 2 0 . 5 ) ,  ESFP ( 8 . 8 ) ,  INTP ( 8 . 2 ) ,  ENFP ( - 2 1 . 6 ) ,  ESFJ 
( - 1 6 . 3 ) ,  ENFJ ( - 1 3 . 2 ) ,  a n d  I N F J  ( - 9 . 1 ) .  The t y p e s  t h a t  
s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  
m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  a r e  I S T J ,  ESFP,  and  INTP. The  t y p e s  
t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  
a r e  ENFP, E S F J ,  ENFJ, and  IN F J .
The l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  f e m a l e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  ENFP ( 8 4 ) ,  ESFJ ( 6 9 ) ,  a n d  ENFJ 
( 5 4 ) .  The g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
a n d  t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  f o r  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
i n c l u d e  ENFP ( 2 1 . 6 ) ,  ESFJ ( 1 6 . 3 ) ,  ENFJ ( 1 3 . 2 ) ,  IN F J  ( 9 . 1 ) ,
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I S T J  ( - 2 0 . 5 ) ,  ESFP ( - 8 . 8 ) ,  a n d  INTP ( - 8 . 2 ) .  T he  t y p e s  
t h a t  s h o w  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  a r e  ENFP, ESFJ,  ENFJ, and  
INFJ.  The t y p e s  t h a t  show t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l  u n d e r - r e p r e ­
s e n t a t i o n  a r e  I S T J ,  ESFP, and INTP.
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
i n  t h e  two p o p u l a t i o n s .  The c h i - s q u a r e  v a l u e  f o r  t h e  m a le  
l e a d e r  a n d  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n s  i s  6 1 . 7 .  T h i s  c h i - s q u a r e  
v a l u e  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  w i t h  15 d e g r e e s  o f  f r e e d o m .  The d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e s e  tw o  p o p u l a t i o n s  
a p p e a r  t o  b e  s i g n i f i c a n t  and  n o t  t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  
s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  #3 i s  a c c e p t e d .  T h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
f o r  t h e  m a l e  l e a d e r  a n d  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n s  a t  t h e  
.001  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The m ale  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d s  
t o  be o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S T J ,  ESFP, and  INTP. The f e m a l e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  ENFP, 
ESFJ, ENFJ,  and IN FJ .
S u m m a r y
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  w i l l  b e  s u m m a r i z e d  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s .  E a c h  
h y p o t h e s i s  w i l l  b e  e v a l u a t e d  and  d e s c r i b e d  i n d i v i d u a l l y .  
Hy p o t h e s i s  #1
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H y p o t h e s i s  #1 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  a n d  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  
a c c e p t e d .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
two p o p u l a t i o n s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  b e  
o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  ESFP, EST J ,  and  ESFJ .  The n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  INFP and  IN FJ .  
flypptheB.iB...&2A
H y p o t h e s i s  #2A s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  be  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-A) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  i n t e r ­
c o l l e g i a t e  v a r s i t y  a t h l e t e s  ( A ) .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s  
a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
T he  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-A) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  
b y  I S F J ,  I S T J ,  and IN F J .  The l e a d e r  s u b g r o u p  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  
v a r s i t y  a t h l e t e s  (A) t e n d s  t o  be  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ESFP 
and  ESTJ.
H y p o t h e s i s  #2B
H y p o t h e s i s  #2B s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C) an d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  communi­
c a t i o n s  l e a d e r s  ( C ) . T h i s  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  D i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s  a r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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D i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s  
may b e  t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
Hyp o t h e s i s  _$2C
H y p o t h e s i s  #2C s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-G) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  f r a t e r n i t y /  
s o r o r i t y  l e a d e r s  (G ) . T h i s  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  D i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s  a r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s  
may b e  t h e  r e s u l t  o f  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
Hyp o t h e s i s  #2D
H y p o t h e s i s  #2D s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a c a d e m i c  
and s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s  ( H ) .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s  
a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
The  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) t e n d s  t o  be  o v e r - r e p r e s e n t e d  
b y  E S F P ,  E S T J ,  and  ISTP.  The l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a c a d e m i c  
an d  s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s  (H) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  
b y  INTJ and  INFP.
Hyp o t h e s i s  #2E
H y p o t h e s i s  #2E s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-R) a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t
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A s s i s t a n t s  ( R ) . T h i s  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .  D i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  two p o p u l a t i o n s  a r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The 
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P -R )  t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by 
I S T J ,  IN TP ,  a n d  I N F P .  The  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t  
A s s i s t a n t s  (R) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by ESFJ,  ENFJ, 
and  ENTJ.
H y p o t h e s i s . .  f  2 F
H y p o t h e s i s  #2F s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  be  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S) an d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  
g o v e rn m e n t  l e a d e r  ( S ) .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .  D i f f e r ­
e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s  
a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
The  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  
b y  ENFP and I S F J .  The l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
l e a d e r  (S) t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  ESFJ.
H y p o t h e s i s  1 3
H y p o t h e s i s  #3 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  be  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
m a le  l e a d e r  and  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  T h i s  h y p o t h e s i s  
i s  a c c e p t e d .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  
t h e  two p o p u l a t i o n s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The m a le  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d s  
t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by I S T J ,  ESFP, and  INTP. The f e m a l e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  b e  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ENFP,
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ESFJ ,  ENFJ, and  IN F J .
C h a p t e r  5
Summary, C o n c l u s i o n s ,  a n d  R e c o m m en d a t io n s
C h a p t e r  5 c o n t a i n s  a  summary o f  t h e  f i n d i n g s  f o r  e a c h  
h y p o t h e s i s .  On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  f i n d i n g s  c o n c l u s i o n s  
w i l l  b e  m ade ,  i m p l i c a t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  and  recommen­
d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  w i l l  b e  s u g g e s t e d .
Summary
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e s c r i b e  t h e  J u n g i a n  
p s y c h o l o g i c a l  t y p e s  o f  l e a d e r s  a n d  n o n —l e a d e r s  a t  a  p r i v a t e  
l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .  T h e  M y e r s - B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  
(MBTI) was u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1 .  A re  t h e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e a d e r  a n d  n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  f r e q u e n c y  o f  p s y c h o l o g i c a l  t y p e ?
2 .  A re  t h e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
a n d  t h e  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  f r e q u e n c y  o f  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s ?
3 .  A r e  t h e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  
l e a d e r s  w i t h  r e g a r d  t o  f r e q u e n c y  o f  p s y c h o l o g i c a l  t y p e s ?
The h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  f o r m u l a t e d  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e s e  q u e s t i o n s .  E x p e c t e d  f r e q u e n c i e s  and  c h i - s q u a r e  v a l u e s  
w e r e  c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  
a n d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  The .0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
w as  c h o s e n  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e
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1 0 9
o f  t h e  l a r g e  s a m p l e  s i z e  a n d  i t s  i n f l u e n c e  on  c h i - s q u a r e  
v a l u e s .
A summary o f  t h e  h y p o t h e s e s  a n d  t h e  f i n d i n g s  a r e  l i s t e d  
f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  h y p o t h e s i s .
Hy p o t h e s i s  #1
H y p o t h e s i s  #1 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  a n d  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  T h i s  h y p o t h e s i s  was 
a c c e p t e d .  T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  two p o p u l a t i o n s  a t  t h e  
. 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d e d  
t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  E S F P ,  ESTJ,  a n d .  
ESFJ .  The n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
o v e r - r e p r e s e n t e d  by  INFP and IN F J .
Hy p o t h e s i s #  2A
H y p o t h e s i s  #2A s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-A) and t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  i n t e r ­
c o l l e g i a t e  v a r s i t y  a t h l e t e s  ( A ) . T h i s  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .  
T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s  a t  t h e  . 0 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-A) t e n d e d  
t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S F J ,  I S T J ,  an d  
IN FJ .  The a t h l e t e  s u b g r o u p  (A) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ESFP and ESTJ.
Hy p o t h e s i s  #2B
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H y p o t h e s i s  #2B s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-C) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  commun­
i c a t i o n s  l e a d e r s  (C ) .  T h i s  h y p o t h e s i s  was r e j e c t e d .  T h e r e  
w e r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  two 
p o p u l a t i o n s ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  may 
h a v e  r e s u l t e d  f r o m  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
Hypothesis #2C
H y p o t h e s i s  #2C s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-G) and  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  f r a t e r n i t y  
a n d  s o r o r i t y  l e a d e r s  (G) . T h i s  h y p o t h e s i s  was r e j e c t e d .  
T h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  
two p o p u l a t i o n s ,  b u t  t h e y  w e re  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  may 
h a v e  r e s u l t e d  f ro m  c h a n c e  o r  s a m p l i n g  e r r o r .
H y p o t h e s i s  &2D
H y p o t h e s i s  #2D s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) an d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  a c a d e m i c  
an d  s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s  (H ) . T h i s  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .  
T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s  a t  t h e  . 0 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-H) t e n d e d  
t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  E S F P ,  EST J ,  and
I l l
ISTP .  The h o n o r  s t u d e n t  s u b g r o u p  (H) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  INTJ and  INFP.
Hy p o t h e s i s  #2E
H y p o t h e s i s  #2E s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-R) an d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  R e s i d e n t  
A s s i s t a n t s  ( R ) . T h i s  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .  T h e re  w e r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  f o r  t h e  two p o p u l a t i o n s  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  c o n ­
f i d e n c e .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-R) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s ­
t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S T J ,  I N T P ,  a n d  IN F P .  T h e  
R e s i d e n t  A s s i s t a n t  s u b g r o u p  (R) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ES F J ,  ENFJ,  and  ENTJ.
Hy p o t h e s i s  #2F
H y p o t h e s i s  #2F s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S)  an d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  o f  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  l e a d e r s  (S)  . T h i s  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d .  
T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  tw o  p o p u l a t i o n s  a t  t h e  . 0 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S)  t e n d e d  
t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  ENFP a n d  I S F J .  
The  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r  s u b g r o u p  (S)  t e n d e d  t o  b e  
s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ESFJ .
Hyp.p.thes.is...l3
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H y p o t h e s i s  #3 s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  i n  t h e  
m a le  l e a d e r  and  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n s *  T h i s  h y p o t h e s i s  
was a c c e p t e d .  T h e r e  w ere  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  two p o p u l a t i o n s  a t  t h e  
. 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d e d  
t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S T J ,  ESFP, and 
INTP. The f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
o v e r - r e p r e s e n t e d  by ENFP, ESFJ ,  ENFJ,  and  IN FJ .
T a b l e  #9 l i s t s  a summary o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  
T y p e s  t h a t  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  and  u n d e r ­
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  a r e  l i s t e d  b y  h y p o t h e s i s .  
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  (0 f ) and  
t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c y  (E f ) a r e  l i s t e d  w i t h  t h e  t y p e s .  
T he  l e v e l  o f  s t a t i s t i c a l  c o n f i d e n c e  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s  
i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h i s  t a b l e .
T h e s e  f i n d i n g s  a r e  l i m i t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y .  As a  d e s c r i p t i v e  s t u d y ,  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  d e s c r i p t i v e  
o f  " w h a t  i s "  r a t h e r  t h a n  e x p l a n a t i o n s  o f  "how" o r  "w h y ."  
T he  f i n d i n g s  a r e  l i m i t e d  b y  t h e  s p e c i a l i z e d  p o p u l a t i o n  
o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  who w e r e  s t u d i e d .  And f i n a l l y ,  t h e  
f i n d i n g s  a r e  l i m i t e d  b y  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  p r o c e s s .  Any 
a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s  t o  s t u d e n t  l e a d e r s  i n  o t h e r  
s e t t i n g s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  e x a m in e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  
l i m i t a t i o n s .
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T a b l e  #9
C o m p a r i so n  o f  O v e r - R e p r e s e n t a t i v e  and  
U n d e r - R e p r e s e n t a t i v e  Ty p e s  f o r  t h e  
P o p u l a t i o n s  D e s c r i b e d  i n  T h i s  S t u d y
L e v e l
Over -  U nder  -  o f
Population Representation Rgpres.ent3.tiQn C o n f i d e n c e
N o n - L e a d e r s INFP
INFJ
( 3 8 . 6 )
( 1 7 . 7 )
ESFP
ESTJ
ESFJ
( - 2 3 . 3 )
( - 2 0 . 2 )
( - 1 7 . 2 )
.0 0 1
L e a d e r s ESFP
ESTJ
ESFJ
( 2 3 . 3 )
( 2 0 . 2 )
( 1 7 . 2 )
INFP
IN FJ
( - 3 8 . 6 )
( - 1 7 . 7 ) .0 0 1
L e a d e r s  (LP-A) I S F J
IS T J
INFJ
( 9 . 3 )  
( 8 . 9 )  
( 8 . 7 )
ESFP
ESTJ
( - 1 7 . 3 )  
( -  9 . 0 ) . 0 0 1
A t h l e t e s  (A) ESFP
ESTJ
( 1 7 . 3 )  
( 9 . 0 )
I S F J
IS T J
INFJ
( -  9 . 3 )  
( -  8 . 9 )  
( -  8 . 7 )
.0 0 1
L e a d e r s  (LP-C) ESTJ
INTP
( 6 . 2 )  
( 4 . 6 )
ENFP
INFJ
( -  6 . 6 )  
( -  3 . 0 ) .2 0 0
C o m m u n ic a t io n s  
L e a d e r s  (C)
ENFP
IN FJ
( 6 . 6 )  
( 3 . 0 )
ESTJ
INTP
( -  6 . 2 )  
( -  4 . 6 ) . 2 0 0
L e a d e r s  (LP-G) ENFP
ISTP
( 1 2 . 1 )  
( 4 . 1 )
ESTJ
INTP
IS F J
( -  5 . 7 )  
( -  5 . 4 )  
( -  4 . 0 )
.7 0 0
F r a t e r n i t y  and  
S o r o r i t y  
L e a d e r s  (G)
ESTJ
INTP
I S F J
( 5 . 7 )  
( 5 . 4 )  
( 4 . 0 )
ENFP
ISTP
( - 1 2 . 1 )  
( -  4 . 1 ) . 7 0 0
L e a d e r s  (LP-H) ESFP
ESTJ
ISTP
( 1 7 . 0 )  
( 8 . 8 )  
( 8 . 5 )
INTJ
INFP
( - 1 2 . 9 )
( - 1 2 . 2 ) .0 0 1
A cadem ic  and  
S e n i o r  Honor 
S t u d e n t s  (H)
INTJ
INFP
( 1 2 . 9 )
( 1 2 . 2
ESFP
ESTJ
ISTP
( - 1 7 . 0 )  
( -  8 . 8 )  
( -  8 . 5 )
.0 0 1
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T a b l e  #9
C o m p a r i so n  o f  O v e r - R e p r e s e n t a t i v e  a n d  
O n d e r - R e p r e s e n t a t i v e  T y p e s  f o r  t h e  
P o p u l a t i o n s  D e s c r i b e d  i n  T h i s  S t u d y
( C o n t i n u e d )
L e v e l
Over  -  U nder  -  o f
P o p u l a t i o n R e p r e s e n t a t i o n R e p r e s e n t a t i o n C o n f id e n c e
L e a d e r s  (LP-R) IS T J
INTP
INFP
( 5 . 5 )  
( 4 . 5 )  
{ 4 . 4 )
ESFJ
ENFJ
ENTJ
( - 1 4 . 6 )  
( -  7 . 4 )  
( -  5 . 4 )
.0 0 1
R e s i d e n t
A s s i s t a n t s  (R)
ESFJ
ENFJ
ENTJ
( 1 4 . 6 )  
( 7 . 4 )  
( 5 . 4 )
IS T J
INTP
INFP
( -  5 . 5 )  
( -  4 . 5 )  
( -  4 . 4 )
.0 0 1
L e a d e r s  (LP-S) ENFP
IS F J
( 1 0 . 3 )  
( 4 . 1 )
ESFJ ( - 1 7 . 8 )
.0 0 1
G ov ern m en t  
L e a d e r s  (S)
ESFJ ( 1 7 . 8 ) ENFP
I S F J
( - 1 0 . 3 )  
( -  4 . 1 ) .0 0 1
M ale  L e a d e r s ISTJ
ESFP
INTP
( 2 0 . 5 )  
( 8 . 8 )  
( 8 . 2 )
ENFP
ESFJ
ENFJ
IN FJ
( - 2 1 . 6 )  
( - 1 6 . 3 )  
( - 1 3 . 2 )  
( -  9 . 1 )
. 0 0 1
F e m a le  L e a d e r s ENFP
ESFJ
ENFJ
INFJ
( 2 1 . 6 )  
( 1 6 .3 )  
( 1 3 . 2 )  
( 9 -1 )
I S T J
ESFP
INTP
( - 2 0 . 5 )  
( -  8 . 8 )  
( -  8 . 2 ) .0 0 1
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C o n c l u s i o n s
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  r e v e a l  t h a t  t h e r e  w e r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  i n  some o f  t h e  p o p u l a t i o n s  d e s c r i b e d .  T h e r e  w e re  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  f o r  l e a d e r s  a n d  n o n - l e a d e r s ;  f o r  l e a d e r s  
CLP- ) a n d  so m e  s u b g r o u p  l e a d e r s ;  a n d  f o r  m a l e  l e a d e r s  
an d  f e m a l e  l e a d e r s .  T h e s e  g e n e r a l  f i n d i n g s  f o r m  a  b a s i s  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  c o n c l u s i o n s .
1 .  T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  and n o n - l e a d e r  
p o p u l a t i o n s .  The l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
o v e r - r e p r e s e n t e d  by ESFP,  ESTJ,  and E S F J ,  and  s t a t i s t i c a l l y  
u n d e r - r e p r e s e n t e d  by INFP and IN F J .  The n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n  
t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  by INFP and  
I N F J ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  by  ESFP,  ESTJ,  
and ES F J .
I n  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  t y p e s  t h a t  showed t h e  g r e a t e s t  
s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  t e n d e d  t o  b e  e x t r a v e r t e d  
(E) a n d  s e n s i n g  ( S ) . E x t r a v e r t e d  t y p e s  (E) t e n d  t o  b e  
o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  o u t e r  w o r l d  o f  a c t i o n s ,  o b j e c t s ,  and 
p e o p l e .  S e n s i n g  t y p e s  (S) t e n d  t o  b e  p r a c t i c a l ,  p r e s e n t -  
o r i e n t e d ,  and  aw a re  o f  d e t a i l s .
I n  t h e  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  t y p e s  t h a t  show ed  t h e  
g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  t e n d e d  t o  b e  i n t r o v e r t e d
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( I )  an d  i n t u i t i v e  (N) . I n t r o v e r t e d  t y p e s  ( I )  t e n d  t o  be 
o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  i n n e r  w o r l d  o f  i d e a s  a n d  c o n c e p t s .  
I n t u i t i v e  t y p e s  (N) t e n d  t o  be  i d e a l i s t i c ,  f u t u r e - o r i e n t e d ,  
and  aw are  o f  p o s s i b i l i t i e s .
W h i l e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  s p e c i f i c  
t y p e s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l e a d e r  
a n d  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s ,  t h e  f i n d i n g s  d o  n o t  s u g g e s t  
t h a t  a l l  l e a d e r s  o r  n o n - l e a d e r s  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e s e  
t y p e s .  A l l  o f  t h e  t y p e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  b o t h  p o p u l a t i o n s ,  
so m e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  a n d  o t h e r s  a r e  
s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d .
2 .  T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  some o f  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  
p o p u l a t i o n s  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-  ) .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p s  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  
v a r s i t y  a t h l e t e s  ( A ) , a c a d e m i c  and s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s  
( E ) ,  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  ( R ) , and  s t u d e n t  g o v e rn m e n t  l e a d e r s  
( S ) .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t y p e s  w e re  n o t  fo und  i n  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p s  o f  communi­
c a t i o n s  l e a d e r s  (C) a n d  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  l e a d e r s
( G ) .
T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  i n t e r c o l l e g i a t e  v a r s i t y  a t h l e t e s  
(A) an d  t h e  r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-A) • The 
a t h l e t e s  (A) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d
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b y  ESFP a n d  E S T J ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  by 
I S F J ,  I S T J ,  a n d  I N F J .  T he  r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-A) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  I S F J ,  
I S T J ,  a n d  I N F J ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  by  
ESFP and ESTJ.
I n  t h e  v a r s i t y  a t h l e t e  s u b g r o u p  ( A ) , t y p e s  t h a t  showed 
t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  t e n d e d  t o  be  
e x t r a v e r t e d  ( E ) .  E x t r a v e r t e d  t y p e s  (E) t e n d  t o  b e  o r i e n t e d  
t o w a r d  t h e  o u t e r  w o r ld  o f  a c t i o n s ,  o b j e c t s ,  and  p e o p l e .
T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  a c a d e m i c  and  s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s
(H) a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (L P -H )  . The 
h o n o r  s t u d e n t s  (H) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  
b y  IN T J  a n d  I N F P ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  by 
E S F P ,  E S T J ,  a n d  I S T P .  T h e  r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  
(LP-H) t e n d e d  t o  be s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  ESFP, 
E S T J ,  a n d  I S T P ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  by 
IN TJ  and INFP.
I n  t h e  h o n o r  s t u d e n t  s u b g r o u p  (H ) , t y p e s  t h a t  showed 
t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  t e n d e d  t o  be 
i n t r o v e r t e d  ( I )  and  i n t u i t i v e  (N) . I n t r o v e r t e d  t y p e s  ( I )  
t e n d  t o  b e  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  i n n e r  w o r l d  o f  i d e a s  and 
c o n c e p t s .  I n t u i t i v e  t y p e s  (N) t e n d  t o  be  i d e a l i s t i c ,  f u t u r e  
- o r i e n t e d ,  and a w a r e  o f  p o s s i b i l i t i e s .
T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (R)
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an d  t h e  r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-R) • The R e s i d e n t  
A s s i s t a n t s  (R) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  
b y  E S F J ,  ENFJ, and  ENTJ, a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d
b y  I S T J ,  INTP, and INFP.  The r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n
(LP-R) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S T J ,  
IN T P ,  a n d  I N F P ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  b y  
E S F J ,  ENFJ,  a n d  ENTJ.
I n  t h e  R e s i d e n t  A s s i s t a n t  s u b g r o u p  ( R ) ,  t y p e s  t h a t  
s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  t e n d e d  
t o  b e  e x t  r a v e r  t e d  (E) an d  j u d g i n g  ( J )  • E x t r a v e r t e d  t y p e s
(E) t e n d  t o  b e  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  o u t e r  w o r l d  o f  a c t i o n s ,
o b j e c t s ,  and p e o p l e .  J u d g i n g  ( J )  t y p e s  t e n d  t o  b e  o r g a n i z e d ,  
d e c i s i v e ,  and c o n t r o l l i n g .
T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  B t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s  
( S )  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  ( L P - S ) .  T he  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s  (S) t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
o v e r - r e p r e s e n t e d  by E S F J ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  
b y  ENFP and I S F J .  The r e s t  o f  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  (LP-S)  
t e n d e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  by  ENFP and  
I S F J ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  by  ES F J .
I n  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r  s u b g r o u p  (S )  ,  t h e  
t y p e  t h a t  showed t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  
was e x t r a v e r t e d  ( E ) ,  s e n s i n g  ( S ) ,  f e e l i n g  ( F ) ,  and  j u d g i n g  
( J ) .  ESFJ  i s  E x t r a v e r t e d  F e e l i n g  w i t h  S e n s i n g  a s  a u x i l i a r y .  
T h i s  t y p e  t e n d s  t o  b e  " w a r m - h e a r t e d ,  t a l k a t i v e ,  p o p u l a r ,
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c o n s c i e n t i o u s ,  b o r n  c o o p e r a t o r s ,  a c t i v e  c o m m i t t e e  members  
. . .  M a in  i n t e r e s t  i s  i n  t h i n g s  t h a t  d i r e c t l y  a n d  v i s i b l y  
a f f e c t  p e o p l e ' s  l i v e s . "  ( M y e r s ,  1 9 6 2 ,  p .  7)
3 .  T h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  m a l e  l e a d e r  a n d  f e m a l e  
l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  T h e  m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d e d  
t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S T J ,  ESFP, and  
IN T P ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  b y  ENFP, ESFJ ,  
E N F J ,  a n d  I N F J .  T he  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  t e n d e d  t o  
b e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  ENFP,  E S F J ,  E N F J ,  
a n d  I N F J ,  a n d  s t a t i s t i c a l l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d  b y  I S T J ,  
ES F J ,  and  INTP.
I n  t h e  m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  t y p e s  t h a t  showed t h e  
g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  d i d  n o t  t e n d  t o  
h a v e  a n y  c o n s i s t e n t  t y p e  c h a r a c t e r i s t i c s .
I n  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n ,  t y p e s  t h a t  show ed  
t h e  g r e a t e s t  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  t e n d e d  t o  b e  
f e e l i n g  (F )  . F e e l i n g  t y p e s  (F)  t e n d  t o  b e  s u b j e c t i v e  i n  
t h e i r  d e c i s i o n  m a k i n g ,  h a v e  a  p e r s o n a l  s e t  o f  v a l u e s ,  an d  
b e  c o n c e r n e d  a b o u t  how d e c i s i o n s  a f f e c t  t h e  f e e l i n g s  o f  
o t h e r s .
I m p l i c a t i o n s
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e  t h a t  
t h e r e  a r e  i d e n t i f i a b l e  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
l e a d e r s  and  n o n - l e a d e r s ;  l e a d e r s  and  some s u b g r o u p  l e a d e r s ;  
a n d  m a l e  l e a d e r s  a n d  f e m a l e  l e a d e r s .  T h e s e  f i n d i n g s  h a v e
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s e v e r a l  I m p l i c a t i o n s  f o r  c o u n s e l o r s ,  e d u c a t o r s ,  a n d  r e s e a r c h e r s  
who a r e  i n t e r e s t e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s  
and  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  th e m  t o  r e a c h  t h e i r  f u l l  
p o t e n t i a l  a s  i n d i v i d u a l s ,  l e a d e r s ,  a n d  c i t i z e n s .
The f i r s t  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  M y e r s -  
B r i g g s  T y p e  I n d i c a t o r  (MBTI) a n d  J u n g i a n  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e  t h e o r y  a r e  u s e f u l  a n d  h e l p f u l  t o o l s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t y p e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  c o l l e g e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n s .  The 
MBTI h a s  b e e n  u s e d  t o  s t u d y  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  t h e  p a s t ,  
b u t  o n l y  a  f e w  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t y p e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s .
S t u d i e s  u s i n g  t h e  MBTI t o  i n v e s t i g a t e  t y p e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  c o l l e g e  s t u d e n t  l e a d e r s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  by  W o r tu b a  
( 1 9 6 9 ) ,  T y l e r  ( 1 9 6 8 ) ,  a n d  S t a l c u p  ( 1 9 6 7 ) .  T h e s e  s t u d i e s  
a r e  v e r y  d i f f e r e n t  i n  p u r p o s e  a n d  d e s i g n  f r o m  t h i s  s t u d y  
b u t  t h e r e  a r e  som e  g e n e r a l  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e s e  s t u d i e s .
W o r t u b a  ( 1 9 6 9 )  f o u n d  t h a t  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  (RAs) 
t e n d e d  t o  p r e f e r  i n t u i t i o n  (N) a n d  f e e l i n g  ( F ) . The R e s i d e n t  
A s s i s t a n t s  (R) i n  t h i s  s t u d y  a l s o  p r e f e r r e d  i n t u i t i o n  (N) 
and  f e e l i n g  ( F ) ,  a l t h o u g h  t h e s e  p r e f e r e n c e s  w e r e  n o t  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  72 o f  t h e  1 3 6  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s  
(R) p r e f e r r e d  i n t u i t i o n  (N) a n d  97 o f  t h e  1 3 6  R e s i d e n t  
A s s i s t a n t s  (R) p r e f e r r e d  f e e l i n g  (F) i n  t h i s  s t u d y .
T y l e r  (1968)  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  l a r g e r  
n u m b e r s  o f  i n t r o v e r t e s  ( I )  and  i n t u i t i v e s  (N) i n  a  s a m p le
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o f  N a t i o n a l  M e r i t  s t u d e n t s  t h a n  i n  a  c o m p a r i s o n  g r o u p  o f  
l i b e r a l  a r t s  s t u d e n t s .  T he  h o n o r  s t u d e n t s  (H) i n  t h i s  
s t u d y  a l s o  p r e f e r r e d  i n t r o v e r s i o n  (X) an d  i n t u i t i o n  ( N ) . 
1 7 2  o f  t h e  3 2 1  h o n o r  s t u d e n t s  (H) p r e f e r r e d  i n t r o v e r s i o n
( I )  and  183 o f  t h e  321 h o n o r  s t u d e n t s  (H) p r e f e r r e d  i n t u i t i o n  
(N) i n  t h i s  s t u d y .
S t a l c u p  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e s  
o f  t y p e s  f o r  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  s e l e c t e d  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  E S F J ,  I S F J ,  ENFP, and  
E S T J .  T h e  t y p e s  t h a t  h a d  t h e  l a r g e s t  o b s e r v e d  f r e q u e n c y  
( O f )  f o r  t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  ENFP 
( 2 1 0 ) ,  INFP ( 1 9 2 ) ,  I S T J  ( 1 6 3 ) ,  an d  I S F J  ( 1 5 5 ) .
T he  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  
a n d  t h e  f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  a r e  n o t  c o n c l u s i v e ,  
b u t  t h e y  do  s u g g e s t  t h a t  t y p e  t h e o r y  an d  t h e  MBTI may be  
u s e f u l  t o o l s  i n  t h e  f u t u r e  r e s e a r c h  o f  c o l l e g e  s t u d e n t  
l e a d e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  H o p e f u l l y ,  t h i s  s t u d y  w i l l  e n c o u r a g e  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t e r e s t  i n  t h e  u s e  o f  t h e  MBTI w i t h  c o l l e g e  
s t u d e n t  l e a d e r s .
T h e  s e c o n d  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e r e  
i s  u n i t y  and  d i v e r s i t y  i n  t h e  t y p e  m akeup  o f  v a r i o u s  s t u d e n t  
l e a d e r  p o p u l a t i o n s  a n d  s u b g r o u p s .  T he  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  t y p e s  i n  a g i v e n  p o p u l a t i o n  
t h a t  a r e  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  an d  u n d e r - r e p r e s e n t e d .  
C o n s e q u e n t l y ,  o n e  m u s t  b e  c a r e f u l  a b o u t  m a k i n g  g e n e r a l  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  t y p e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  s p e c i f i c  l e a d e r
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g r o u p s .  Even t h o u g h  s p e c i f i c  t y p e s  s eem  t o  b e  m ore  p r e v a l e n t  
o r  s t a t i s t i c a l l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  a  p o p u l a t i o n ,  o t h e r  
t y p e s  may b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h a t  p o p u l a t i o n  a s  w e l l .
An u n d e r s t a n d i n g  o f  t y p e  t h e o r y  a n d  t h e  u n i t y  a n d  
d i v e r s i t y  o f  t y p e  m akeup  i n  a  s p e c i f i c  g r o u p  may h e l p  c o u n s e l o r s  
and  e d u c a t o r s  t o  m ore  e f f e c t i v e l y  c o m m u n ic a te  w i t h ,  p r o g r a m  
f o r ,  a n d  a d v i s e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  l e a d e r s  a n d  s t u d e n t  
l e a d e r  g r o u p s .  M cC a u l ley  (1974)  h a s  u s e d  t h e  MBTI t o  d e t e r m i n e  
t e a c h i n g - l e a r n i n g  s t y l e s ;  S m i t h ,  I r e y ,  and  M c C a u l l e y  (1973)  
h a v e  u s e d  t h e  MBTI t o  a i d  i n  t h e  d e s i g n  o f  a  s e l f - p a c e d  
i n s t r u c t i o n  c o u r s e ;  S l o a n  (1982)  h a s  u s e d  t h e  MBTI t o  a i d  
i n  t h e  d e s i g n  o f  a  s m a l l  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n s  s k i l l s  w o rk sh o p ;  
a n d  R o b y a k  a n d  P a t t o n  ( 1 9 7 7 )  h a v e  u s e d  t h e  MBTI t o  a i d  
i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  s t u d y  s k i l l s  
c o u r s e .
T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  t y p e  t h e o r y  may h a v e  a p p l i ­
c a t i o n s  f o r  t h e  d e s i g n  o f  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  i n  w h ic h  
s t u d e n t s  a r e  more  e f f e c t i v e l y  m o t i v a t e d  t o  l e a r n .  L a w re n c e  
( 1 9 7 9 )  a n d  B r i g g s  M y e rs  ( 1 9 8 0 )  s u g g e s t  t h a t  t y p e  e f f e c t s  
t h e  w a y s  i n  w h ic h  a  p e r s o n  r e l a t e s  t o  p e o p l e ,  s i t u a t i o n s ,  
a n d  i n f o r m a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
u n i t y  a n d  d i v e r s i t y  i n  t h e  t y p e  makeup  o f  a  s t u d e n t  g r o u p  
may h e l p  c o u n s e l o r s  a n d  e d u c a t o r s  t o  b e t t e r  c o m m u n ic a t e  
w i t h ,  p r o g r a m  f o r ,  a n d  a d v i s e  members o f  t h a t  g r o u p .
The t h i r d  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t y p e  t h e o r y  
h a s  g r e a t  p o t e n t i a l  f o r  h e l p i n g  s t u d e n t  l e a d e r s  make i m p o r t a n t
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c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n  and  e f f e c t i v e n e s s  i n  s t u d e n t  
l e a d e r s h i p  r o l e s  and  f u t u r e  c a r e e r  c h o i c e s .  A s t i n  (1977)  
s u g g e s t e d  t h a t  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  c o l l e g e  may 
b e  t h e  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  a d u l t  a c h i e v e m e n t s  a r e  b u i l t .  
L e a d e r s h i p  o p p o r t u n i t i e s  i n  c o l l e g e  a l l o w  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  
an d  g row  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  l e a d e r s h i p  s k i l l s ,  s t y l e s ,  
an d  r o l e s .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  may p r o v i d e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  
f o r  m ak in g  d e c i s i o n s  a b o u t  f u t u r e  c a r e e r  c h o i c e s .
K e i r s e y  a n d  B a t e s  ( 1 9 7 8 ) ,  B r i g g s  M y e r s  ( 1 9 8 0 ) ,  and 
P i n k n e y  ( 1 9 8 3 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
a  p e r s o n ' s  t y p e  may b e  h e l p f u l  i n  c a r e e r  c o u n s e l i n g .  The 
p r o p e r  m a t c h  o f  t y p e  a n d  c a r e e r  e n v i r o n m e n t  may p r o v i d e  
g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .
T h e s e  i m p l i c a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  MBTI h a s  g r e a t  
p o t e n t i a l  f o r  t h e  c o u n s e l o r ,  e d u c a t o r ,  a n d / o r  r e s e a r c h e r .  
T h i s  p o t e n t i a l  m u s t  b e  c a r e f u l l y  c h a n n e l e d  by  s o u n d  r e s e a r c h  
an d  c a r e f u l  a p p l i c a t i o n .  The MBTI a p p e a r s  t o  h a v e  a  b r i g h t  
f u t u r e  a s  a  t o o l  f o r  u n d e r s t a n d i n g ,  b u t  much more  n e e d s  
t o  b e  l e a r n e d  a b o u t  t y p e  t h e o r y  b e f o r e  t h e  MBTI w i l l  b e  
a b l e  t o  r e a l i z e  i t s  f u l l  p o t e n t i a l .
R e c o m m e n d a t io n s  
V e r y  f e w  s t u d i e s  u s i n g  t h e  MBTI w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t  
l e a d e r s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  t h e  p a s t .  F u r t h e r  r e s e a r c h  
i s  n e e d e d  t o  h e l p  d e t e r m i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  s t u d y .  
R e c o m m e n d a t io n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
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1 .  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  a t  F r a n k l i n  and  M a r s h a l l  
C o l l e g e  o v e r  t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s .  T h i s  t y p e  o f  s t u d y  
w o u l d  h e l p  t o  e s t a b l i s h  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h i s  s t u d y ;
2 .  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  a t  o t h e r  p r i v a t e  
l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s .  T h i s  t y p e  o f  s t u d y  w ou ld  h e l p  t o  
v e r i f y  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  an y  
v a l i d i t y  f o r  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  p r i v a t e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s  
i n  g e n e r a l .
3 .  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  a t  o t h e r  t y p e s  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h i s  t y p e  o f  s t u d y  w ould  h e l p  
t o  v e r i f y  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  
an y  v a l i d i t y  f o r  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  o t h e r  t y p e s  o f  c o l l e g e s  
and  u n i v e r s i t i e s ;  and
4 .  t h e  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e  a n d  v o c a t i o n a l  t y p e .  A c o r r e l a t i o n a l  s t u d y  u s i n g  
t h e  M y e r s - B r i g g s  Type I n d i c a t o r  (MBTI) a n d  t h e  S t r o n g  V o c a t i o n a l  
I n t e r e s t  B l a n k  (SVIB) c o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  s t u d e n t  l e a d e r ' s  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  
and  h i s / h e r  v o c a t i o n a l  t y p e s .
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The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e s c r i b e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
t y p e s  o f  s t u d e n t  l e a d e r s  and  n o n - l e a d e r s  a t  a  p r i v a t e  l i b e r a l  
a r t s  c o l l e g e .  The  a im  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  l e a d e r s  and  n o n - l e a d e r s ,  f o r  l e a d e r s  
and  s u b g r o u p  l e a d e r s ,  an d  f o r  m a le  l e a d e r s  an d  f e m a l e  l e a d e r s .  
T he  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  b a s e d  
u p o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t y p e  t h e o r i e s  o f  C a r l  J u n g  ( 1 9 3 3 ,  
1971} a n d  I s a b e l  B r i g g s  Myers  ( 1 9 6 2 ,  1 9 8 0 ) .
The M y e r s - B r i g g s  Type I n d i c a t o r  (MBTI) was g i v e n  t o  f r e s h m e n  
a t  F r a n k l i n  an d  M a r s h a l l  C o l l e g e  d u r i n g  f r e s h m e n  o r i e n t a t i o n  
f r o m  1 9 7 6  t h r o u g h  1 9 8 2 .  T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  i d e n t i f i e d  
a s  l e a d e r s  o r  n o n - l e a d e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  l e a d e r s h i p  i n v o l v e m e n t  
i n  one  o r  more  o f  s i x  l e a d e r  s u b g r o u p s .  T h e s e  l e a d e r  s u b g r o u p s  
i n c l u d e d  i n t e r c o l l e g i a t e  v a r s i t y  a t h l e t e s ,  c o m m u n i c a t i o n s  
l e a d e r s ,  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  l e a d e r s ,  a c a d e m i c  a n d  
s e n i o r  h o n o r  s t u d e n t s .  R e s i d e n t  A s s i s t a n t s ,  a n d  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  l e a d e r s .
T h r e e  h y p o t h e s e s  w e r e  f o r m u l a t e d  t o  a d d r e s s  t h e  p u r p o s e  
a n d  a i m  o f  t h i s  s t u d y .  H y p o t h e s i s  #1 i n v e s t i g a t e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  l e a d e r  and  
n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s .  H y p o t h e s i s  #2  i n v e s t i g a t e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p s  and  t h e  r e s t  o f  
t h e  l e a d e r  p o p u l a t i o n .  H y p o t h e s i s  #3 i n v e s t i g a t e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  f o r  t h e  m a le  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n .  E x p e c t e d  
f r e q u e n c i e s  and  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w e re  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  a n d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e s  f o r  
t h e  d a t a .
The r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t y p e s  
f o r  t h e  l e a d e r  an d  n o n - l e a d e r  p o p u l a t i o n s ,  f o r  t h e  l e a d e r  
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  l e a d e r  s u b g r o u p  p o p u l a t i o n s ,  a n d  f o r  
t h e  m a le  l e a d e r  p o p u l a t i o n  and  t h e  f e m a l e  l e a d e r  p o p u l a t i o n .
